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Precios do Suscripción 
ÜDIÓQ Pootal 
lela de CuDa.. 
Habana 
12 meaoo.. 
!,tí I d . . . , 
1 3 I d . . . . 
12 m o B ü B . . 
(i I d . . . . 
3 1.1,... 
i 2 iceBcs.. 
6 I d . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 „ 
$ ü.00 „ 
JIO.OO pl* 
« 8.00 „ 
8 4.00 „ 
$14.00 p»* 
« 7 . 0 0 ,. 
3 I d . . . . $ 3.75 
•••i: " i 
De a n o c h e . 
Madrid, Mayo 1? 
B L I o D K M A Y O . 
EQ esta Corte y on todas las poblacio-
nes dg alguna importmola se ha cal obra-
do por los obreros el 1° de Mayo con gran 
entusiasmo, oonurriendo á los mitins 
yálas manifes'aoiones con músioas y 
banderaŝ  
Ü Ü N S R J O D E M I N I S T R O S . 
En el Consto de Ministros que BO ha 
celebrado ho/ bajo la presidencia de S- U-
la Reina Regante y con asístenoia de 
S. M- el Rey, óite ha hecho varias pre-
guntas y los mlaistroj dieron enenta del 
curso que siguen los negocios públicos 
y de los oroyeotos que tienen en estudio-
EneiCmssjilIo que se celebró dospuó] 
en el Ministerio de Eítado se acordó que 
lajuradelmonaroa SQ celebre' en el Con-
greso. 
0 R E U 1 T O A P R O B A D O 
Bl Congreso ha aprobado un créiito de 
16 000 pesas para los gastos qug originan 
los/esíajoj de la coronación del Rey, 
E E Ü T I F I O A O I O N 
No fué esta Ayuntamiento, ooaio equi-
vocadamente anunció esta mañana, sino el 
de Barcelona ol que acordó no hacar fes-
tejo alguno con motivo de las fiestas rea-
les.' 
L O S U A M B J U a 
Hoy no se han cothado en la Bolsa laa 
ll&ras ectorlina?. 
SerTtoíi de ia Prensa Aaodads i 
i f 6 Híl^üM^I 
L o n d r e s , M a y o 1? 
A U L A R A U I O N 
Entiéndase que los 223 millones de li-
bras, á que se refiere un telegrama ante-
rior, es le suma total calculada de los 
gastes, desde el principio de la guerra de 
Sur Africa, hasta 30 de Marzo de 1903. 
Roma, Mayo 1? 
I N D U L T O 
i El rey de Italia ha indultado á los ofi-
ciales y mailnercs d e l buque d» guerra 
americano Chicago, do las penas que 
les impuso el tribunal de Veneoia, por el 
escándaloso suceso que promovioron en 
un café do aquella ciudad. 
Washington, Mayo Io 
DEOLARAÜIONES U B 
H A V E M B Y E K 
Mr. Havomeyor, Presidente de la Com-
pañía Refinadora do azacar, ha declarado 
ante el Subcomitó de l Sonado, q u e dicha 
Compañía ha comprado en Cuba, en lo 
que va de año, sobre 93 000 toneladas 
de azúíar y q u e su consumo es de 35 000 
toneladas semanalec; q u e el "Trust" no 
ejerce dominio alguno sobre los produc-
tores cubanos, que no ha hecho ningún 
adelanto sobre azúcares por recibir y que 
fuera de las 93.000 toneladas anterior-
mente mencionadas, no tiene en Cuba 
ningún interóí directo ó indirecto. 
W a s h i n g t o n , M a y o 1? 
N U E V O S K O R B T A l i l O 
Hoc se ha hecho cargo de la Secretaría 
de Marina el Representante por Massasa-
chufsott, Mr. William Moody. 
A M P L I A C I O N 
Al ampliar su declaración antj la Sub-
comisión d e l Senado, dijo Mr. Hayameyer 
qao el "Trust" compra azú-ares en el 
mundo entero y que ia mayor parto de las 
compras que ha hecho este año en Cuba, 
fueron Cerradas en loa puertos de la costi; 
que la compañía tiene actualmente alma-
cenadas en la Haban?, unas 45,000 tone-
lada!; que para nada ir fluye en los precios 
que rigen e n la Habana. 
Qae Cuba cstí obligada á vender sus 
B z ú j a r e s en los Estados Unidos, supues-
to que podría hallar otros mercados y 
que podría colocar la totalidad de su za-
íra ea Inglaterra; que la compañía no 
adquiere ¡os azúcares portorriqueños más 
barates que los de los demás psís-ap, d*3-
de que gczan de la franquicia do derechos, 
y que tampoco posso ol "Trust" tierras 
azucareras en Cuba, si bien ó', personal-
mente, ha comprado algunas. 
W a s h i n g t o n , M a y o 1? 
O T K O V E R D U G O 
Ei Presidente Roosevalt ha ordonado 
sea juzgado en Consejo de Guerra el co-
mandante Glenn, d e l quinto Regimiento 
de infantería, al q u e so acusa do haber 
sometido á varios filipinos al tormento 
del agua, 
R o m a . M a y o 1? 
E M B A R Q U E D E 
L O S A M B R I O A N O S 
Los marineros americanos q u e fueron 
indultados por ol r e y da Italia serán e n -
tregados al Cónsul de su nación, quien los 
embarsará inmediatamente en o l "Chica-
go", que se h a r á á la m a r tan pro n t o co-
mo lleguen á bordo. 
I N D B M N 1 Z A.ÜION 
£1 gobierno americano indemnizará 
espléndidamente á los reclamantes por los 
daños y perjuicios que hayan sufrido. 
NOTIOIA.3 O O t t S K O l A t i S d 
flete York, Mayo l " . 
Centenos, á $4.78. 
Dosouento papol ooraorMal, GO dfv. do 
á 4 A 4.3il por olonto. 
Oambloa sabré Loadrea, 00 (1(V., baaiae-
ros, íi $4.85.^4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
|4.87.7l8. 
Cambios sobro París, 00 d^., b'inqaaros, 
k 5 francos 17.1i2. 
Idem sobre Hambargo, 00 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, Á 111 l;4. 
E l mercado de axdoar siguo sostenido. 
CentrífugiS en plaza, á 3.1.2 ats. 
Contrífagas N? 10, pol. 00, costo y flete, 
1.13[1G cts. 
Masoabado, en plaza, á 3 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste on tercerolas, *1G. 10. 
Harina, patont Minnesota, á $4 15. 
Londres, Mayo l ' ! 
Azúcar centrífuga, pol. 90, A 7 i . 01. 
Mascabado, á 78. 0 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os 3d, 
Consolidados, á 94.11(10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3'por 100 
Cuatro por 100 español, íi 78.1i2. 
París , Mayo Io 
Renta francesa 3 por clont ), 101 francos 
05 oóntimos. 
U-. S. WSATHBft BURSAU 
Servicio Meteorológico de los S. Unidps 
OJlcina Central de la Seación de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obiarr&olonea del dia 30 de Abril al día 1'. 
Mayo de 1902. 
Hoiai 
7.30 p. ni. 
7,80 a. m. 
s a 
701.03 












Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
23 8. 
Temperatura mínima á la sombra, al aira libre, 
30.8. 
Llavla eaida «n las 21 horas harta las 7,30 a. m. 0. 
M M e o l t LA M M 
EMPRESTITO DEL MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
Acordada la celebración de nn Emprés-
tito do 15.000 000 do pesos para obras y 
mij. ra» en oeta ciudal, que podrá elevarse 
hasta 28.030 000 para la unificación de to 
das las doud»s municipales, se recibirán 
p r o p o iciones en el despacho de esta Alcal-
día, hasta las dos de la tarde dsl dia 2 de 
Mayo de 1902. L s proposicioces ee pre 
sentarán en pliegos cerrados y podrán ha-
cerse por todo ó parte del Empréstito. El 
Empréstito se emitirá en bono» de 1,000 pe 
aos cada uno con sus cupones correspon-
dientes; ei interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anuiU psgaderos por se-
mestres yoncidoa. T>into el principal como 
losintereres se pagarán en la Habana ó en 
New York en oro do les E . U . Los bonos 
vencerán en plazos de 10 á 40 años de su 
I fecha. Los licitadores deberán garantizar 
sus proposiciones con un depósito del uno 
por ciento del valor nominal de los bonos 
quo pretendan adquirir. Deberá constituir-
se el depósito en la Tesorería Municipal 
hasta las dos horas antes de la hora fijada 
para la recepción de los pliegos y habrá do 
Kcr en bonos de la ciudad do la Habana ó 
de Irs Estados Unidos, ó en chi-k certifica-
do aceptable. E l Ayuntamiento se reserva 
ol derecho de rechazar toda ó cualquiera 
proposición. 
El pliego de condiciones á que FO sujeta-
rá la omisión de los bonos ee inserta á con 
tinuacióu; tambióa estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento de la Ha-
bana, dondo podrán obtenoríe copias de él 
y on ia United States Moitgago and trust 
Company 59 G'odar St., New York. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Abril 21 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal. 
P L I E G O D E c o K D r o i o N F S 
I E l Ayuntamiento do la Habana saca 
á pública subasta la contratación de un Em-
préstito de la canlitiad do 115.000.000 oro 
amarlcano, por la cual ee obliga á emitir 
15 000 bonos ó láminas do 1 000 pos is de 
valor nominal cada una que llevarán ane-
xos el número de cupones ñoco arlos para 
repicsentar los loterosoí1. 
II La licitación tendrá por objeto prin-
cipal los tipos da emisión de las obligacio-
nes y el Interés que hayan de devengar; 
sio,do desde luego inadmisiblo cualquier 
postura que fija ol primero en menos del 
90 por 100 do su va or, y ol segundo en más 
dol 5 por 100 anual. 
I H Los iutereses re abonarán por so-
mostros vencidos los días primeros de los 
mtses de y do de cada 
año, siendo Indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del cu-
pón respectivo, 
IV La entrega de bonos se hará en los 
períodos que sean convenientes para pro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demás objetos 
d i Empréstito y de la manera que se de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
meración de los bonos. 
V Cada serie de láminas ó bonos de-
vengará interés desde la fechi» de su emi-
sión y során amortizados por orden nnmó-
rico ó por sorteos semestra es La amorti-
zación comenzará á los diez años hasta IOÍ 
cuarenta. 
VI Para concurrir á la subasta deberán 
los licitadores depositar en la Caj* Muni-
Celep He 0crr3tes.--FD}a?ie8 OOIMÜÉS SB la M m 
O O T I Z - A - O X O I L T O F I O I A J l . 
Í A M B I O S . 
8[ Londrei 3 i v 
„ I I . 60 d ^ 
„ París 3 d ^ 
„ Id, BOdiv 
Alemacib 3 
„ I d . 60 djT 
Estados Ualdas S c i t . . . 
„ Id. 6'd,T 
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AZXJ(J¿ l lE l 
Aíúoar centiífng» ÍÍ 
guarapo, pcl, 
Id. de mi»), 89 
a 'maoén 4 precio J 
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^ 5 O- .s ¿ -5 
10 
"Op? id. Torres $11-50 una. 
25 p; id. E l Sol «43 una. 
50,4 id. n vairo El Sol Í51 los 4¿4. 
V5 4 j ; id. Las Tor res $49 ir.s 4,4. 
1 0 r/ smrá Ls. Pumarada S2-25 una. 
20,4 p> vino Mcscoira $ 0 uno. 
100 (7 tidra La Asturiana $2 una. 
25̂ 4 p¿ vino navarro S S S $32 los 4¿1. 
ló c/ f. moníiliado $12- ' 0 una 
B I vapor 
Vapores de Travesía | 
Capitán Morroo 
ST^w T o r k , C á d i a , 
| B a r c e l o n a y GS-énova 
f<-/ •><' <¡e mayo k l u d^ce de U tA?de ilcveo o 
^ í* . i'oTrespoadonol» péblloa 
IPEiA ÜE TÍP0EE8 DE ii 
SE E S T E R A N 
fojr-o X I I : S i . l i i i d e r y eso. 
y eao. 
O b l i j í a c l o n o 3 H i p o t e c a r i a ? y B « u o s 











6 P § 
fi P g 
6 P § 
6 p g 
7 p § 
7 p . f 
£ 4Í 
« P g 
5 P S 
8 p.g 




$ 239 000 
„ 6 439 roo 





£ 7i;0 COJ 
$ BOO.OOOc 

















N O M U E E ? 
Ob'igaoionoi 1? Hfpoteoa ¿yuntamleo 
to domlolliado en la Hal a e 
Id. id. Id, Id, Id, ea el Fxtrai j ro 
11. Id, en la H b a a a — 
H . Id, en el Kzlra» J-r" 
F C . de Ulon'aeg » 
11, Illpcteoaria» F . C, e ai tr ó i . . . 
13 JUOA de ¡a Daban Cwtrai U d yt&y 
Itl, I a hlpotooa do la í,? G i s Coa o'i.lau. 
I l 2* Id. id, id. i;' 
Id , oonvitMdos d« !a id. i d . . , . . 
Id , i i 1» ' 'orasp ififa 0 \e Onbano 



































Capi 'al . 
$ 6 B'O 000 
„ 5C0fC0 
7''0 003 
£ 1 4 0.000 
£ U U C Ü 
$ 7.S71070 
,, 5 r50.00.' 
£ e c o m 
„ 900 000 
fO'.COO 
$ 540 000 
0 / 4 000 roo 
243 0 0 
$ ; O" (03 
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A C C I O N E S 
B -noo írspaOol de la l i l a de Tnba ( ia oircalioló ) 
Btnco Ag ícela de Posr ic Prlooipo 
B neo del Ccmezcio d é l a Habaeit 
ü o m o t i y a K. C . D de la Habr.oa y Aimao. n. 
de Rep'a, L mitod.. . 
Gompafiía F . C, U. de la llib;*n » r A mácente tí 
Rjg la aor.ionet oo-nvnea no coiizabloa. 
Compafiía de Camines d* Hiarro rteOírd.nat 
Já'.ierc -. 
CompaCía de üutamoa de I I erro ae Matauxcs 1 
S ibacü la 
i'ompífiíí de' Ferroparrll de iüent f 
Id. Ceban Centraljpitilwty—Aceiones p «farid». 
I I . id id. id, —Aooionea c o m n n i í . . 
Id. Cnba- a do /IntnVrado de G»Í 
Id, de G»B Hi ínaro A'nerlcans, Co B^llduo». . . . 
I ! , ce! Dique de la H.bans 
K ¡d Telefónica de.'... H i b i n a 
Naova F&lriaa de I ío'o 
Fjrro^iorU de Gibrra i I I ) 'g i i ío .» . . . r 
1ompra 
dor. 













Mayo 2 A 
2 J );(*• G iiiitií Bi-oe'on.. 
T, 3 L ; i Í J u T i n e : Sc.i: t N f z i i e . 
¡5 M \ -;ÍB S. et í : B irce!. na T tec. 
ó (3 irot-pe ( ' '"vaja; Moblla, 
! \\x tuei'rt N w Odo^ns. 
5 yfcoatán: Néw Yút\s. 
r. A f ^ i A : TI»mv ur^o y esc, 
. . 7 M . z co: N « Y ; k 
•• 7 M»d i k ñ >: I- iTerpíol y eao. 
7 iSe^orsnx»! i-rogroso/ Veraciui., 
7 D/ofioí Atmbarea y eac. 
K Coóls ; z' B i t m e c y eac 
i . . 9 iSam^n de"f'^-rlcagi.: L > e r p o » l , . 
i . . 18 í -xreUi í r : N . 1 ^ Or.cana. 
.« , 13 Enmoa: J í t M a 
' I J » N v ^ i r ; : Veianrnz, 
: n 11 i ío!;t*rrey: Progseso y Vsrac rn» 
^ M l i u : I . W . r . o o ' . 
. . !t> l.a^r, X t l ' : C á l i z y eao, 
. . 18 A fo'i.a • X I : Veraorcz y «-so, 
. . ;6 Ijfcón S I i V r - í - iu t 
31 Burei'guijr el G í s n d e : Biroo'ona. 
S A L D R A N 
M.-yj 2 Kríropa: Mohi l r . 
2 B t i ; h Pr w . N w York . 
I t E x ; e L i o i : ^ ^ w Or^ans. 
3 M>rro Catf . t : Xcw Y u k . 
,4 lada.I d? Cfidu; Colón y eso, 
. . 4 A f jüBo X l í : Ve rao r t» y eao, 
4 L i N a v n i r f ; Ver .^o-r í . 
5 Y n f l t i ' : P " í r o o r Veracra». 
* . . 8, r s f r a L B w Nv-w Y.>. k 
I M 9 (1 u ío^p i Corv•)&: Bl-jblla. 
. . 10 CoalmeUe: K? w 0 . ' le»na. 
. . ';0 Cob e t i í - T a m p i o o y Veracrnz. 
. . 10 XJ-TÍTA i W Ifre'r,: CoruBa y eso.-
. . 11 Wéxtoiít N'-w Yf>»k. 
. . i5 Mtifite ey: N,W Yí?ik. 
Tí Lid Nova t r i ; Wn/nt Naza're, 
| . . 35 J i m . F >--7 Canaitas y eio. 
17 Csár. X I ¡ 1 : Veracrrz, 
. , 2) A'f / n - i n X I I : O o r i ñ a y e s s . 
21 L jd ' j XI11: New Vo k y eao. 
. í . l i o ear^a y patajoroa, á loa qué ae ofrece 
el buen trato que esta antigua CompaQia tiene aors-
ditado ea asa olferentea liosa*. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambur -
so, Bramen, Araaterdan, Sottordan, í m b e r e a y 
demét pcertoa de Europa con oonooimiento di-
rento. 
Lo« billetoe de pasr.ie, ae dupaatun haata el 
dia 26 
Laa pólizas de carga 00 firmarán por ei eonslgaa-
t%?io ante? de aormlai , «fa cuyo reiiniiiHo g«r$ti 
8e reciben los dooomeatos de embarque hasta «1 
día 2a y ¡a oarga 6 bordo hasta ei dt* 2^, 
Lra coTeEpeadenoís solo se recibe en ia ó.dm'nls-
traeidn de Corroes. 
Do más pnrraonores i&f-jrm'.ríL «u oocelgnaiatlo 
M, C»1ÍO, Oli jios nü 28, 
L 











F U E R I O D E L A H A B A N A 
R U Q U F S D E T R A V E S I A 
JH.N r i t AL)'..).-) 
B i • ••(). 
Bo l fog, F . j r á l j j (íe 11 f ,1, o n p*pasf á J . Ra-
fafí» y isp 
Vap. (UIÍ DO Jnl 'o, ¿<i P.-oHi R e í y eacalaa, con 
c»ifga y pa-vjon-B, i 8t brinos de Herreira. 
D i a l V . 
Va,-), am. M iscoUe, de f , ay í II-.cao, con yarga y 
' pass jV"» . é L w ."n Ohi lday cp, 
V i p . iu^e. K i - f f F redbruk de Filado fli, con oar-
boT., 4 L , V . P a t é . 
Vap. e.p. Cio lad da Cid iz , do Génora y eacalaa, 
"coa carií», coirtapnndenata y pasajeroe para 
é s ' ^ 7 de t r á m i i o y t r a a i o r i o , á M . Oa'vo, 
S A L I D O S 
y:.. 80 
Vnp. ñor, V j l u n d , p i r a Tlaooltalpan, TIÍ Alvara-ío 
D í a i 9: 
G i l i g B i r i h s ' d l , p a n M o b r a . 
Vap. am Waa-sidto, pam Cayo f l n « 8 0 . 
Vap. am I I .vasa uaru Njiera Yo k 
Bs rg . am, J;.ha M2 D j r ico t t , p a r » Fi l tde ' f la , 
capitán FERNANDEZ 
í . t i í j ' í p a l» 
P R O G R E S O Y V E R i C R U Z 
el t i t 4 • M ayo & las ona'.ro da ia tnrr^, lia-
A soTtcapoodenoie pftblic». 
Admite cargs y paaageros para dloho* puarto», 
Loa billetea da paa&jo solo serán expedidos hasta 
Isa diex del dfa de salida. 
Laa pólizas de oarfía ae añrmarin por el Oonslft-
catarlo antea de oorrerlaa, aia cuyo requisito során 
BÍla's. 
R.olbe carga á bordo haeta ol dia 3. 
MOTA.—líala oomp-^fiia tloue abierta una pdUst 
I ñL>l&nse, asi para eataltaoa como para tedas las de-
I mfbS, bajo \A ciiai pneden asesurarsa todos lo« e.'so 
| tos quo ee embarquen en sus yaporos, 
I Llamamos la alencfóíi de loa aeQore» pasajero* 
biois el U- 11 del Hoglamonti) .i<* pasajes y 
fiel oídon y ?4gim«r> iniovior do Ion yaporaa i e aa>« 
Compañía, s i OXIQIIJÍOÓ aíf: 
"Los pai Eraros dobsrá:. eforlbir aobre todos los 
bultos de sa aqoipajd, su nombra y el puerto de 
t&iUao, ú«a-tedas ÍTÍII letras ? oon la mayor ola-
.•'.áad." 
L a Oonspaaift noadrodtirá bulto algmo de eqnlpv,-
gue no llora claramanta et•lampado el nombro 7 
ipa!Udo4e su dusto, a» como si del puerto de dee-
tfno. 
De máa pormeaorea impondrá sa consignatario 
K. V.xli*. Oflnlo» nfim. 21!. 
Safiorca Notarlos de tnmo. Para UA&IBIOS. Gerárdo íVío-é Bel l ido-Para A Z D O A E E t : Joaqntn 
G u n á —Para V A L O B f í S ; Miguel Cárdonaa. ! 
*;^'-*no Mayo v? de ISOV,—BTanoiioo Rus, Sí idloo PraaidaTHe. 
NO C A , — L o ; Bocoa y A-scionís cayo oapllal es e:i £ 6 Currenoy su cot'za ióa es á razén de $5 *to 
Kipafioi, 
cipsl, en (rfectivo, léfAinm hipotecarias del 
Ayuntan tentó ó bíjnoB del Gobierno de los 
Estados Unidos ó check corttüoado do Ban-
co acreditado con anticipación de dos horas 
cuando rrenos el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. Es requieito in 
diepenanhle para tomar parte ea !a subasta 
justificarla constitución de éste depósito 
alfnrmu'ar el postor su propos'ción. 
VII . En el término de tres díae ol Ayun-
tamiento deberá dar su aprobación á algu 
ñas de laa rroposicionea presentadas ó 
desaprob-rías todas, pnes ee reserva el de-
recho de hacerlo libremente; y sin pérdida 
de tiempo so procedi-ráá la devolución délos 
depósitos hechoa, con excepción del queco-
rrespouda á U propoa'.clón aprobada. E l 
eontrato debe elevarse á Escritura Pública 
en los diez días subsiguientes á la acopta-
c'ón de la oferta. 
VIII . El Empréstito sa dedicará A satis-
facer el importe do las obras de alcantari-
llado y pavimentación ya acorda-ioe, á ve-
cojer la deuda flotante y la conversión en 
su caso de la primera y segunda hipoteca, 
de loándose ^ obras públicas de inteiós ge-
neral el sobrante que hubiere. 
IX. El Ayuntamiento proveerá los re-
cursos psra el pago del capital ó intore:e8, 
afectando para ello EUS rentas, impuestos 
y ar&U-ios y muy en eap.-cial la contribu-
ción díreca sobro la renta de fincas urba 
ñas, g^avándo'as on doce por ciento anual. 
En el cont ato te precisarán esas garan-
tías. 
A. Sorá cifcnnstancia determinante de 
preferencia en una pi oposición el compro 
miso del Contratista de elevar el Emprés-
ti'o hasta u;a suma que no exceda de 
$'8.000,000 con objeto da ut iñear laa deu-
das Municipales, recogiendo las de la pri-
mera y segunda hipotecas hoy existen-
tes. 
Xf. En caso de recoger las dos deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de un modo expreso al Empréstito 
único, todos los bienes hoy hipotecados, sin 
perjuicio de los recursos qae hubiere apron-
tad,) para hacer frente á la nueva obliga-
ción. 
XII El Ayuntamientb pagará loa pas-
tos de la impresión y grabados de las lámi-
nas y cupones y eus transporte á las Ofici-
nas Municipales, pero el contratista anti-
cipará esos gastos, bien entendido que ol 
modelo de laa laminas y cupones lo acorda-
rá el Ayunlamiento; tMinbión ol Ayunta-
miento pagará los gastos do inscripción y 
cancelación en el registro de la Propiodad 
y Escritura y anuncios. 
X I I I . La intervención que de debe te-
nor el contratista ó (Trusteo) en el manejo 
de la Hacienda Municipa; en garaiitía del 
pago de intereses y amortizacionoa del Em-
préstito será fijado on el contrato. 
XIV. Kegirán laa condiciones generales 
eatabiecidas para la sabasta en laa leyes 
vifrentes. 
. XV. Los gastos del servicio del Emprés-
tito 00 harán á cargo del Ayuntamiento. 
X\7I. La subasta ae anunciará por diez 
dias en la Gaceta de la Habanay en cuatro 
periódicos de la misma. También se publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos flnancieron. 
XVII . La falta de cnplimiento por par-
te de loa contratiatas producirá la resciaión 
del contrato y la aplicación de la (lanza á 
la indemnización de daños y perjuicios. 
Habana '21 de Abril de 1902, 
El Alcalde Municipal, 
Cárlos de la Torre. 
n. eeo '0 24 A b 
Exhibimos en la actualidad nuevos estilos del mueble de A l a m b r e 
Yeg^.bl (Oarex Stricta), ñ l t i m a novedad. Son benitos en color, a n í a t i -
eos ep estilo, c ó m o d o s en uso, fuertes como el hierro, ú t i l e s en todas les 
estacionep, adaptables ^n todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y lazonables en pr€cio. E s el mueble ideal, del presente, del porvenir; 
eteíoo-
m u m m t cu ( l a ie la É § m m m m . 
f m p o r t í i ú í ' r v * ^^er-Jefl V*TP>. Ia casa y {a ofioina; 
Urania 55 y 57, esquina á Ctm^stela. telefono 117-
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mvyo Io de 1«02. 
AíúOABBg El morcado firme, pero poco 
activo por falta do vendedores. 
ASabemoa haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
Ayer, 30. 
780^ eacoa ceutf., pol. 91J[í)o; de 3.35 á 
S.SOjra. arroba; Cárdenas. 
2000 id, id., po?. 95i, á 3.35 ra. arrobaj 
Matanzas. 
Hoy, 1" 
3000 sacos centf, pol. 9f3, á 3.32 ra. arro. 
ba; Habana. Tránsito. 
íMMSioe. - Sigue el mercado con deman-
da moderada y una pequeña variao'ón en ios 
tipos sobré Londres y Españ i . 
Cíotóíamoe: 
Londres, 60 días vlítta 19.3'4 á 20,5t8 
por 100 premio. 
Londres, 3 dlñ» vlata, de 20 1[3 A 31 por 
100 premio. 
París, tres díae v!íta, 6 3i8 á 0 7i8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vlata, 22,14: á 21,li2. 
. Hamburgo, 3 días vlata, 4 3̂ 8 á 4,7i8 per 
100 premio. 
Estados ünldoa, 3 días vista, do 9 7,8 á 
10.1^. 
MOSTSDAS sEXTP.AN,rKitA8,--S6 cotizan 
hoy como sigue: 
Greenbaok, 10 A 10 1L8 por 100 preoiío. 
Plata mejicana, 4r) á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.7,8 á 10 por 100 
premio. 
íkaeBSj ir Aocmmss .—Hoy no se ha 
efectuado on la Bolsa ven'a alguna. 
Billetes de! Banoo EspaScl áe \s 
tala de Ou.ba: 5 3,8 4 5 3,4 vakn 
PLATA ESPAÑOLA: 77 7 8 á 78 pg • 
IFOííDOS ^ O í l L I C O f l 
O •ligaclor.ej A^fitamieu o 
l í m p o t e o a . 
OMlg«oipne«htpoteos;ís8 >W 
Ay üntanüdnto . > . . » . . . « • • • 
Qilletai hipotaeir ioí í e la 
Isla de Oub»:,. 
a^a'jc §t!.p«fiol -".e la '«i* de 
Gamp. VoEft. 
M O T I M I E N I O JDE P A S A J E R O S 
L L h O A K O N 
D ; ü I I JOSO en e.1 v¡ p. am. Ü H V Í Í . T T E . 
i S ss, lUiaona O T.—Oanna I i a m i r — M a n u e i i 
' A r .r g-—'l-^a;! n Via,-'- C. la ( ) '««—8ra . J -¡OT l ie—G, Wi i íou—> L-.v-.s—M<tin 1 Eioobar—J. OampbaU .T sra —F M ^ n é j i d e í - F W a « t ' 8 l s j 2 
df> f t a i l rt—Tí,rf;»a 0; rua ' . ín to—Hanuein PandelU— 
¿ Jeí t ía Aivar tz—Rimftn A i v í r e s — F e l » O . t a — M á -
XÍTJO V ^ a H e i — J o s í Moa?«'o—GastaTo Borneo— 
4 T »mSt I I ;VTiár.(l«»- W . )?t vjreoikd y 8 r« .—Dr . B . 
Maloayy—Hr-;, K j o l i •.bbelu—José Qaroia—P, Z i -
yas—0'F/5lk 
De Paorto Ul^o, Sint 'ego de Oaba y eso. en et 
Tap, ecbino J U L ' A , 
Breo. í>, U' i is—E « l ó r r . f z - A A'v-Mradc—M, Ba-
í a l l s — ^ 0 * í t i ; a 3 - G B « e H s - R B irges-K. Vár.-
ques—E Boqno—M, <'orona—A, Povfda—M. I . ^ n 
Koria—Ad»)a Moro d«> Lengona ; 4 da famil ia—M 
M s B f a z r o r — G 3 bsD—A. O i b i l l e r o — M . S l r f s j i— 
D I V . d d - F SOÍTOE—L Ü i l B ^ b l n — P M u r t l o e í — 
A . M i n f i i T M — I , P e t s i a ü d c x - R P * r n * i d í « — A . r 
R, Ortago.—R Portuoudc—M. 1 J . Purtuonclo—J. 
L l m o c l t — M jjnf.l Hnrj-OE—J G a t í e r i e í — R Mar-
golifE—J > ) M » ? i a Doraentch—K, U l h ^ o 
I t , Odio—T, Recle—Mpa&ei Siívs, 
S A L I E R O N r 
Para C a t a r ! " . Cíidiz y Barce ' jna en el vaper 
eepii i 1 FI;> 3 X 
Src?, J u l i á n A ' l i g t — W s n í ¡ e ' "e 'ei—Antonio Fe-
rreT_^li>BDOÍico F j r t - V , « , (IB T ian» y 11 hijo»— 
Pab o R dds—itog-snlo E plnc»» y Sf» —Hantusl 
P é r r z — M s n s s 1 AWires—als^a M u r t e r » — V e n t a -
ra Ci r rora y 3 do f i i a l l l - i—P aoo'ioo R mi re :— 
Juan Soriano—Adelaida O. aa 0»»l t f i«i y 1 n i ñ o — 
«' ' r tnci te* M . de Onropon y 3 n i ñ e s — F r a c c i í c o 
Vergari — X -JOUB Bo i i i r a f x — M tcne1 Boxda—Mf.-
caot Bostanasiite 1 7 de f .ni l l la—José Gi ro ía y 330 
de teioera, 
P ra ílayo Haeso en el Tíipor amerioeno ft'AS" 
COTTiS. 
Sre«, S, D » i i . e r — D T o l d - W . K'.rgbt—S, Igon 
— W , C ^ n n - J Stopea—Chas N l i b e l — J . Fa l la r . 
«apere! Tíatiániicu 







Banco del Comoroio...<p.>> 
O^sapaaís de Fortcearri.ea 
Kmdoí de U Hoban» y Al-
«ucezu-a í e Begl i (Iilwdel 
O^rapaflía de Camino» de 
H l u m dí? 0*rdans» j áí-
¿ • r O , . . . . . . . . . . . <y..»li'.>r> 
¿ •r.í-:^' -'. da Cfimino -'e 
ilierro de M»tani&s < Sa -
5 íemí :a . ,0 .»c . . . . . .««1 
Uompaflia ÍM FenooAMii 
del 0 > M t « < r . . . . . . . i . 
C f OtibMift Uc-atrai RaLWay 
Lta l t eá—Pta íer ida*^ , , , . , 
f lem idos, t-cniom 
Oompiiilí* Cubana de Alaa-
brnío do d a ? . 
SSBOÍ dt i i O^aip^Sís C u -
bu ia de flutfaammttíJ&MH 
OoanpUií.* dt 'iAÍ /¡¡nj.-'.n-
A'JIWÍO Í̂S. Oosi solidad» 
Hosot í i t po i eaa r lM da !» 
CompaSlS i d,o GSJ Cíor.soU-
• la id» . , . . . . va . . 
<Hlpo*«oar ' .<V» OonvOT-
tldo» d'j ¡ i ví Oosaoli i'̂ do. 
Sed Telel<5nica do la Odbti a 
Co npnQf» de Almaoonns •'e 
gleoeadadoi , . . , . t . . ¿ . . 
Saipreea do Fomante y W»-
•sgaol&idel K T I Í . . . 
Oompatüa de Alaaaoeaea fe 
Deptfgiio do la H a b a n a . . . » 
Obllgaolonee HipoiocariA* í e 
OSenfaeKOc y Villaolasrii» 
SucTa Pábrloa do H i e l o . . . . 
Ooiapattía M Dique F l o -
tante . ; ' . . .>• 
Soflneiia da é a í car da GAT-
Obligacioces, Ssrie A . . . . . . 
ObUgeoionea. Serle fi...... 
ilnmoattía de Almcoeuas de 
Sfinta Garal l i i s . . . . . . 
üomyaRIa Lonja ds VITCHS 
ffenoo*¡ríil do Gibar» é Hol-
eidn . .é>is. 
Acoiogo*. . . . . . . e . . . .>> . . . .< 
Obligación es 
jísrrocarrsl de San Cayets; o 
£ Vifialet—Aoc.iones.... . . 
QbUeaoioneii.. . • . . . > . . . . . . , . 






























A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
U i i 1? 
V i ? , ñor Enrop*. pura Mobila, por L V P . aoé . 
Buques con registro abierto 
Vap. am, I x ¡e'sior, par» NIÍT* O.-ieana p )r G » l -
b í n y rp 
Vap. ara. Morro C:6lld, para NaeT* O . l e a n í ; por 
Z a l d ) 7 cp 
V..p , ÍD?«, (;íi-ciaí!f-n Prln.je, de F . ad i ñ\ por R, 
Ttn i f i y «o-
Vap. eip. A í jo fo X I I I , para Vtraoruz , por M. 
So rcx 
Vap. e»?, G i i i ' U i de C i d e, pa?:». B ••oa.ona y ca-
cslas, poi M O i ' f o , 
Berg, eip. Líate , p a r i ai ^tsv ' .doi , por Qieaada y 
Pérez . „ 
Vap, e»p, Ar5c»«n6 . psra Canar.an, M í l a g » y Bar-
Cilor>a, per C, Blancb 
B U Q U E S B E S P A C H A D O S 
UÍS 31: 
Gol, ' í ip . B ' ^ i h i i d 1 , p s n M b a, por R P, Santa 
M i r í a - E Iss.re, 
Dh\ 19 
V i p . am Bi I . R fintell/ para Mfib'.'a, por la ü o m -
paliitt da ( i 's—L \i lfO. 
LaBobo:! P. .-. ColHaH, par--. Mobüa , l o r i a Com-
paEÍ» de O i-—T.«jtre 
Bor-' sw. ,)o!i,i Mo 1) r.no't, para PWa3efli, por 
W G U coa ditero v i M " 
Vap. SD), M i 'oovc, paX9 <.«.yo I l m t o , por G, Law • 
ton Clti d i y f i 0 " SI loTüi'd tftbaoo e n r a -
ma, 1 b[ tgd<vr<i:ente. M ba ' to i yiandsa, P3 Id. 
í rn as » pro,T;»lHneí ^ hua3i>f9>< *> í t a n o s . 
V*p aia. I t i f E t i a ; a-a N :e»a JftoH por Zaldo y 
corup,, oon i; t basn l^» . 3 i paca» y 156 to re io í 
ta^-aci on rama, 115G00 tabacoj, ÜO aa^os oáa-
caradem cg e , ' S JROS» osp-.r.jas. 5 barri les 
efo-Jtoa, 3 ' d pa l a i , B(61 id , y 6391 baaoalea 
pifita, l ' 2 H l lo^ntr ibieí s 9 id , mango». 
tf.l rápido *»por español de 5.500 tonela-
das 
ONDE WIFEEDO 
Capitán J A C R E O U I Z i ^ 
Saldrá de oate puerto (vía Cuba) fije-
mente el 14 de Ma, o á las en punto de la 
tarde para loe de 
OORÜÍTA, 
SANTANDER, 
O A D I Z y 
B A E O E L O N A 
Admite paeajeroe para loa referido» 
R. Potrncndi», ^p^ertoe. 
También admite nn rseto do oarpra ¡Ijers 
TABACO solamente par» Cornña, Cá-
diz y Barcelona. 
Lae póllzae de carga tólo ae sellaráQ 
haeta la víspera del dia de salid». 
Paria, mayor comodidad de IOÍ Sres. pa-
aajeroa el vapor estará atracado á lo» mue-
Uea de San José. 
Inft^aarán BUB conslgnatarlofl: 
I X s * M a n s a © 7 C p , 
O F I C I O S 1 9 
m n u ia Ab 
ompañla de Vapores U u r p e s a 
A M E R I C A N A 
(HAMBUR6 IMBRICAN UNE) 
Lonja de Víveres 
Ventftfi efeetnadae el día 1?, 
Almacén 
200/3 manteca Extra Sol a h Í12-75 qtl. 
200/3 Tem Ia Favorita $11 50 qtl. 
20ü/3 ídem Competencia $9 75 qtl. 
50 cj \ i id. cío 17 Iba. Id. $15-50 qü. 
50 q U. d« 7 Iba. id qtl, 
50 c/ i¡ id. de 3 iba, id. «17 qtl, 
100 c¿ ;ocino Barriga $14 50 qtl. 
lOOcj id. Pemiles $11 50 qtl. 
50 ci id. Batta $11-50 qr,l. 
50̂ 3 manteca Gloria $11-75 qtl. 
10 ci Vi id. id. $15 qtl. 
100 a; harina Scblime $5 85 uno. 
11 jamones Caldolac $i0 qtj, 
25 b̂ s vino Cepa Navarro $15 uno. 
15 bja manteca Jai-A'ai $13-50 qtl. 
10 b/a id. id, 2a $11 q^l. 
50 c¡ sidra Jal-Alai 4 una. 
40 c; mantequilla Suiaa 6allog-4 $10 qtl. 
15/4 i>i vino Viña Gallega 10 qtl. 
(5/4 pf id. Navarro Excra $11-50 uno. 
3,4 p/ id. K.oja P, H, «15-50 uno. 
15jamoneg Celano^a $35 qtl. 
300 a¡ arroz blanco Ia $2 55 qtl. 
JOO arroz am-mio 1' $2-55 qtl. 
60 8? hari a San Marcoa $8-10 uno. 
10 gi vino Espardacer $45-50 una. 
^ T B. B SJIS 
C I U D A D D E C A D I Z 
eapitá» LATIN. 
Si ' .d íS PMS 
pto. I,snoi6n, C o l ó n , Sabani l la , 
2*io. Cabelle , XUa Qhtiayrat 
F i s c o . 9. J u a n de F^o. SSloo. 
£ ias P a l s a a » deG-ian C a n a r i a , 
Oádias y B a r c e l o n a 
j i d i í 4 l« Mayo á íes r u i t r o de ;a tarde lleTando 
U coneipondenola p^bllna. 
Admi 'e paedltroe Pacrto L i m á a , Colóo, Sa-
líftiiUi;', -Fuer i o GáÍ!,oiio » 1?. f i ix- l i t i ' , y oar^a g í n e -
ra l f n e m o ÉkUscfl pa¥« tc-loí loa poortos do t n i t i -
nerario y del Pacífioo, 
Uts DUiotes ds iji'-i'-h, «ole- taxte s j í ^ e í - ü p í 
issaait lfis4iei del mh de iaslíadíi 
• IcKS pé-isas «"le cfti-a* »• nímarán p&i ,6.1 líonalgafe-. 
t u l o vatm á« wt-M-.-K, f in ottyo reij&IsU'j »«r to 
So r a í i b í n ios docaraeTjto* da embarañe heets el 
dfs IV y ia •iKi-f.B- 4 l ioido Káítta ei rtía 2 
NOTA,—Es ta Com^aHío. tiene «.bicsta OHÍ pé l l r 
sss fiotaiite. así i>ara oiata llaeo eoirto yai-.i-todao ia» 
denj ís , najo cusí! pu.odsa &3'egá.TS#>« todos log 
efectos tjtío to einbsrq-uén on fns Vftporei, 
TA-uvíivín•.:la.'at«inoi-5Q-ás loa i ^ a o m pasajeros 
bie la el arttoaio 11 dal R%íflaTjQaato do ps»ajaa j 
del o r ien y ró^iiuaa i a t e ñ o r de loa vapores de esta 
Oorapafifs, el 'oaal dioe asi: • 
"Las pasajeros i-, -J esoriblr sobre los bnlt-oe 
Í-A cq*ip/,;s, -.3 Í'.-V.ÍISTS / (ii •.•u'iii- o do su áJtati* 
f tfi'í», t s í - w «.«»• í e w s í féhta U mterot « t ú t á k A . • 
¿ii—u^i- is :,. ^ nowe ai ño] puaiptrt f* 
Linea semanal rápida do New York 
para P a r í s (vía üi ierboarg), L o n -
dres (vía Píyinoath) y l l a m b n r g o , 
Bervidt* por los magulfloca 





Ooltanb;» , . 
Kiaatpoh' 
A a quiete 
Fnrst B : 
Oolaml> 
*Deot-f»«kííbS)ri 


















* E l n u e v o vapor Expreso de dos 
hélices Beuíschtsnd, tiene G8GJ piéa de 
eslora y and» 2y¿ raUlaa, término me 
dio, por hora. 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
pwa P a r í » (vía Oherboarg), L o n -
dres (vía Fiymooíth) y Hamburgo. 
Saiidss de 





























Fennsylvani» . . 
Mj&ltk'1 

































V a p o r ^ A & t i n ó g e n e s M & n ó x i d e z " 
P o r h a l l a r s e prestando u n s e r v i d o o x t r a o r í U n a r i o m í o do 
los otros y a p p r é s de esta empresa el " A u t i i i ó g e n c s fti^n^ri-
dez," suspende p r í i v i s i o n a l m e n t e sus v ia j eá de loa domluí':iiis 
de B a t a b a u ó p a r a J á c a r o y puertos de escala. 
Habana, A b r i l 3 0 de 19012. 
o m 3 A 
enera 
VAPO» 
Capi tán P B H D R I G ¿ O N 
iSate v.-ipur o&idrA ulrectamonte para 
sobre el día 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS pare 
DICHOS PUERTOS, y o^rga aolamente 
para el reato de Europa 7 la Arartrioa de' 
Sor. 
La carga «59 recibirá fialaamaní« los días 
13 y 14, m ol maoUe do Caballería. 
LOB boltoa de tabaco y picadora daberan 
eivlarao prooleaiaoutc amarrado! y ae 
lUdüB. 
Para mayor comodidad de los señores 
pmajeros, ponomoa á su dioposlclóu eu uno 
do loa eapigonea del muelle de Luz, nn re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la redocida cuota do 20 ota. plata eapafio-
la y 30 «ta. cada baúl. 
De más pormetiorei In fomar ín íns consignata-
rios: 
í r i d a t , Mont'ros y Comp, 
M E R C A D K R S S NOM, S5, S21S m 25 
f a p i correos \ w m 
Sajo c»kitira%o y&stal coa «¡1 S a c i a r -
no fraucd«t. 
P a r a V e r a c r n » directo 
Saldrá pala dtoho puerto soUr* el día 4 ta Majo 
«I rápido rapor francés de 69*0 toneladas 
L A N A V A It R E 
capitán PE8DRIQE0N 
Admita oisrga á Sote / pasajeres. 
Tarifas muy rodacidan, oou cuaootoiteaiss aireo 
tos de todas las olodsdes Imr.ortuatos de FrAnots 
r I'>.u-opa. 
Loa vapores de esta iJompaflta siguen da.n do l 
ios tellom pausjoros oí lamorad?» tnto (jno tbflto 
Manen acre altado. 
D e m á s pormenores impondrán ÍUS coaslgnalarl.' 
<riía» <*nnt'l$',j «f'Io.aD* BffoTo«.l»re» a im. 66. 
8219 9 95 
m m OGBRSOS ALSSANSS 
7 ( * O L F O D B MKÍ2CIOO. 
Güilas m i m i ? Ijas ] m m t 
>» HAUBDBOO el & r 2 i do oad» mes, para is 
:u\¡¿: oon oseáis en A M C ^ B K S . 
L a Ampies» admite Igaol'atdíá carga j,iara 9£a 
\&aiast Oardeaos, Oiaofae^as, t.5anU*¿<> d.» íjuhft y 
iíalaa ' ior otró puarto do la cust* (l<nt* y f fc- do la 
Ula d» G<ibat6loiT:|>»f! (jTi«s 1» oarj;a «M'tlest» 
>ara ameritar la eió-\la. 
K l vapor orreo alemán, da Í:0i8 ioiioUdes 
Capitán SdnVLNdiJlAttJlEli 
Salid d e U A M B Ü H t H ) ria ATui>er>sei 13 de Abril 
a 3 8ip«ra en eats ;«.erto al R de M170, 
El vapor correo alemán de 1818 toneladaa. 
ALLEMANNIA 
Oapitán l i ; u i 8 c l i e n p l a f c 
Salló do Hamburgn, VÍA Ainbero", ei íiO de Abril 
r se espera en est» p u í t i i O «1 l'O de Mayo. 
AOVaKlUNüJA IMFOUTAW'l « 
no*'. Kmpresapone la dlsposlo<dn~de los sefío 
a ear^adoras sus vs,p<treb \ye.\* teclbir «»r{ta O) 
OT-.Ú á más nnertcs de U Buata Norte 1 anr da U 
Isla de (loba, s l « n w e qtio la oarga «lae se y»««*.>« 
««asaColeate para RMiurltar la ««uala. !>loba oarga 
i * admite pura ÍÍAVüM! r U A M i t U I t O O r t*»v 
í t i a p^rü ondUinier otro puvik», oon ifaaborai «v 
vífcvfa/> Raoiliorgj i fttkrataiohoiá de I * tó'rtiUSia 
Para rafj pormaaares dlri^no * sn» a-mslj^ita 
1 m i l 
NOTA.—-En «ata Abonóla iamblén m 
faollltau infrfrraeñ y, ee venden p£r,ajeí! para 
oa vaporee HAFTDOS da DOS RELICEfl 
Je eata Émpr^sa, qco hacen el eorvlolo ae 
(Pánal entre NEW YORK, PAS1S, (Cb©. 
burgo), LONDREH (Plymouth) y MAM 
»íU«(10. 
[lie IMIbut, 
A, fo'cli j Cj. íe Bííceta 
E l vapor eepaCol 
El vapor in^lég 
B R I T Í S H P R I N C E 
saldrá de la Habana airectaraento para 
New Yoik o 2 do Mayo do 11)02. 
Admite car^a á procion muy módicos. 
Informarán ens afjontos 
Bridat Montaos Co, 
Meredderes 35. 32.0 8-'-4 
M Yoii Cía MÜÜ Stemsliip 
Losa' ;a |o í menctonaitua vaporao do es'a linea 
sairirín d f U II «baña jarr, N M' Y c i k jomo slguo: 
jtf A T « N Z A 8 Ms.yo 6 
C I T Y O F W A S a i N O T O N . . . . . . J8 
Qora de taHda á las 4 •'o la ta>de, admitiendo 
car^a pa'a todos los pn-.>t}s <le los EjtaduB Ualdos, 
8ad Améftoa y Kurnpa f pastjsroa n i sns espacio-
sos ORmaiotoi al ro lucilo proolo do $35 oa moneda 
amerkaia, P i t a más pormenores dlr'jlrse á ana 
ooctignatarioa. 
Aviso importante 
V. vapor amorijano "Míz lco ," en iuRtr dn salir 
Como está aunno'ado arriba, el d': mingo &7 á laa 
diez de la mufiani, (f ictnará sa « t i l ia ol sobado 26 
á 1 s ovalro de la Urdo, 
Z A L D O Y C O M P ? 
(. U t í A 78 y 78 
NEW YOHK AND CUBA MAIL 
S T « A M S n i P C O M P A M Y 
y ile pasase 
Dirooto de 
NEW Y0RK--NASSAII--MBJI00 
Baíleodo-Ios dorolnitos á la diez, »...> , y los Jueves 
á Uadlta, a. ni. para New Yorfc y ios lañes á Ua 
onatro, p. m. v ara Progreso y Vora rna 
I l A V A N A KVw Yoik Mayo 1? 
M O B K O ( . ' A S n . K NowYoik „ 4 
Y O C A T A N . . . . P r o g r e s o y V'«riicra» ,, 5 
K S P E U A N Z A N.wYo^c ., 8 
M E X I C O . . . . Ntw York „ 1» 
M A V A N A . . . . . . Pr^gieeoy Voraarnz „ )3 
M O N T E M E V New York „ 15 
MOttKO <:A»TI,E, NLW Yuik „ 18 
E « P l t M a N Z A .ProgrüBd y Vera-.ruí ,, 1» 
Y U C A T A N Niw York ,, 22 
MEXICO N.w Y.;ik „ 2'> 
M d N T K K i i Y . . Proguso y Veraorni ,, 26 
H A V A N A New Yoik ,, 29 
M O H K O O A S T U < : . .NrwYotk Janlo l'.' 
Y U C A T A N Progreso y Verscrna ,, 3 I 
L a Comps.fila so r^ierv* o' derecho de cambiar 
el itinerario oa»nd» lo erra coitvtuienta. 
L a línea de W A K U tieso vapores uonstruldos 
expresamente para este suvicio, que bao hecho la 
travesfa en r jnos tiempo qoo uingán otro, nía ona-
sionar oamblos ni moI<«iti&8 á loo paiageros, («niori-
do la Compafiía oonf-alo uara llevar la jorrospon-
•'enul^ de los Rotados Unidos, 
M E J I C O : tíe v«udon boieC.'iios 6. totiss partes do 
Hiájioo, á los qa."i se pueden ir, vía Vcraorns 6 Tivni-
pie >, como tambián á les pnortos de Progreso. 
Frontori), Laguns, Tamplco, ToxpnTi, Cumpaohe, 
Coatiacoalcoi y Voraotn*. 
N E W Y O E K : Vaporos directos dos vooes ¿ la 
isema a, 
N A S S A U : Boletines á este viterto se voníeu ea 
oombinscidn oon los ferrocerrilcs vía Cie'ifaegos y 
los vapores iXa la Línea quo tooan tambido OÍI S m -
tlago de Caiu, Los prosliM son muy moderado^, 
como puede» !af.>ri.'U:r los Agentes, 
S A N r i A G O DV. CUIJA, M - A N Z i N I L I í O y 
otros pnertos de la costa 8ar, tncrbiéu son aonesl-
bles oor vapores du ln Compaflia, vía C ion í to -
prestos razoin.'ibles. 
tfu vi escritorio de les Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ba eatsble&idlo ana ofioioa pars informar á los VÍH-
geros qne soicUen oaalq ilor dato soitro d'fjronlos 
iluea» de vapores y ferrocarriles. 
L a carga se recibo sola<t:etile ¡a víspsra do las 
salidas de los vapores oa el maelle de Oabsllnnft 
Se firman «ouooimie itos du-enos para Inglate-
rra, Hambargo, Premen, Amstordam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Ilaenes Airea, Moutivldeo, tíaa-
tos y Rio Janeiro. 
Loe embarqnes da los pa^rtoá ds MíjUo tendrán 
qao pagar sus fletes adelantados. 
Las ordi>n%rt&i de Aduanrs r<-qaiei-ei?. qne ostS 
eipeolfl^cdo en los conocimientos ei vaiov j psso do 
las morcr.nol's. 
Paratlpoa do Hitosvé¿H3 al s o í j r L U Í S V. P L A 
Ctf, Cuba 7 í y 78, 
Para mí̂ s pormeaores éinformaoldn cump'eta di" 
rigrlrne á 
A V I S O I M P O R T A H I E 
R l vap-r .míidoixüo IHÚaU ) CAOTLl»; ©alagar 
do salir como está anunciado arrli)»., íil íma logo 4 
4 las dlea de la m .fi M U , tfjotuará sa salida el t á -
bado tres, á las ona ro de la turle, , 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7ü y 78 
a 11 ífti-J llii 
' í / ' í i p o r o s « e s t e r o s . 
E L VAPOR 
i i So. 
Snldrft do Kfttabimtf toiloa los v lomos fl 
\ñ» cinco de la tarde, despnA) de la llegada 
del tr >ri do p isujor.w, ftinnoz ialo dosdo ol 
rtfft 10 dol corrlotjtft mas «fl t-Jaoro, pura la 
Ooloma, i*nnta de Curtas, Hallan y Cii'tés^ 
ilitrando car^a y Masajerés. 
Itetornar.'l de Cortóg A las ocho de la 
maíiana todos los )n íes par ígaalos pnor-
\m para lletrar a Uataband to los los mar* 
tes por la mañana. 
Para IHIÍS Itil'onnos <5ii Oflrtlo.í Í Ü , aliM, 
liaban». Enero 'i de 1»0¿. 
. , Ü 720 1 My 
B»> Jiiát ^onJi ínsí ibí H 
fit, QgiTO, Oficias SL. 'Í'Í 
IHÍS vaporea MoltM s Blueoher son 
naevoB y de andar de 10 raülas. 
L a C o m p a f i í a H a m b u r g u e s a 
fué eütabíecida eü 1847 y ea la Unes 
alemana méa aat lga» . So flota ee com-
poce hoy de 3 6 8 barcos con un to-
nelaje total de 6 6 8 OOOtoneladaa. 
De ellos 2 3 eon vaiiQr.6B depaeaje gran-
des de dos hélioes. 
Par» mí*8 informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Inrique Hdrbut 
1 H A B A N A . 
i S a n Ignac io 6 4 . Correo Apart . 7 2 9 
I 0.785 1? S5y 
C'Bp'.tSr. C A S T E L L S , 
de 4,500 tonelaOar, clasificado 100 
A . 1. por «1 L l o j d ingina, s a H r á de 
este puerto F I J A M E N T E el día 1G 
de mayo á las 4 la tardó, pata 
Santa Crcz de la Paímá, 
Saata Cruz de Tenerife^ 
Las Pdmas (k U n n Canaria 
Cíiüz, MáUgd y Barcelona 
E s t e vapor no h a r d fíwirrntena 
Admi te pasajeros á qmetiea se 
les dará el esmeraáo trato que tan 
acreditada tiene á esta OompañSa, 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, es ta rá atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) ."febiaeviroid «i oi> | 
In fo rmarán sus consignatarios: 
(7. E l m c h y Oompa&ia, 
O F I C I O S so. 
c 8U M 4% 
El vapor 
S A W J I J A 
Oapibán Q I F E 3 T A 
Saldrá de esto puerto el día 5 de Mayo 
á laa 5 de la tardo para IOÍ de 
WneTltao. 
Puarto F i d r e , 
Sad^a do T á n a s a o 
Admite «arpa lia«Ula« 3 Jola «arde dsl 
SQ despaoba por «¡er armadoi-ofl Sjn 
ibpuin • trSftín'í B E AS-OO • 
Viajes semanales pdlra S a g ü a 
y C a i b ñ H é n . 
SaldrA de este p orto tndon loa eílbad,fl 
á laa chrodo la tardo pira loo do 
!3Í?,!¡J»ÍÍ, y C a i b n r l í í i í 
ctíti lü filpnioíiee tarifa doilete?. 
Para Sajüuá y Calbarjón. 
(Lra o c h i fer-rfV^o ó los noho pléa 6<ÍV>IJO«) 
Víveres, feirotoría y loaa 33 ota. v 
Meroancí aB á w 50 cte. 
Tercios de taba^daM j n ^ ü 
Da anibos puertos para la Hcbana. 35 ota. 
Víverea, ferretería y loza Gí cts. 
MefcancJas 90 cts. 
Eara Ci; r f ü e g r - s y Rodas. 
M rcancía's,-... 8Ü cts. 
Tívtres y l o z á (50 ot?. 
Eerretcila . . . 50 ota. 
o&eidreeoBaáa asa|ka áa«iaq OTÍÍC—-
Vivaiea, íerretcr'ut.y l o « a . - . * * l 20 
^ « y - t ^ n . - i f t i i . 1 V¿ 
K»to»! ' « i r o i «O-P PO oro cípilfo*. 
Se da^paoba p .r los g e á o T e 3 Sobrinos do 
Herrera, cal.o do 'ñwi Pedro n 6. 
i Habana, abril 11 de 1902.—Ei Seotetario 
ÍXContadoa. Jttiian fllyares G[on«£ílea. 
SUBIO DE L A M & E I N A 
T I E B N E S 2 D E M I T O D E 1 9 0 2 . 
LAS MINIFESTAGIONES 
SBL PRESIDENTE 
Onantos se hallan interesados en 
la viabilidad del régimen próximo 
á inaugurarse, siguen con creciente 
interés las etapas del viaje que re 
«orre en estos momentos el fatnro 
Jefe del Estado, y prestan atención 
cuidadosa á cada una de las decla-
raciones que aquél formula. 
Podía temerse que el Presidente 
electo tropezara con la hostilidad ó, 
por lo menos, con la falta de coope 
ración de los elementos qne se re-
trajeron de la lucha cuando se efec-
tuaron las últimas elecciones; mas 
ese temor comienza á desvanecerse, 
viendo cómo el Sr. Massó , cuya 
candidatura á la Presidencia se ha 
bia opuesto á la del Sr. Estrada 
Palma, dando una muestra de cor-
dura y de patriotismo que sin duda 
encontrará imitadores, no sólo brin 
dó hospitalidad en su casa á su ri 
val triunfante, sino que, al abrazar 
á éste, le ofreció su concarso y ex 
presó el deseo de que todos los co-
razones se unieran para el común 
esfuerzo. Aqnel abrazo, según el 
general Massó, no era únicamente 
fórmula de cortesía y expresión 
de antiguo y personal afecto, sino 
símbolo de la estrecha unión entre 
stodos los elementos políticos deí 
país y de todos los habitantes de 
Ouba para consolidar la Eepúblioa 
y salvar la patria de los peligros 
que la rodean. 
Esta actitud, que pone, ó debe 
poner, término á una enconada 
campaña electoral, y que se inspi-
Ta en las necesidades superiores 
del pais, tiene qne ser secundada 
de buena fe y sin reservas por to 
das las agrupaciones y en general 
por la opinión en masa; es la úni-
ca manera de que el nuevo régi 
men no fracase apenas nacido y de 
que, mediante la consolidación de 
la Eepública, se salve, como dice 
el anciano general Massó, la patria 
4elos peligros que la amenazan 
«e afirme y robustezca la persona 
lidad de Ouba. 
Las distintas manifestaciones 
hechas por el Sr. Estrada Palma lo 
mismo en Gibara que en Manzani 
lio y en Santiago de Ouba, de 
muestran que el Presidente electo 
«e da una cabal cuenta de las difí 
«ultades con que ha de tropezar e 
primer gobierno cubano, pues aun 
estimando, como lo estimamos ab 
solutamente sincero y producto de 
un sentimiento personal su anhe 
lo de concordia entre todos los 
elementos de esta sociedad, es se 
gmo que no acentuaría con la insis 
tenoia que lo viene haciendo esa 
nota, si no estuviese seguro de qne 
la felicidad del pais y la estabili-
dad de sus nuevas instituciones 
políticas dependen principalmente 
y hasta pudiéramos decir que ex 
elusivamente, de la unión de todos 
«us habitantes. 
E l Presidente electo sabe mejor 
que nosotros que á la corta era del 
entusiasmo, apasionado y ardiente, 
porque estamos atravesando, suce-
derá muy en breve otro período 
erizado de obstáculos, tanto en el 
orden político como en el orden 
económico y fiscal—en el segundo 
«obre todo—y tampoco ignora que 
necesita contar con el desinterés y 
el patriotismo de los llamados á 
influir directamente en los asuntos 
públicos, ó de lo contrario con el 
«.poyo incondicional y persistente 
de la opinión pública, para vencer 
dichos obstáculos y descartar los 
peligros que acechan la naciente 
nacionalidad. 
Oon ser grave, el problema polí-
tico resulta insignificante ante la 
magnitud del problema económico. 
L a concesión de la reciprocidad lle-
va trazas de no resolverse, y ya se 
sabe que aun en el caso de que se 
resuelva rápidamente, no benefi 
ciará al país en el grado que las 
necesidades de éste exigen. Oon 
este asunto está intimamente liga-
do el del presupuesto de ingresos y 
gastos de la Eepública, que será la 
piedra de toque que dé á conocer 
la capacidad de los futuros gober-
nantes y legisladores, y aquilate la 
medida de su desinterés y su com-
prensión de los deberes que les im 
pone el patriotismo. 
E i señor Estrada Palma tiene 
que tener en cuenta la magnitud 
de esos problemas, y por eso se 
cuida de obtener para la obra que 
va á emprender el concurso, no 
sólo de todoe los elementos que 
cooperaron á la campaña revolu 
clonarla, sino de las clases conser-
vadoras, sin distinción de proceden 
cías. E s ese, y no otro, el sentido 
de las manifestaciones que hizo á 
nuestro antiguo corresponsal en 
Manzanillo, vicecónsul de España 
y de Francia en aquella plaza, se 
ñor Solís, reiteradas ayer en San-
tiago de Ouba á nuestro compañe 
xo de redacción el señor Espinosa 
LA PRENSA 
Sobre la pretendida deuda de Ou-
ba con los Estados Unidos por gas-
tos de su liberación de España, es-
cribe Patria un artículo en que hay |comparten con los oabanna las radas 
estos párrafos: 
Nosotros queremos aceptar como 
ciertas las deotaraoiones que se dicen 
hechas por el Secretario de la Guerra, 
aceptándolas en au mayor legitimi-
dad, vamos á permitirnos anas oaantas 
consideraciones. 
No sabemos—saludable será consig-
narlo antes de proseguir—de n ingúa 
principio jarídioo qae imponga á na 
sageto ó a ana entidad la obügaoióa 
de responder a los gastos de ana ope-
ración qae no mandó realizar, qae no 
faé objeto de pacto previo y en la cual 
ni siquiera intervino, con carácter de 
flsoal, la entidad ó sageto requirido de 
pago; y desconocemos, por otra parte, 
el mas mínimo fundamento que en la 
esfera internaeiooal pueda servir á los 
estadistas de Washington como base 
en que afianzar la demanda deindem-
nizaoióo, reintegro ó cosa así, que uos 
ooupa. 
Pero, lejos de dar al asunto una im-
portañola exoepoional, qne no le con-
oedemos hasta el presente, nosotros— 
oaso de ratificarse lo atribuido á Boot— 
sólo veríamos en ello una cuestión más 
que tratar en las deliberaciones del 
Óoogreeo cubano, cuando ya en el or 
den diplomático se correspondan los 
gabinetes de Washington y la H a -
oana. 
Faréoenos que no sería el compromi-
so tanto como una calamidad financia-
ra; y nunca—de eHo estamos seguros— 
pesaría sobre Ouba, con la carga que 
hipotéticamente aceptamos como anun-
ciada, la losa enorme con que nos 
aplastaba y hubiera continuado aplas-
tándonos, hasta consumirnos, EBspaQa. 
L a reclamación aludida entibiaría, 
pues, nuestro cariño á los que hoy 
«mamos con amor de amigos predileo 
ÜOPJ pero en el orden material, si bien 
ana deuda inesperada, nunca llegaría 
a ser dogal tan opresivo (financiera-
asente hablando) como aquel que con 
la cooperación yankee nos quitamos 
del cuello. 
tOsperamos que las palabras del Se-
cretarlo Boot no se confirmen; porque 
Cenemos te inmensa en la noble y libe-
ral política iniciada y puesta envigar 
oor el Presidente Baosevelt; pero si se 
confirmasen, confiamos en la gestión de 
auestras Cámaras, en la austeridad y 
cacto del ilustre Estrada Palma y en 
il espíritu progresista y generoso del 
pueblo de Norte América. 
¡Ah! ¿Querrán los Estados ser menos 
grandes que Inglaterra, Francia y B a -
ila, cuando después del triunfo naval 
de Navarino y de la expulsión de loe 
nuroos de la Morea, decían al ya libre 
pueblo griego: "No queremos siquiera 
ventajas comerciales sobre otras Po-
tencias; hemos cumplido un deber con 
laJast io iay oon la HistoriaT» |No, no 
creemos qne empequeñezca su insigne 
obra la patria de Washington y de 
Oanal 
Sólo tenemos que hacer una ob 
servación al optimista criterio del 
colega. 
Y es que nosotros no distingui-
mos entre un dogal de seda y otro 
de cáñamo. 
Ambos aprietan. 
tareas agrícolas, realizadas bajo el sol 
abrasador y la l lovía tropical. 
Ni antes ni ahora han existido ó ü o s 
entre peninsulares y cubanos. L i s 
avet de paso, es decir, aquellos así jus-
tamente calificados por un orador cu-
bano en famoso discurso, constituye-
ron ana minoría. 
Por esos rateros de levita, explota-
dores sin conoienoia, que robaban pa-
ra sí y sus compañeros, no debe juz-
garse á loa españoles. Si colectiva-
mente han cometido grandes errores 
políticos, tal vez la Historia los ab-
¡sue lva; que imbuidos por algunos po-
litioastros, entregados á eos negocios y 
desconocedores de la perfidia, les sir-
vieron de instrumento y labraron la 
propia desventura, resultando á la pos-
tre en la hora triste de la desgracia, 
victimas de la mala fe de los políticos 
de aquella que foé nuestra metrópoli. 
De seguro que E l Mundo nada 
tiene que objetar á esos conceptos. 
No se reñere él á esos españoles 
\ menes de esa especie llevan á los 
campos. 
Pero político ó vulgar, el crimen 
es siempre crimen, y el de San Juan 
y Martínez, como cualquier otro que 
se realice en las presentes olrcuns • 
tandas, ha de tener una triste re-
sonancia en el país é inñulr de 
mala manera en los pueblos rurales 
que necesitan de paz y seguridad 
para sus faenas. 
F O L L E T I N 2 9 
ÜDRONES i i m MUNDO, 
N O T E L A P O R 
PONSON DU TERRAIL 
(Ktta novela, publicada por 1» 
ca ía editorial de Manco!, se vende en L a Moderna 
Poesía , Obispo 185.) 
( C O N T I N U A 
—¿Y ese hombre? 
— E r a ano de los sobrinos de Cabes-
tan, el barón de Fanstinieres, enemi-
go mortal de nuestro pobre Uartahut, 
porque, segán dicen, estaba también 
enamorado de la señorita Olimpia. A s í 
es que al reconocerse se atacaron con 
furor, y se batieron á hachazos y cu-
chilladas hasta que oogiéndoa» á bra-
zo partido cayeron loa dos al mar, y 
no volvieron á aparecer. 
—¿Y Londeacf 
—Londeac, no ha vuelto tampoco á 
Saint Malo. 
—¿Ha muerto? 
— j A fe mía!—dijo Perdiool—yo lo 
he creído como todo el mando hasta 
hace ocho d í a s . . 
— ^ Y hoy no lo orees?.. ¿Por qué? 
Perdicol bajó la voz. 
— L o he encontrado en París,—dijo: 
—pero parece que ha cambiado de 
nombre. Guando la casualidad me 
hizo tropezar con él , y le saludé m 
E l Mundo apagando el Sigue 
Louvre: 
Ln que nosotros impugnamos, y los 
aspafioles sensatos y bien intencióna-
los opinarán como nosotros, es que los 
cubanos abran sus brazos para recibir 
an ellos á los españoles intransigentes 
que á diario los zahieren con s u s bur 
tas , considerándolos como gentecilla 
inferior incapaz de gobernarse por si 
naisma. Por mucha que fuera nuestra 
¡nansedumbre, no podría bajar hasta 
a vileza de dejarnos asaetear por 
quienes, después de todo, pertenecen 
*! número de los vencidos y son hijos 
le un pueblo tan desventurado que 
todavía no ha logrado asentar con so-
lidez su constitución jurídica. 
Nosotros continuamos ignorando 
iónde se encuentran esos españoles 
intransigentes que consideran á los 
cubanos como "gentecilla inferior" 
é "incapaz de gobernarse por si 
misma." 
SI los considerasen inferiores no 
vivirían entre ellos. 
Los intransigentes que hubo aquí 
no lo han sido tanto que no fuesen 
los primeros en acatar la autono-
mía obtenida para Ouba do la ma-
dre patria. 
Y la autonomía afirmó y consa-
gró, antes que los cañones de los 
Estados Unidos, la aptitud de los 
cubanos para gobernarse. 
Ese hecho histórico no podrá bo 
rrarlo E l Mundo con toda la brocha 
gorda de su estilo jacobino. 
E n cuanto á lo de las saetas, es 
tan verdad como lo otro. 
¿Querrá el colega que los españo 
les á quienes insulta á diario se de 
jen freir por él y le dén gracias! 
4 L 0 8 trata á palos y quiere que 
le dén caramelos? 
Por suerte, de las injusticias de 
E l Mundo nos venga la prensa de 
provincias que está dando al colega 
lecciones de tolerancia y discreción, 
diciendo la verdad, nada más que 
la verdad, acerca de los españoles: 
Nanoa—escribe L a Patria, de Sagua 
—nunca la obra de la Bevolaoíóo SH 
lirigió contra los españoles residen 
ees en uno ú otro lado del Atlántico. 
Los peniofloiares que viven en Ouba, 
denea—como todos los hombres—oua 
ildades y defectos: á éstos superan 
aquellas: modelo de esposos, padree 
ijemplares, trabajadores incansable», 
^ lonómioos, reúnen mediante el tra-
Oajp y el ahorro, errandes capitales que 
-qaí emplean. Forman aquí sus fa-
oilias y tienen para sus hijos el más 
prolijo calda 1o, la mayor generosidad, 
cifrando su Anhelo en su mejoramiento, 
hasta tal panto, qae el hijo del bode-
guero es Médico, Ingeniero, Abogado, 
a quien, oon la herencia, queda una pro 
fesióu menos penosa que la de su pro-
genitor. 
Los laboriosos canarios y gallegos 
turalmente, llamándole Londeac, me 
dijo con el mayor descaro que estaba 
equivocado. Y , sin embargo, os juro 
que era él. 
—Oontínúa,—dijo fríamente Meria-
deo;->no es la casualidad, es la Pro 
videncia quien te ha hecho encontrar-
me en tn camino. 
Y retorciéndose ei bigote con aire 
preocupado, el joven capitán pareció 
prestar mayor atención al relato del 
antiguo servidor de Plouesnel. 
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Perdicol prosiguió: 
—Precipo es que os diga que en 
Saint-Malo siempre se ha dicho y creí -
do que Londeac había muerto. 
—¿Y los dos grumetes?—preguntó 
Meriadeo. 
—|AbI .los dos grumetes no volvie-
ron en seguida. Durante un año, ó 
quizás más, todo el mundo estuvo en 
la persuación de que el barco piloto se 
había perdido con toda su tripulación. 
— j Y despuéss? 
—Después ¡Tomal un día, ha-
biéndose refugiado en el puerto un bu-
que americano, por causa del temporal, 
los muchachos de Saint-Malo recono-
cieron á uno de los grumetes entre los 
marineros de aquel barco. 
¿Y lo interrogaron? 
Hicieron más; lo llevaron al café, 
y procuraron hacerle hablar, celebran-
do la bienvenida. 
E l Mundo ha descubierto un 
complot. 
Ese complot consiste en que "to 
dos los españoles de Ouba" preten-
den "consagrar con sus ñestas, en 
medio del regocijo del pueblo cu-
bano" la coronación del rey Alfon-
so X I I I . 
Y , como es natural, el colega 
aprovecha la ocasión para soltar 
sns "víboras bajo la yerba", sus "hi-
^ pócritas disimulos", sus "viejas t í-
sico á la media docena depeninsu- i ranías europeas", sus "tronos car-
lares que escriben. 
Los querría mancos, y amordaza-
dos "de contra", para poder ultra-
jarlos impunemente sin causa ni 
motivo. 
Pero eso no lo toleran las leyes 
de los pueblos libres, y la mordaza 
que él nos ponga nos lo quitarán 
los tribunales. 
"Da, pero escucha." 
comidos" etc., etc., etc. 
¿Han oido ustedes algo de eso? 
Nosotros no sabemos de nadie 
que haya pensado en semejante 
cosa. 
Lo que sabemos es que los espa 
ñoles de Ouba rivalizan en echar 
la casa por la ventana para festejar 
al Sr. Estrada Palma. 
Y que el Sr. Estrada Palma eŝ  
trecha y retiene entre las suyas la 
l a legalidad, de Eemedios, dice mano de nuestro corresponsal, sin 
que acaba de suprimirse al puesto 
de la Guardia Eural del vecino 
pueblo de Ta^uayabón, situado en 
la vía férrea y que cuenta con va 
ríos establecimientos de comercio, 
y pide que se restablezca, con tan-
to mayor motivo cuando que los 
vecinos han costeado de su bolsillo 
una hermosa casa para alojamiento 
de la fuerza. 
Si esa resolución no sa modifica— 
añade—algunos vecinos tendrán que 
abandonar ese poblado y las numero-
sas familias reoxedianas qne van allí á 
veranear tendrán que renunciar á esa 
uoatambre anual. 
Temen, sin duda, que les suceda 
lo que al señor don Pedro Murías, 
á quien se acaban de exigir, con 
amenazas de muerte,5.000 centenes 
en S. Pedro de Dimas, cantidad que 
no entregó por que anduvo lista la 
Policía. 
E l señor Murías es español, aun-
que no periodista. 
Pero es lo mismo que si lo fuera; 
Porque si no se le pide que calle, 
se le pide dineto. 
temor á la competencia que puedan 
hacerle los partidarios del desgra-
ciado rey niño. 
Por cierto que á cada uno de 
esos apretones de manos á los es-
pañoles, observamos que responde 
un aluvión de denuestos contra 
ellos por parte de la prensa jacobi-
na. 
Vamos á tener que rogar al Pre-
sidente que no los quiera tanto ó 
por lo menos que no lo demuestre 
de un modo tan efusivo. 
Sa va á quedar sin prensa ca 
líente que lo apoye á poco que siga 
por ese camino. 
DEL OBISPADO 
La Disousián califica de crimen 
vulgar el asesinato del señor Vega, 
jefe de la colonia española de San 
Juan y Martínez. 
¿ Y por qué! Porque no la reco-
noce semejante jefatura. Y , 
qué no se la reconoce! Porque no ! 
quiere, pues á excepción de la Ha-
Con el fin de que la Iglesia tome par-
te, como es jnsto, en las fiestas que se 
aproximan con el satisfactorio motivo 
del establecimiento de la Bepúblioa de 
(Jaba, y toma de posesión de la Presi-
dencia de la misma del señor T o -
más Estrada Palma, el I lustrís imo j 
Reverendísimo Señor Arzobispo de 
Santiago de Ouba y Administradoi 
Apostól ico de la Habana, ha tenido é 
bien disponer lo siguiente: 
Io—A la llegada del señor Presiden-
te á esta ciudad, ó á cualquiera otra 
ciudad, villa ó pueblo, donde halla es-
tablecida una ó más parroquias se re-
picarán las campanas, y loa seQoree 
¿por 1 Yioarips ó Oaras se pondrán de acuer-
do oon las Jautas de Festejos, y que-
dan desde abora autorizados para oe-
bana, la colonia e s p a ñ o l a se ha l la ' i6brar o"888» azadas o cantadas, eu 
organizada en toda la I s l a . Fué lo ; Templo ó fuera de él, si así lo exigiese 
hizo á raíz de la eva- ^ el níraero de personas que á esas fies-
' tas havan asistido, así para cantar el primero que 
cuación, siguiendo consejos muy 
prudentes que vieron la luz en la 
prensa; y debido á eso, desde María-
nao hasba Vinales, desde San Anto-
nio de los Baños hasta Oienfuegos, 
desde Oárdenas hasta Sagua, desde 
Oaibartéu á Remedios, etc ,̂ etc., en 
casi todos las poblaciones de la isla, 
menos la capital y Matanzas, exis-
ten Oolonias Españolas, así llama-
das, con sus Directivas y sus Pre-
sidentes. 
E l señor Vega era, pues, Presi-
Te-Deum y para todos los actos reli 
giosos que pidiesen las Juntas, procu-
rando obrar de conformidad con la»> 
prescripciones de las Sagradas £ á -
brioas. 
| 2?—A las 12—medio día—-del 20 de 
j Mayo, hora en que tomará posesión e) 
| Sr. Presidente y quedará establecida 
la Bepúblioa de Ouba, s e d a r á un repi-
que general en todas las Iglesias de la 
Kepúblioa de Ouba. A las cuatro de 
la tarde se cantará solemne Te-Oaum 
en la Santa Iglesia Oatedral, con asis 
tenoia de todo el Olero residente en la 
lente de la Colonia Española de ] ciudad, del señar Presidente si tuviere 
San Juan y Martínez; y L a Disou-
sián, para quitar importancia á su 
asesinato, tiene que despojar al 
muerto de un título legítimamen-
te adquirido, puesto que le había 
á bien aceptar la Invitación que se le 
hará, así comoá Autoridades y pueblo. 
3o—Los días 21, 22 y 22 de Mayo to 
dos los Sacerdotes de la Bepáblioa dt 
Oaba; dirán en las misas, así rezadas 
oomo cantadas, la oración pro gratia 
sido discernido a l amparo de la ley 1 rum aozione, para dar gracias á Dios 
por los españoles á 
sentaba. 
quienes repre iS uestro Señor por el beneficio que oe 
lebramos en estos días y por todos los 
demás concedidos á Ouba; los días 24, 
. 25 y 26 la oración de la misa de Spirí-
D e s p u é s de esa d e s c o n s i d e r a c i ó n ! ^ tf3»1^0 P»1"» impetrar á favor del 
coa los muertos, la calumnia con Presidente de su Gobierno y del Oon-
Irta v i i m f » i g r e 8 í ) la9 'ucee y graoirs necesarias; y 
Poroue " L a D i s c u s i ó n » nos atr i - 108 ^ 27' 28 y 29 la 0 ™ i 6 a ad P6len-r q  i  ü i s c s i o  s t r i - « d a n okarUatem para obtener ia graaia 
buye haber dicho: " G i d a vez que lde qQ6 fiodo9 ,08 habitaQtes de la Ke-
oourra un crimen é n la persona de j publica Oubana, así nacionales oomu 
un e s p a ñ o l , habrá que probar que | extranjeros, estén entre sí unidos 000 
' el vínculo sacratísimo de la caridad, 
paz, unión y concordia: Quedará su-
primida la oraoióa pro naviganttbus, y 
del 30 en adelante se dirá la oración 
Pro-Papa. 
Y de orden de S. S. I . y Bvdma, se 
publica para conocimiento de todos. 
Habana, Abril 29 de 1902. 
Antonio Barnada Aguiíar, Secretario 
de Oámara y Gobierno del Arzobispa-
do de.Santiago de üaba.—A//>eáo V. 
Cfa&al/ero,Secretario de Oámara y Go-
bierno del Obispado de la Habana. 
no fué por motivos políticos, por 
que mientras tanto se debe mante-
ner esta suposición." 
E s precisamente todo lo contrario 
lo que hemos escrito. He aquí nue*• 
tras palabras: 
Qaizá el triste suceso no tenga sig-
nificación política de ningáa género; 
quizá haya obedecido al robo ó á ren-
cillas personales ó á cualquier otra 
causa qne en nada se relacione con la 
nacionalidad ni con el cargo qne des-
empeñaba el asesinado. Pero mientras 
eso no se demuestre, da modo que no 
deje lugar á duda alguna, natural es 
el disgusto y la perturbaclóa y la alar-
ma, sobre todo de las gentes qne vi-
ven en los campos sin más amparo, 
apenas, ni m^s garantías reales que 
las que puedan darles el espíritu de 
honradez, de solidaridad y de concor-
dia qne en loa mismos reine. 
Es decir, que lejos de pensar en 
un crimen político, dábamos por 
probable dos veces la posibilidad 
de que obedeciese al robo. 
Pero es que pedíamos que eso 
se demostrase por medio de la ac-
ción de los tribunales, y oomo, por 
lo visto, el colega quiere prescindir 
de ellos para decretar por su cuenta 
responsabilidades ó inocencias y 
adelantarse á sus fallos, no vacila 
en mistiñear la verdad, atribuyén-
donos especies que no hemos for-
mulado. 
Vaya en gracia, si con ello cree 
evitar la justa alarma que crí-
— j Y qué dijo! 
—¡Bxih! Ensartó allí una porción 
de cuentos y nada más. Dijo que el 
barco piloto se había volcado que 
el naufragio había sido completo 
y que él trató de salvarse á nado; pero 
que sin duda hubiera perecido, á no 
ser por un buque que pasaba al largo y 
que lo recogió á bordo. 
—¿Y no habló de Londeac? 
—Sí; dijo qne creía que el piloto ha-
bía muerto. 
—Pero 400 decías hace un instante 
que el grumete te había contadof.. . . 
—¡Oh! no fué ese. 
—¿Bl otro? 
—Sí. 
—¡á-hl ¿También volviste á ver-
lo? 
— Y á fe mía de una manera bastante 
singular. 
—Veamos,—dijo Meriadeo. 
— F o é en la época que dejé el país 
para venir á establecerme aquí oon mí 
parte en la herencia de nuestro buen 
amo. Partí , pues, de Saint-Malo, y en 
vez de tomar por el Dol de Bretaña y 
Bennes, me embarqué en un buque 
que iba á Grandvíl le . Porque habéis 
de saber que en Grandvílle vivía por 
entonces un primo de mi difunta ma-
dre, á quien yo quería hacer una vi-
sita. 
—Bien, b i e n . . . . adelante. 
—Llegué, pues, allí, y al poner el 
pie en el puerto, ¿á quien creéis que 
enoontró, cuando menos lo espera-
A S Ü N T Ü S V A R I O S . 
EXPOSICIÓN A O S I C O L A INDOBTftIAL. 
(Por telégrafo) 
Santa O lar a, Mayo 1? 
DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Ayer á las cuatro de la tarde, ante una 
concurrencia inmensa, abrióse la Exposi 
oión Agrícola Industrial inioiada por la 
sooiedad Lioso» asistiendo el Gobernador, 
el Alcalde 7 las Autoridades, 
Han llegado trenes excursionistas de 
la provincia para asistir á las ñestas o r-
ganizadas por el certamen. 
La ciudad, toda engalanada • ilnmi-
nada profusamente; reina in nsitado en-
tusiasmo» número de los expositores es 
considerable. E l pueblo prepárase go-
zoso á reoibir espléadldaomte al Presi-
dente Estrada Palma. 
JPascual , 
1 
ba? al muchacho en cuestión, al 
otro grumete de Londeac. A l verme, 
quiso escaparse; pero yo corrí á él y 
cogiéndole por el cuello, le dije:—¡Bola, 
bribonzoelol ¡parece qne no tenemos la 
conoienoia muy limpia! Si no qnie 
res que llame á un gendarme para que 
te pregunte la razón, ven conmigo de 
grado á tomar enjarro de cerveza. 
E l muchacho tuvo miedo y me s i -
guió. Entramos en nna taberna veci-
na y le hice beber y charlar. Entonces 
me dijo que se hallaba á bordo del bu-
que inglés qne haoía el servicio de 
Saio-Hellier á Grandvílle, y que él no 
se atrevía á dejar aquel barco por can 
sa de Londeac. 
A l oir esto, vi que lo tenía cogido, y 
me apresuré á decirle: 
—No quiero que te venga por mí el 
menor daño, pero si no me cuentas 
todo lo sucedido en el barco de L o n -
deac la noche de marras, te llevo al 
primer puesto de policía. 
E l pobre muchacho se puso á tem 
blar y me lo contó todo, y hasta una 
cosa que había olvidado deciros. 
—¿Ooal? 
—Que el pobre Oartahut, después 
de su lucha en el agua con el barón, 
había aparecido de nnevo sobre IRS 
olas, y aunque destaileoidn, se había 
agarrado al baroo pilof.« y tratado de 
montar en él. 
—¿Y le faltaron las fuerzas? 
—¡Ohl no, 00 es eso. Y de ahí viene 
LOS FESTEJOS 
Entre los festejos qne por cuenta 
del Ayuntamiento se l levarán á cabo 
del 20 del actual al 23 ñgnran los fue-
gos artificiales qne se quemarán entre 
el Morro y la Oabaña, consistentes en 
un globo cautivo que se elevará mil 
piés, desdo coya altnra producirá la 
explosión consigaiente, dejando ver 
nna bandera cubana de cien metros 
de largo por cincuenta de ancho; se 
podrán contemplar también las Oata-
ratas del Niágara, los retratos de Ma-
ceo y Heredis, y otras vistas. 
E n el paseo del Prado, desde la ca-
lle de Sae José hasta el Parque de 
la India, se colocarán bazares, en los 
cuales se venderán multitud de objetos 
alosivos á las fiestas. 
E l día que llegae aquí el señor Es -
trada Paima| uerá recibido por el 
Ayuntamiento y el Onerpo de Artille-
ría cabana. 
E l señor Estrada Palma será acom-
pañado después, hasta la Oasa Mnni-
•úpal, donde será declarado h u é s p e d 
de la ciudad. 
LAS TARIFAS D K FBBEOOAEEILBS 
A continuación de la orden relativa 
á los precios y condiciones de aplioa-
oión de las tarifas de ferrocarriles, pn 
blicada en edición extraordinaria de la 
Gaceta correspoodiente al lunes últi-
mo, se iníserta el desreto que sigue 
Habana 28 de Abril de 1902. 
Leonard Wood, Gobernador militar 
de Ouba, en virtud de las facultades 
le que me hallo investido, ordeho la 
poblioaoión de la siguiente orden: 
1. L a Orden que precede de la Oo-
naisión de Ferrocarriles de la isla de 
Ouba, fijando, precios máximos de ta -
rifa, empezará á regir el día 12 de Ma-
yo de 1902, y no será invalidada ó sus-
pendida por ningnna apelación oontra 
la misma ó contra cnalquiera de sus 
partee, ó pendiente dicha apelación, 
2. Interpuesta noa apelación en vir-
tud de la facultad qne concede la ley 
le Ferrocarriles, Orden n? 4, Ouartel 
general, Departamento de Ouba, F e -
Orero 7 de 1902, el Tribunal Supremo 
ao se oonsiaerará tener jurisdicción 
jara resolver acerca de la facultad del 
Gobernador militar para promulgar di-
cha ley, ó sobre la validez de las dis-
posiciones de la ley miema, según la 
mal los comisionados de ferrocarriles 
han procedido al fijar precios y de con-
formidad con la Cnal se interponga a l -
guna apelación. 
L a competencia del Tribunal Supre-
mo sobre dicha apelación se limita á 
resolver sobre la validez y procedencia 
le la gestión de los comisionados de 
ferrocarriles en el ejercicio de las fa-
cultades á ellas conferidas por dicha 
ley, y no se extiende á cuestionar la 
existencia de esas facultades. — Leo-
nard Wooi, Gobernador militar. 
LOS CONSEJOS DE G U E R R A 
E n la edición extraordinaria de la 
Gaceta, correspondiente al lunes ú l t i -
mo, se publica la Gaía de los Oonsejos 
le Guerra y de Procedimiento, segúo 
la ley Militar, para las fuerzas arma-
das de la isla de Oaba. 
Los Oonsejos de Guerra serán forma-
dos por tres ó cinco miembros y un juez 
instructor, debiendo ser todos oficiales 
ó jefes, los cuales serán designados por 
el jefe de las fuerzas armadas, si se tra-
tare de juzgar á un jefe ú oficial, y por 
loa jefes de las provincias ó cuerpos, 
para juzgar á un alistade. 
Los tribunales militares serán de dos 
alaset: 1.° Oonsejo de Guerra para juz 
gar á los que infrinjan el Reglamento 
de las tuerzas armadas de la isla de 
Oaba y las órdenes vigentes que per-
tenezcan á la misma; y 2.° E l Oonsejo 
de información para investigar, exami-
nar trausaccioues, acusaolones ó im-
pntaeiooes contra jefes, oficiales y alie 
Gados de la misma. 
SBNADORBS Y EEPEESBNTádíTaS 
A bordo del vapor oabano Julia, en 
rado en puerto, procedente de Santia-
g o de Ouba y escalas, han llegado á 
esta capital los senadores señores don 
Manuel R. Süva, D. Tomás Recio y 
D. J o r ó Farnández Roldáo, y los re-
preseutantea Sres. D. Antonin Pove-
da, D. Mariaao Oorona, D . Faustino 
Sirven, D. Luis Oolumbió, D. Rafael 
c^ortnondo, D. Antonio Masferrer y 
D. Pedro Martínez Rojas. 
LOS OAEEETONEBOS 
L a Oomisión del gremio de carreto-
neros cita á los dueños de carretones 
para la junta que tendrá efecto el lu-
nes 5 del corriente, á las doce del dia, 
en la Secretaría de Gremios de la Ha-
bana, Lamparilla número 2, 
EBSOLUOION EBVOOADA 
SI Gobernador Militar de la isla ha 
declarado oon lugar la alzada estable-
cida por don Manuel Torres Olaiz, oo-
mo Presidente del Oasino Español de 
B*tabanó, oontra la resoluoión del Go-
bernador Otvil de esta provincia, que 
joefirmó el acuerdo del Ayuntamien 
to de aonel término de 7 de Noviem-
bre de 1901, por el cnal se declaró ca-
ducada la concesión de unos terrenos 
qne en 1881 fueron mercedados al ol-
eado centro por dicho Municipio. 
E n su consecuencia, la Superior 
Autoridad ha revocado la resolución 
apelada, disponiendo que se conceda 
autorización al Oasino Español de Ba-
tabanó para reedificar en los referidos 
terrenos, según los planos que deberán 
ser aprobados. 
EN GÜANAJAY 
E l domingo último y convocados al 
efecto por el Alcalde Sr. Rodríguez 
Aristi se reunieron en la casa Oonsis-
tonal DomeroEoa vecinos representan-
tes de todas las agrupaciones y olases 
sociales de dicha villa a fin de tomar 
aenerdos para celebrar la inauguración 
de la República de Ouba. 
Se acordó que el dia 20 se ice la 
bandera regalada por el vecindario, 
concurriendo al acto la población es-
colar oon sus maestros y repartir en-
tre los vecinos necesitados nna limos-
na en víveres obtenida por vecoleota. 
Los demás festejos sa realizarán el 
sábado 24 y domingo 25, dada la im-
posibilidad de que ellos queden luoidos 
el 20, nombrándose una comisión por 
el Alcalde, el Presidente y Secretario 
de la Colonia española, el Gura Párro-
co y los Presidentes de los partidos 
políticos, Sociedades f Gremios loca-
les; para que redaot elen programa. 
Taiubiéo se acordó que los españo-
el que yo haya visto que el viejo Lou 
deac es un canalla. 
—¡Ah! 
—Ni más ni menos, pues cuando 
Oartahut, cogido al barco, oomo decía, 
procuraba con gran trabajo subir á él, 
el piloto había tomado un remo y le 
había abierto la cabeza; de modo que 
el desgraciado jeven volvió á caer al 
agua y desapareció para siempre. 
—¡Oanallal—murmuró Meriedec. 
Oontínúa, muchacho. 
— E l grumete me dijo también que 
llegados á Saint Hellier, Londeao ha 
bía vendido su baroo, y que les dió 50 
francos á él y á su carnerada, despi 
diéndolos y recomendándoles el mayor 
silencio sobre todo lo sucedido, si no 
querían tener disgustos con la justi 
oía. 
Oon esto, como vi que el pobre mu-
chacho no tenía más que decirme y que 
no cataba muy allá de fortuna, le di 
uná buena gratificación y lo dejé irse 
—¿Y no volviste después á Saint 
Malo? 
- N o . 
—¿De modo que nadie sabe lo que 
ha pasado? 
—Nadie, excepto yo. 
—Pero, ¿ne me has dicho qne Olim 
r»i» Mlenot; estaba en el barco piloto? 
—Sí. 
—¿Y sin dada también Mr. de Qo-
nideol 
—No lo oreo. 
—¿Y dices que se han casado? 
les inscriptos ostenten en los frentes 
de sus casas y enarbolen en la proce-
sión cívica, que se celebrará, la ban-
dera de su patria unida á la cubana 
los días 24 y 25. 
PATENTES DE INYBNGIÓN 
Se ha concedido condioionalmente, 
á los señores López y Delmás, paten-
te de invención por nna lámpara bo-
gía de gas acetileno adaptable á los 
faroles de los coches ordinarios. 
También se ha conoedido patente 
de invención al señor don Manuel 
Martínez Otero por un aparato gene-
rador de gas acetileno; y á don Pedro 
Rese l ló por un "colector de hollines." 
á G m Ú D A D E S 
D O R O T E A L Y N O H 
Una dama de este nombre está dan-
do on curso de lectoras públicas en la 
ciudad americana de San Lonü; lec-
turas muy concurridas, y las qne, por 
más de un motivo están llamando 
mucho la atención. Oopiamos algu-
nos de ios conceptos de la citada 
dama, no sólo por .su novedad, sino 
porque dan una idea del espíritu entre 
las mujeres de la gran República del 
Norte. 
—No esperéis—dice á sos oyentes 
femeninos—á que el hombre os propon-
ga matrimonio: haced vosotras mismas 
ia propuesta. 
"Una de las pruebas más claras de 
la inconsistencia del hombre es la de 
que coctinoamente poce á la vista de 
la mujer la excelencia de la protesión 
de esposa y madre, indicándola siera 
pre y de mil modos diversos que ella 
es el galardón más preciado á que de-
be aspirar, mientras qne, por otro ladn) 
pone todo género de difluoltades á la 
adquisición de ese mismo galardón. 
En tiempos pasados, cuando la mujer 
tenía que ser sostenida, se comprende 
que fuera para ella necesario espe-
rar á ser invitada; pero hoy que cual-
quiera mujer sana y de regular inte-
ligencia puede hasta sostener á so 
marido si es necesario, no hay razón 
por qné no había de tomar ella parte 
activa en el amor, en logar de la parte 
puramente pasiva á qne la ha conde-
nado nn hábito salvaje. 
Esa costumbre que condena á la mu-
jer a la pasividad en cuestión tan im-
portante, que la obliga á tomar única-
mente lo qne se la ofrece y no lo que 
ella desea, ha perjudicado enorme-
mente á nuestro sexo y de paso á la 
aza en general. Muchas mujeres s- a 
solteronas viejas porque no tuvieron 
)» libertad de dirigirse al hombre que 
qc.eríao, quien tal ^ez, de haberlo sa-
bido, las habría amado; y muchas mu-
í a o s casadas perdí aren la dulzura de 
s-i* vida por haberse casado con quien 
pudieron y no con quien ellas hubie-
ran preferido. Y a es tiempo de que 
cambie tal estado de cosas, y, como la 
mujer aporta más al matrimonio, y 
arriesga más en él, es necesario y con-
veniente qne sea ella quien tenga no 
jólo el privilegio sino hasta el mono-
polio de la elección. " 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
SESIÓN DE AYBB 1° 
A las cinco menos coarto se abrió la 
sesión, presidida por el segundo T e -
nit-ntede Alcalde señor O Farri l , 000 
asistencia de los señores Alemán, Oli-
va, Ramírez Tovar. 
No se leyó acta. 
Dlóse cuenta de nn expediente in-
coado á consecuencia de haber solicita-
do el Delegado de los ServiaioB Sanita-
rios algunos medicamentos precisos, 
é instrumentos necesarios para las Oa-
SBB de Socorros, y con ese motivo la 
presidencia hizo saber al Oabildo qne 
se había dado el caso en nna Oasa de 
Socorro, de haberse dado puntos de 
sutura oon hilo de cañamazo, agregan-
dodespués el eeficr Oliva, que tenía 
conocimiento también de que en nna 
de las referidas Gasas se carecía de lo 
más preoiso para atender á curar una 
fractura. 
E l B f ñor Ramírez Tovar, hablando 
del particular, dijo que lo dicho per 
los señores O'Farrl l y Oliva, en armo-
nía con lo Bolicitado por la Delegac ión, 
revelaba on gran abandono, puesto 
que no hace ann tres años qne las O a -
sas de Socorro de la ciudad faeren do-
tadas con tal abundancia de todo lo 
necesario para atender á las coras, por 
muy importantes que fueran, que cone-
cituyó lujo excesivo. 
E n definitiva se acordó solicitar del 
Secretario de Hacienda, el crédito ne-
cesario para adquirir loa instrumentos 
y medicamentos referidos. 
A las cinco y cinco entró el señor 
Eoace, haciéndolo poco después los 
señoree. Z iyas y Borges. 
Se despacharon algunos expedientes 
de poco interés general. 
A moción del señor Borges se acor-
dó condonar los dereobos por todos 
los espectáculos que los obreros se 
proponen dar en esta capital con el fin 
de atender á los gastos que origine el 
Oongreso obrero que tienen el propó 
sito de llevar á oabo, apoyando asi las 
gestiones del Delegado de las Asocia-
ciones y gremios do trabajadores de la 
Isla. 
A las cinco v media entraron los se-
ñores Hoyos, Terralbas y el señor A l -
calde, ocupando és te la presidencia. 
E l Oabildo quedó enterado de nna 
carta del señor Leite Y i d a l , partici-
pando qne la primitiva bandera cuba-
na, que el señor Ponce había prometi-
do adquirir para izarla en la OasaOon-
sistorial el dia 2 0 del corritnte, la ha 
remitido á Santiago de Ouba. 
A las seis menos cuarto entró el se-
ñor Guevara. 
Se acordó pasar á informe del Sín-
dico 2 ? , Sr . Meza, el expediente incoa-
do por denuncia sobre arrendamiento 
de la estancia L a Rosa. 
Acto seguido se levantó la ses ióa 
para continuarla hoy. 
E L M A S O O T T B 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Mascotte coa general y pasa-
jeros. 
J O H N MO D B R M O L T 
El bergantin americano de este nombre 
salió ayer para Filade'.fia. 
A d u a n a de l a £ £ a b a n a 
Ayer, 1? de Mayo, se recauda-
ron en la Aduana de pete puerto por 
tjdos conceptos $27 628-87. 
m m jübicmí 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
T E I B U N A l T s U P g S I K O 
Sala de lo Civil. 
Recurso de rasación por infracción de ley 
en juicio de mayor cuantía seguido por don 
Valentín Fernández contra D. Manuel R . y 
Félix Villena, sobre rendición de cuentas y 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Be ancoart. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Cas-
taños y García Kohl/. 
Recurso de casación por Inffaooióa de ley 
en juicio de mayor cuantía seguido por dnn 
Ignacio v urre contra D. Adolfo Moeller y 
otros, sobre rescisión de arrendamiento de 
la fáb'ica de cigarros " L a Africana" y sus 
anexas é indemnización de daños y perjui-
cios. Ponente: Sr. Gibarga. Fiscal: señor 
Vías. Letrados: Ldo. Fon s y Dr. Rodríguez 
Lendián. • 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Silverio Sánchez Figueras 
y otro, en causa por injurias á la autori-
dad, onente: Sr. Tamayo. Fiscal: sefior 
Travieso. Letrados: Ldoa. Chomat y Cabe-
llo. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Ricardo López Cortés, 
en causa por parricidio y disparo de arma 
de fuego. Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal: se-
ñor Vías. Letrado: Ldo. García K')hly. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Intestado de D. José Illas y otros: Ponen-
te: Sr. Gispert Letrado: L i o , Rlvero. Juz-
gado, del Oeste. 
Testamentaría de D. Domingo A. Leal. 
Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Colón 
y Corzo. Procuradores: Sres. Pereira y 
Mayorga. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BALSS 
Sección primera: 
Centra José Dosal y otros, por falsedad. 
Ponente: Sr. Azcarate. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensores: Ldos Abril, Z'iyaa, Ber-
nal y Castro. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saa ^edra. 
Semión segunda: 
Contra Eduardo Cárdenas, por raoto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Vías. 
Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, de Maria-
nao. 
Contra J . A. y otros, por estafa. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuen-
tes. Acusadores: Ldos. Tremols y Seña. De-
fensores., Ldos. Mora, Puig y Castaños. 
Juzgado, del N3rte. 
Contra Francisco Alcal le, por estafa. 
Ponente: sr. Aguirre Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensores: Ldoe. Larrinaga y Valdós. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Lodo. Moré. 
G A C E T I L L A 
L A F I E S T A D 8 L J Al A L A I . — N o c h e 
de g»la la de hoy e n el Frontóo . 
O lébranse grandes partidos y qui-
nielas á beneficio d' l Departamento 
de la Maternidad y de los Huórfanos 
de la Patria. 
Él programa lo daremoj en la edi-
ción inmediata. 
Patrocinado c o m o e s tá el espec-
táculo por damas d i s t ingu id í s imas del 
mundo habanero, es de presumir que 
esta noche s e verá el J a i A la , e n pal-
c o s y e n oanohas, por la preaenoia de 
una s o i i-dad tan numerosa c o m o s e -
lecta y s impática. 
A n n a bella obra, como la qne se 
realiza c o n esta fiesta, justo es que co-
rresponda u n hermoso e s p e c t á c o l ) . 
¡Al Frontón, esta noche! 
R B T O D B D N I T A L I A N O A ÜN O Ü B I -
NO.—Oarlo Beiter, periodista italiano 
que o o n e n colega y paisano Qaivaoi 
v a dando la v o e ' t a s i mundo, nos di-
rige, para s u publicación, la carta que 
sigue: 
—«'Señor Gacetillero del DIABIO. 
Mi amigo: 
Decidido estaba á embarcarme con mi 
compañero Galvani, y ya oon los pasajes 
tomados, se han ace cado varios amigos á 
preguntarme si yo quería medir mis fuer-
zas en una lucha greoromana con uno 
de los hombres más fuertes de la Habana, 
el señor Adolfo Herrera. No tengo el ho-
nor de conocerlo; pe o apreciando más mi 
amor propio que el dinero y, ya lo demos-
tró durante mi permanencia en ést», por-
que nunca ni mi compañero ni yo hemos 
buscado el dinero, y la prueba es que en la 
última función de deopedlda hemos repar-
tido nn folleta en cuy* publicación gasta-
mos todas nuestras roonomias, es por lo 
que deseo hacer páblioo por med o del 
DIAKIO DB L A MARINA, que estoy dis-
puesto á luchar con el señor Herrera en un 
match sin tiempo determinado y el día en 
que este señor quiera, siempre que sea a >.-
tes del jueves, 8 del presente, dia fijado 
para salir definitivamente para Nueva 
To/k. 
Hace dos años, en Nueva York, tomó 
parte en el campeonato de lucha de aficio-
nados, y vencí; pero ahor estoy fuera de 
práctica. A«í y todo estoy dispuesto á lu-
char con este atleta profecionalo cubano. 
—Positivamente. 
—^Ouánto tiempo bacef 
—Siete ú ocho años. Residen en Pa-
rís. 
—¿De veras? 
—¡Ohl los he visto con arta frecnen 
cía todo el tiempo que fui cochero. 
Oada dia los encontraba en el bosque 
de Bol c fia y la verdad, no tenían 
el aire de adorarse. 
—¡Ahí ¡ah! 
— Y aún se me figura que el viscon 
de se ha arrepentido nn poco de su ca 
Sarniento. 
Meriedec se sonrió maliciosamente. 
—Porque, en fin—añadió sencilla 
mente Perdicol—convengamos que pa 
ra no hombre de su clase, y rico por 
añadidura, enlazarse con la hija de 
una administradora de correos, no me 
parece, á la verdad, muy digno. 
—4 Tú creesT 
—¡Toma! es lo qne habrá dicho todo 
el mando. 
—¡Bahl—dijo Meriedec con desdeño-
sa calma—tanto vale el uno como el 
otro. 
—¡Ohl no. Si díjarais eso de Mr. de 
Fanstinieres—replicó Perdicol—ten-
dríais fundada razón; porque al cabo, 
puesto qne ha muerto, no hay para qué 
ocultar la verdad sobre su cuenta; era 
ló qne se Hama un verdadero canalla. 
Pero respecto a Mr. de Oooidec, no hay 
qué decir figuraos qne basta ha 
renunciado tu. parte de herencia. 
—¿Y es en eeo en lo que fundas tn 
estimación? 
—¡Toma! ¡siempre es algol 
Meriadeo ee encogió de hombros. 
—Voy á probarte lo contrario—dijo. 
• - ¡B ien! Si hay otra cansa. .—mur-
muró Perdicol mirando con curiosidad 
al capitán. 
— A mi vez—dijo é s te—voy á con-
tarte mi historia. 
—¡Oallal Bs verdad—exclamó Per 
dicol sonriéndose .—Hablamos H a 
bis tros y no me habíais dicho to 
da v ía nada. Porque al fin, vos no ha 
breis llegado á capitán así, de 
golpe, como si dejéramos. 
—No—dijo Meriadeo—escucha 
Perdicol llenó de cerveza los dos 
vasos, ee puso de codos sobre la mesa, 
y espetó con mayor atención. 
— B s bien seguro—continnó Mería 
dec—que s i Oabestan y yo hubiéramos 
sabido en esa fatal noche, qne Oarta-
hut no había perecido ai ser precipita 
do desde la costa, las cosas hubieran 
tomado nn giro diferente, tanto para 
mí como para los otros. 
—¿Qué quiere decirf 
—Oabestan tenía dinero, amigo mío, 
mocho dinero—continuó Meriadee. 
—¡Ahí ¿Oon qué era verdad! 
— S i , nna soma considerable que se 
ballab» depositad* eo Londres, en ia 
caja de 1»» O i m p a ñ i a du las I a d í a s , 
— ¡ A l l ¡Vive Dios!—exclamó Perdí 
co1. —Por eeo fie fneroo todos á Loii 
dree. 
Esperando una contestació del señor He-
rrera, reciba usted las gracias de BU amigo 
Cario Beiter." 
Nada nos toca decir á noaotroa. 
Quien sólo tiene ahora la palabri 
es Adolfo Herrera. 
Acepta ó no el reto? 
E S T R E N O S E N A L B I S U . — B a cosa 
convenida: no pasa viernes sin estreno 
en Albisu. 
Hoy, que es el primer viernes de 
Mayo, se annncia el de la zarzuela 
dramática E l tirador de palomas. 
Y a para el otro viernes está elegida 
L a boda, nn sa ínete basado en cojUam-
bree del pueblo madrileño, y para el 
tercer viernes de mayo se prepara ¿a 
manta zamorana, obra que por su má< 
sica se considera como la mejor que ha 
dado al teatro, después de Oiganteiy 
Cabezuda, el gran maestro Oaballero. 
£¡l tirador de palomas, que ea una 
zarzuela de acentuado sabor dramáti-
co, es fruto literario de Fernández 
Shaw y Asenoio Más. 
L a mús ica es de Amadeo Vivea.oom-
poaitor cata lán que brilla hoy, con le-
g í t imo derecho, entre los primero! 
maestros del género . 
Ocupa É l tirador de palomas IA se-
gunda tanda con el siguiente reparto 
de papelee: 
Pepeta Srta. Pastor 
Isabel Sra. Regel 
Antonia Sra. Gariaoaia 
María Sra.Mcetre 
Visent el Bayo .8r. Dnyal 
Quico Sr. Garrido 
Obuanet Sr. Villarreal 
HJl Oabu . . . S r Sanrí 
Batiste Sr Bsoribé 
T-jni Sr. Vidal 
Ambrosio 8r. Beltn 
Amo del tiro de palomas.. .¡Sr. Medina 
Uantinero Sr. Piera 
Jurado primero 8r. üereogaer 
Lucirá la nueva obra una precios» 
deoornción pintada por el S% OaBe-
llas, escenógrafo de Albisu, tan aplau-
dido siempre. 
Las tandas de las ocho y las diez «e 
cubrirán con E l Juioio Oral y LoiAfri-
oanistas, respectivamente. 
E s noche de moda. 
P A B L O P I L D A I N . — E-itá en la Ha-
bana Pablo Pildain. 
E l incansable actor cubano, tan que-
rido de este púbUcq, pasará entreno-
sotros algunos d ías mientras haoe loa 
preparativos para nna nueva oampafii 
dramática oomo la última queaoab» 
de librar en Matanzas, coronada por 
éx i tos muy halagüefios. 
Salodamos con nuestro afecto il 
amigo y al actor por quien Beotimos 
antigua é inalterable simpatía, 
L& A N U N O I Á T A . — A laaeiettt de la 
noche de mañana, y organizada noria 
congregación de L a Anunoiáta, 89 oan-
tará una gran Salve en la Igiesla de 
Be é o . 
Loe números de la parte mnsioal,4 
cargo de! coro del Oolegio, serán los 
siguientee: 
Io ««Letanía lauretana" de Arrio!». 
2o "Bendita sea tn pureza" de Oi-
lahorra. 
3o "Salve Regina" de Oalahorra, 
4? "Tuda hermosa" de Mariano 
García. 
Bl sermón está á cargo del B. P. Fé-
lix ür i s tóbal . 
E l domingo, día de la fiesta, habrá: 
á las siete de la mañana, Comanióade 
los congregantes de Lo Anunciaíi, de 
mnnos del lltmo. señor Arzobispo, y 
consagración de los Caballeros á la 
Virgen María. 
A las ocho y cuarto, misa solemne 
con enmero^a orquesta. 
Cantará el Ave María el aplaudido 
tenor de Albisu, señor Mathen, y ofi-
ciará el B . P . Errasti, Frcfeotodel 
Oolegin de Belén. 
E l B . P . Cándido Arbeloa, tieneí 
su cargo la oraoióu sügrada, qae como 
todas las eoyas será tan conoeptnoea 
como inspirada. 
P A R A L A S DAMÍS.—Panc/iUa Rome-
ro| la corsetera de muchas y muy di»-
tiugnidas damas de esta ciudad, h» 
trasladado su taller. 
E n Compostela 26 se ha instalado/ 
allí se ofrece á so numerosa olientel», 
Pancfota es una especialidad oomo 
corsetera dotada de habilidad, arte 
y buen gusto. 
Corset que sale de sus manoa lie» 
impreso el sello de la más oomplet» 
elegancia en eu confesoióo, su estilo 7 
su calidad. 
Sobran en en favor testimonioi nflj 
autorizados. 
A LOS P A D R E S DB FAMILIA. —NneC 
tro ilustrado amigo el Dr. Vicente de 
a Guardia, Director del Oentro Gene-
ral de Vaco na, nos ruega en atent» 
carta que hagamos público que ea di-
cha Centro, establecido en la calle de 
Genioa esquina á Zalneta, se adminii' 
tra la vacuna lodoi los días grntnlt»-
mente. 
Las horas señaladas son de nuevaí 
diez de la mañana y de tres á onatro 
de la tarde. 
Sépanlo , pues, loa padres de fa-
milia. 
Oí ODAS, A B T E , C I E N C I A , ETO.-Bí-
.plóndidü remesa de ptriódioos »o»bi 
de llegar á la afortunada librería de II 
Manzana de Gómez, L a Unica, iapte-
dilecta de cronistas j gacetillero». 
Hay de todas ciases: de moda», de 
l ittr-ítnra, de ciencia, de músioaypíta 
usted de contar. 
Entre loa de modas sobresale LeCtt 
turne R-yal , a! que acompaña, en ho)i 
suelta, una expüoaoión, en oastellínr, 
de todos los figurines que oontifae, 
Todos los modelos de trajes qae pn-
senta Le V< stume Hoya1» traen la naev* 
manga, la manga de moda, en formníí 
mandolina, que es la misma m*Dga 4 
globo vuelta al revé-3; es deoir, pnesl» 
en ¡os hombros la parte correapondifii' 
te á los puños, y en los puñoselii 
meo^o v u e l o qne antes, cuando regíu 
las que generalmente se llamaban 4 
jamón, iba eu loe hombros. 
C'^o Le Cottume Koyal han llegado I 
L a Unica las siempre solioitadesrí-
vista-* americanas L ^ r t de la Moitlh 
Bon Ton y también se han reoibi 
Htspamn, con bonito texto é iloetnwlí-
nes de lojo, Blanco y Negro y lase 
notables pnblicaciones madrileaMÍ 
Mundo Científico y L a EnergíaSMití* 
correspondientes ambas al mea (¡m 
terminó ayer. 
E n fio; ana remesa completa. 
—Sí. Pero esonch»; que aún DO ÍÍ 
lo he rentado todo. 
— Hablad, hablad. . 
—Oabestan había dado á Oertíin' 
nn papel para retirar el diaerodepoti 
tado y entregarlo a BU hijo. 
—¿Cómo a so hijof 
—Sí , Oabestan tenía un hijo; coi 
que ni tú, ni yo, ni nadie sablamot, 
~ ¡Es posiblel 
— Y ooando yo llegué á dar DOtU 
á Oabestan de la muerte de UartÉ: 
y del A c c i d e n t e que le había ocasión 
do, el buen anciano lo comprendió»' 
do y exc lamó: 
—••¡Ahí Miserables!— Loqnepit 
teeden es apoderarse de mi dinero; 
Entonces escribió una carta pam 
director de la Compañía de laalDdlii 
hizo eu testamento, me dió doEoieoli 
ioises, y me contó eu historia ylst 
so hijo. 
—Empiezo á comprender—dijoP(i 
dicol. 
—Puesto que Oartahut hablanuu 
to era necesario que alguno lo reei 
plazara. 
— E n efecto, jy después! 
—Corrí á Saint-Malo y pnseeltfl-
tameuto en macos del eecribano Üi 
goulio. 
—¡Ctro canallal—exclamó Perdw 
—Despaje me craharqp/ 
seyj tomó aüí k ) paquebt So* 
hampton, y al día sigoieute me y 
ba en Londres y presentaba la wl 
al director d^ la Compañía, 
LA MOTA F I N A L . — 
Un «migo propone á otro aua parti-
da de billar, mano á nmno. 
—jlrapociblel—contesta el otro.—Yo 
Dopoedojagar con osted ei no me dá 
«IgnDOB palop. 
uiUií mi m m m m M m 
NEUROSINE P R U N I E R 
Noticias de S a n c t i - S p í r i t u s . 
Quien tenga que pararse el día, sentado 
á una meea, elaborando tabacos, no lleva 
vida muy f̂ rata, ni menos higiénica. 
Pero ¿cuál será la sitaacióo de un tabique 
ro, cumplidor de eu deber, que estó su-
friendo del estómago por espacio do un 
año? 
Reside en Sanoti-Spíritus, provincia de 
Santa Clara ol Sr, Cosme Jiménez, taba-
quero bi«n conocido, de 43 años de edad, 
cajos méritos le han g'-anjealo muy buenas 
smietadcs, al extremo de que el Alcalde se 
íompiace en confirmar la veracidad de su 
relato. 
"MI enfermedad, dice este señor, se me 
presentó de una manera rara. Dolores de 
cabeza, frialda 1 en los piós y manos y gran 
excitación nerviosa. 
Al principio lo atribuí á algún catarro y 
resolví meterme en cama, con la espe-
ranza de que al siguiente día me levanta-
rla bien. 
Pero no fué así. Apoderóse de mí un in-
Mmnlo h rrible, acompañado de palpita-
ciones del corazón tan fuertes, que pormo-
menti s temí se me saltara del pecho. 
Notando varios olns síntomas, me con-
vencí de que mi mal radicab» en el estóma-
go, Sentía la boca amarga, tenía menos ape-
tito, y observaba que lo poco que comía se 
me egrlíba en el estómago producién-
dome e uctos, có Icos y estreñimiento tre-
mendo , 
Llegué á alarmarme tanto que tfm* vol-
verme loco, cuando tuve la feliz idea de 
probar las pastillas col Dr. Richards, que 
vi anunciadas en un folleto que medió el 
farmacéati o señor García Cañizares, de la 
botica ' Santa Isabel " 
Apenas he consumid > un frasco de tan efi-
cai medicamento, y siento una gran m^jo-
ila, bUiiendo ya desaparecido todos los 
ilntomas ya expresa os. 
CFIimado) Cosme J-ménee. 
Sancti-Spíritus, Cuba, Marzo 13 de 1902 
Yo, Indalecio Salas y Zamora, Alcedo 
Municipal Certifico que es digna de crédito 
la relanón que hace el 8r. Cosme Jiménez; 
que dicho señor es persona honrada y ve-
ildlca y que su firma en este escrito es 
auténtica. 
Sanctl-Spíritae, Marzo 14 de 1902. 
(Firmado) Indalaeio SaJat y Zamora. 
Iglesia de la Merced. 
Florea de Mayo ó sea mes de M a r í a 
E i próximo jii-<Te«, d^s prlme.-o «le ina;o, eitpt— 
«»r* «,1 meg ¿% M«.r('». en el crd^n (Igcleuto: 
T >(!OÍ loa'JÍJ«, á las «lote do 1& tarde. /••> rezará 
el Nacto Rosar o; te^n -ú el mes de M&rfaoonl» 
leotnra y ma.UWddu dsl día. I . -i. nu? OMitadia ) 
daraote el cfreoimie-to de Us lljroo no ro<o 'ie se-
Oor'tai catitarfta himnos á ia eíaDiiiijia V i r g t n 
nuottra doloe madie j proteotarn. 
L a prooeRÍ<5a qaa to i<>« lea ñ « R • ha f i el d i . 
81 da M t y o , «ate a&o se hirá el día i ' . ' de J a i io f or 
aer domtnro v facili ta la *.»Uta iota i. toius. 
8 ) >upltoa la atat^ncU á tan tiadua^a «o^o*.—El 
S .p r lar . 82>9 S 
• - i 
Lá ÜOMPBTIDOEi SADITAIA, 
de Tabaocs, <Jig»rro» ? 
i * i» 
Viuda d« Maaatíi Oimacho i Hl̂ o. 
ta C l a r a 7. 0 4 fi A S A 
6(8 aed'u Ab %*• 
Soefedad Asturiana 
D E B l i N E F J C E S C í A 
Por acuir-l '» do )« U leoiivn «-n aea'ón do 31 d i l 
oorrlonto j d i o i d í a uel aefij» P o* deaie B.< O U-
•ooa á Jo> «I Q >r i i 8uo*o< para Ua doa u gece-
••*Iea rog a-n-n «r aa qas h m do oolebrhrdo loa o i . « 
4 / 1 1 d«l p-óxiioo mei .io Ma o & la* 12 d3i d!«.*-u 
tu« aalciee «lol Cacino K^pufic', p:.r» lonr 1 a M -
morlea del i j í r d o i o de 9 1 a i « n . j n . b r i i r la (.o 
miaión d > (ximt-cea > g «.en do unnet a j e l . K'.r 
Preeldbnfc!! j Vooule. q o s o por haber oomp-i-
do «l . i« npo rog 'ameMari^ . 
L > qno »e ha< o aabor á Io« «e í c i ea «oo'oa pf.ra 
fna pm -n! lo» aaiaten-Ua — H iban» 2 i . b r d ce 
)932.—El Sooretario, Gregotu- A v r. i 
C. «62 0 - 4 Ab 
CR I S T A L E R I D E rótesA 
PARI POBRES Y RfCOg. 
C A S A 
C O N 
O b i s p o 
o 722 
A g u a c a t e . 
l ' t 1 My 
mi 
© i . 
GREMIO DE áLMáCESSS 
M á D E R á S C O N T A L L E N 
fel ^ O i c ^ T U E A 
clez en 
veces 
A'crrindo por la ^omlalón eloeta en Jau ta gene 
r»), morginlf »r y ooTitlunar la Aaooluclóo, o^mo 
oem.nto da qna 1(8 «oo ed..dfi puedan deponer en Se CIU Í j u n t » gece:»1 í 1 .a aoliorea que forir.ftn 
h.Dor, p r ^ g i o da ía o n U , «o r«oga a to to . é . to grerair, p ^ , » ,<no e, v i . r i je8 a del 
M iDdlTldan» q;e t .r.en. í ,4n ó hayan porteno-Mdo | pr, x.mo M - , 0 . 4 la> 0! ho , a mi!iaBa oa L , r a 
ál»« qTMU « d l o h i 8 i 3 Í 8 d a d , bagan o n t r í g * do r . i U a ««oro ta r ía do Q i o m i o i , par* dar ouent» T 
col brar ja o o de ai r .TÍOÍ para el i i •rolólo do 19 2 
á 1«Ü:Í. 
:í d o >, Oomlu • 
ft 27 
l i i imfjrmai y d'<Diái prendaa que on de d cha 
Aioeltoión; moor.íáa'lo fl« qao la L e y oa>.t'g« M quo 
rttlete prnpladadea cei tra la volai tad de an d n n . 
U.6gJ P 8-27 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra- pozos para 
agua, aceite y p-s, desde 40 hasta 2,000 
píos de profandldad, emphanlo máquinas 
de Tapor de las más ex odernas. Se garan-
tizan tod:8 los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Rabana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana—J. H. Ford. 
ÍHH p 2« 9 Ab 
EUbana 26 de A b r i l d e l 9 0 í . — E l 
gu Balb i o 67* 
D I N E R O 
sobre a l h a j a s y v a l o r e s 
I N T E R E S M O D I C O 
E N ' L A N U E V A M I N A " 
8, BfflRNAZA, 8 
M d n u e l T o r r e n t e , 
C R O N I C A S S L I S I O S á 
D I A 2 DK1 MAYO 
Eate mes e«tA consagrado A la Madre del 
Amor Hermoso. 
El C ireular rstá en San Pe i pe. 
Santos Félix, diácono mártir y Atanasio, 
obispos. 
San Félix, diácono y mártir. Consta por 
el breviario muzárabe, eegán el orden del 
P. San I-ddro, que e! ilustre Félix diáiono 
do la 'g'esia de Sevilla predicó la verdad 
évangólica en todas Jas provincias de Es-
paña, sosteniendo a emás con inlecib'e y 
herólca lorialeza Jos más fuertes combates 
contra los sectarios y enem'gos de sus con-
soladoras y sabiaí máximas. 
Grandes frutos recogía diariamente de su 
raiaión apostrt'ica, y grande era por coosi-
KDlentn el encono que por ello le tenían los 
infielep, los que apuraron todos sus esfuer-
loe para que cesando el invencible soldado 
de Je ucriato en la predicación, ofreciese y 
rindiese culto á los dloFes falsos, empero 
solo consiguieron aumentar más y más la 
fortaleza y celo cristianos, con que seguía 
por toda* partes el ilustre diácono anon-
ciandoá Jeeuoristo y anatemati ando los 
delirios y engaños del Gentilismo. 
Por último, fué preso y obligado con los 
mía exquisitos tormentos á que ofreciere 
incienso á los ídolos; pero resistiéndosi del 
misaiotuodo á aquella aaoríUga maldad con 
valor propio solamente de los héroes de la 
Religión Cristiana, mereció la corona del 
martirio el día 2 de Mayo, á principios del 
«Iglo cuarto, segtio se oree, en lape Becu-
eión que movieron contra la Ig'esia loa em 
paradores üiocleclaoo y Maximino. 
F U S T A S B b V I * U N I S 
Misas solemnes.—;En la Catedral la de 
Teicla á las ocho, y en IES demás iglesias 
1M de costumbre. 
Corte de Maria.~D<a 2 Corresponde vi-
altar á Ntra. 8ra, de la Canielaria en San 
Fe Ipe. 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n 
Todoilo-dUe i la* elot» de U noohe tenn 4 in • 
g«r «r aita eila ol ejorololo d«í tnsa do la: fl rea 
^ h r i .armón .11.rio y loa tro* poalroroa de.m.oeo. 
K^nif. oí r D)^)oro. Kl coro do n'»ioa del o'oalo 
wlemn'iari iaa fl.itia. A . M D O u 
GREMIO DE ALttGGSNES 
V I V E R E S F f N O S 
S l N O I U A T U i A 
Se olt,« 4 Jacta t eneral á .oa ti E^-ea «juo for Tian 
eato gremio, p»ra qno " o n c u f a n ol v;. r .n 2 d f l 
. pr.'x mo M»ÍO / l U« o h • .'.o 1» no iha en la C6*a 
' Saijt t Clar^ 4 , altoa. para dar one. i t» d i i rapait.) 
í y coleh .'ar j aicio de ig rav oa pa a ©1 < í r t lo de IJtOi 
V á IftOR. 
' n ^ l a t a i e da « b ' l l i e lOOJ — K l Sindico. " . B m -
t i l l e . » i 7 5--7 
B i i S K ' O Ü E l i m 
( 2 f & K o i a a l B a n k o í C a b * ) 
C A L L E DB CUBA NÚMfiSO 2 7 , IIAB4 Hi 
Hace ceda o'aae de operacione* baño» 
rías. 
Expide cartao de crédito psra tod»» ia« 
oladade* del mnade. 
t Hace pagos por oable y gira aobre ia; 
: prlnolpaloe poblaolonen de loa Estados Un!-
! dos, Europa, China y ei Japón; sobre Ma-
x drld, capitales do provlnoia» y d«más ooe 
í blos de la Península, Islas Baloaraa y Ca 
¡ nerlfis. 
Ofrece cajas de seguridad para !á guarda 
de valore», alhajas ¿"dinero. 
Admite en «u Caja do Ahorroa, cualquío. 
cantidad que DO baje de cinco posos y abo 
nará por ellos el interés de treo por oieot' 
anua!, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos A plazo fijo de trea 6 
tniia mean* abonando 'ofceroae* convooolo-
oalee 
Hace pagos y cobros por cuenta egona y 
opera igualmente en aus euenrsales de 
Mago d* ^nba, Cienfuegce y MataDías. 
G732 > my 
ijo o a 
Iya señora Doininga Lata de YÁrz-
bent, residente en la calle Real, Jamaica, 
Provincia de Santiago de Cuba, refiere lo 
siguiente : 
Durante diez y ocho meses estuve su-
friendo de una anemia profunda que me 
causaba palpitación y opresión del con i / .ón , 
frialdad de las maños y pies, jaquees?, pesa-
;beza, debilidad general y algunas 
Estos males me obligaron á 
guardar cama. Viendo que los médicos no 
acertaban á curarme, resolví probar las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams para P t rso-
Pálidas, de las cuales había oído hablar 
bien. Los primeros dos frascos de estas 
pildoras me mejoraron bastante, y tres frascos 
más fueron suficientes pora darme una salud per-
fecta. Es, un hecho tan incontestable que las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams para Personas i 
Pálidas no tienen rival para la anemia, que no m 
creo necesario dar nombres de personas que sepan M 
que debo mi salud á estas pildoras. Sin embargó 
diré que los señores Ensebio Borgeu y Federico ¡tete 
Planes son testigos de todo lo que he referido." 
(Firmada) 
D O M I N G A L A R A D E M I R A B E N T . 
Ningún descubrimiento de 
los tiempos modernos ha de-
mostrado ser una bendición tan 
grande para las mujeres, como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams para P e r s o n a s P á l i d a s . 
Siendo los nervios y la sangre sü 
campo de acción, dan vigor al 
cuerpo, regularizan las fuucioneS 
de las mujeres, restauran la fuer-
za y la salud á la exhausta 
paciente, cuando todo lo 
demás á que se haya 
apelado resulta 
inútil. 
S i s t i í r í s , tened la segi i r id ; id de curaros con ip rando l a m e d i c i n a que 
c u r ó á la s e ñ o r a L a r » . K l paquete f-.s igua l á é s t e , excepto en que l a 
cubier ta eü t á impreBa con t i n t a ro ja sobre papel rosado. 
I L U 
L a t)r. W i l l i a m s M e d i c i n e Co. , S rhenec tady , N . Y . , E . U . de A . , 
cuenta cot í u n «lep^. r ta t i ientu m é d i c o que da consejos, absolu tamente grat is , 
á cualcpiier p a c i t n l e que le c o m u n i q u e sus s i n t o n í a s y su f r imien tos . 
Cuha and P. P. Num. 7 
D E C O N S U M I D O R E S 
comprue lDan l a e f i c a c i a d e l 
POLVO DENTIFRICO 
D R . T Á B O A D E L A 
Para limpiar y consei ?ar la dentadura 
Cajats d e t r e s t á m a ñ o s 
INTIFRIGO 
D E L 
D r . T t i b o a d e l a 
i ó n i c o y vigorizador do las enc ías 
Refresca y perfutna la boca. 
F r a s c o s d e t r e s t a m a ñ o s 
J)e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
meriOfif bó t tco j s // e s t a b l e c í -
h i i c n t o s b i e n p r o v i s t o s (te t o d a 
¿a l u l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
G a b i D e i e d e ó p a v c h i i c s Ü e o l a l e s 
D E L 
l l r , T a b o a d e l a 
O 091 26-1 M 
C A U C H O 
A If» M B ' r > q i * «Imeeli hx i^ r i lai itsrslonei (te 
OüDobo, • f n o • a'.nÁ l-1» j r I i i n i B i i>n to l;e t&nt. í -
d í u M da1 .vi»; h->t rti r, ovil ( B su efi;« ) ot e» ola 
ton jopUs ps r» f s i * d asa. on 1*« "jej '-rei oonii i 
j i - n m o í r a «T t .r*«r.i»ntí - o m i ncede *ería por 
V E N T S Y 1 O i M L i>i. h v i . d^o »¡ Sr. T i i j u i -
oio ér t Oa«ii,ñ')<!a vara ui i >lo ra* fl j j a t d« P i -
rer da1 R o 
I foi-mw» Oora¡ í TS i - l ¿ 8 Hatxna . y en Ma-
tl»n^</ R > i 2 3, Ju .u ü H m r a . 
2.18 56-1! Ab 
S u r t i d o d e e f e c t o s m i l i t a r e s 
p a r a t o d o s l o s e n e r ó o s a r m a d o s 
Fábrica d( garras, k^pis, ele. 
G . D I A Z V A L D E P A R E S 
Otispo 127.--Ha^ana, 
o50S( Í 6 1 AS 
P O L I C L I N I C A 
D F i . fiOOTOR 
H A B A N A 
Ciiracióii \ Ñ á 
i 30 
LA F I K S T K D R L \ R ' i S A 
E N 8^ N X O D^MINGí- 3 
E domlrgo próx im- , i de M a r í ^ , & i » , 7 r niedi» 
fl»!» roffiinj mina .le comonlrtn jtan rul & lae 8 7 
raedia m..ft r>^mne 001. o'qae-t-. y sermón por 
K. f H»ntm Q 1 ó , d t m nloo A l t í r torio ie ia 
ra'i» .i.t,d oiúu de rnífc. q n , 1 g fle e« llrTen a' 
"rop'Oj 8416 8-1 
I G L E S I A D E Ü R H I L I N A S 
MES D E M A Y J 
T.<dof lot d ía . á las ^ h - b r i io»ar o ; floreg v lo* 
flomltg» t 'a« ft coa germon O <t>9 4-1 
Iglesia de l a M e r c e d 
Bl príxlmo domins;c 4, ie calibra en etta Iirleala 
»n» (!'«n fitita en hon t r <.o la Inmaon lad» VirireQ 
d»H M.dalla M i agros». 
A ikg d é t e de la manara gen! U m'aa de c m n -
B«B general d e l » O m d i a df njn(r. A la* orbo 
U-ol mne <yr orqu.at. y » rmou q i e p red ica rá no 
Pidre dé l a J í i . do. 
8Í inplloa á tjdo^ log fle'í» la a i lMencí» i d i . h > 
11 «ti, p»r» tn najor eaplendar T laolmlento. 
S357 r s_i 
Pairaquia de Mooserrate, 
Ri df» primer» dsl p r^ i 'mo me» ie da'* oHno'pI.» 
M ' M s i e de ¡ a t a r e e , en la I g e i i a d o N a Hia 
flr M iriierra-e, h la piadoaa devo ilóo u i l ra , dr 
M .jD. D.'»pu-P d«>l "anto H o g K i l » » loa f j r IJIOS 
dUriog eo h .r.or de la S nffsln.a Virgea M . »fa se 
«antir q i n l e U i h í b mnt>» y deap» i i 1 a oí r AI 
<tss or..teot!>.89 ue U Congiegicidn da 1 i íía. -
t» 1 f.nnia, siendo d l r ' g dai r acomp ñ ü a a por el 
lD . . í l ro8r D . Raf.el Pastor . 
Hn .n»lio8 k o» fl ,leii a ssíit.enola i est-a »»>iem-
n'i r roll.loaos -ü ia i y ^ae o f r e o i n á U 8 u(l i.na 
Virgen •&< tra lune', con la Itmoaaa d* er» t fl -
rea psrs «a -a to, 
H .biD»3f .0 h f l l da 15<r2- L (Jamarer*. (J. 
d* H.. T od« d i E Ital 'e —E Vit.oio, Em*'lo jfer-
ti*A't. J»¡0' 4-30 
Pírroqma de Gaidílii jíe 
El domln o dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, déla m a ñ a n a ee celebrará la fle»-
t» solemne al Sto Cristo lie la Salud,cantán 
dose íi Mda orqnesta, diriji la por ol maes-
tro 8r. G'^oraa, la misa de ROÍSÍ y e cre-
do de la e iMe cadan e p r su «eco^ldo 
coro forniMd;) por OR Sren González, Ma-
theu 8auri, ele E! ee món eeiá á car^o 
del Ildu. l'ndre Fray Paulino Alvarez. cíe 
la Orden de Fre icadoree. En loe infer-
izt̂ dtos }a seño ' M ^ ' « f . - o s <<>r>fi-n . 
pl^óantMft el''Ciuoiáia de t v r y i 
"Oh ealútarla" de Aukerman. I i v.tan á 
estos cultos el párroco y la cftinurera.— 
Habana, Abril 28 de 1903. 
3085 3258 10-20 
¡NO m % m m 
La'egtllnr.a T I K T U B A i W E R I O A N A para fe-
l i l r el Ottücllo y la b toa. Uti Uveitor f.-a' oéa Mr . 
R 'R, qauda t ñ Jo en n i m i i n t u y se asegu a no 
rer pe.j i d l o M a la aa ud, ai-te^ al contrano qa t » 
la caí i a y la erección de 1» o a ^ í r » , e baoe renacer 
y 1J i iernsiva su IOIO- nainral. N> ha i ecetid^d 
de TO v°»lo á t> íi 'r h ata ou. vne. va fc nacer el ca-
be 11. E . el m. j «r cu 1 mnni'o y la más bara t» . So o 
f ue-ia uu PBÍO < laia U intima i e tlBa con t in -
do con un penonal I r t e igente y se pasa & dcmici l o. 
A t u a M . r a n l os»: vnei»p la Joveitua de 16 bOos, 
el » ú i» hernioso y 're- io. Vale 15 ;ei;ti>Toi plata. 
o c i n m r j * i I» p a n t i d t la i ei v. le a en «1 ba 
acn* y i asara i. o<tra déla el cá t .» h rmosb y 
irntv •, uln d. Car en )o a á a n.ínim'-. 
I>.v ó»'to p lncl^a : » 'K6 . li> i i , t e-da d i ropas 
J L N q i T o D H . t l r o . 3.3> 4 -'2X 2/.d-aB Ab 
I l O O O O R O " 
F a l t a n d o d e d e e l 9 d e l c c i r l e n t a 
e i S r . IZena W i ' t j e n ^ t i e n , n & t t i a l 
d e t> l e n a ( * e s t r í a d e l H o t e l P e s a -
j e , d e a t t » c i u d a d , y s e h a b i é n d o s e 
p o d i d o e a c o a t r a r « u p a r a d o . o d e s -
d a l a t i - . a d a l e c h i , s e g r a t í i c a x á 
c o a l a C a n t i d a d a x n b a e z p r e s a d a a 
l a p e r s o n a q u e d e s c u b r a s a p a r a d e -
r o . J . F . Jiernfles C e n s a l G-ece-^ 1 
d « A u s t r i a H u n g r í a , C u t o a 6 4, H a -
b a n a . 
S h a peri>onale>. Vain t l i in^o al l í» fie eda^, aH<T, 
fc.'i¡f grueso, pa'f abondante y o^stüf.o, n r» baib . 
c> m.. ara o nta 1 : de ;or ^e U ca a Víate ^on e e-
gmcla H th!» Tatlos Idli.ra^a, p»r» no el osoUlla) e 
8 Orf 1.27 
A V J S ^ 
M O N I E IT 8 1 . 
hay gnaua l* 2a y 3R, precioa baratos, y pita 
coro) i bay gran cantidad, fie detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
E L DR. T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MSLICO CIRUJANO 
A c c e d i e n d o á l o a d e s e o s m ^ n i í s s -
t a d s p ^ r m u c h o s d e s u s c l i e n c e s 
q u e a ^ t e s f u a r o a r i c o s y hor n o l o 
s o o , h a l e e u e l t o l i m i t a r s u a a n t i -
g u a s h o c o r a y i o s , p a r i f ^ c i l i t a r á t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s e l q a a p U ? . 
d a n . u t l . z a r l o » b s o e f i c i o s d e 11 c i -
r u j í a d e o t ¿ l . c o v t i b u y - s n d o d e e a t e 
m i d o á h a c e r T e v a d e z a l a d i f í c i l s i -
i u ^ c i ó a fccocómic* a c t u a l . 
S u s t . a b a j o s s i e m p r e « a n u i r á n 
s i e n S o e a s r u p a l o s a u e n t s d e s e m -
p e ñ a d o s . 
Ho- a s d e c o n s u l t a s d e 8 á 4 t o d o s 
l o s d í a s . 
IVUL'STKIA 120, esq. A SAN R I F A E L 
(J. VIO • 19 M . o 
L i i c r c t i^r l i> t 
Oflcinus: OSeir-p, 33 altos.—Apirtado de 
Correo-. 5S.—Cable y Telégrafo, — Direc-
ción Deposítala: Cratel.—Có ligi A B. 
O. 4R edición.—Te cfono námaro 517.— 
Habana, Cuba. 
Se b bla ing'ós y francó". 
Conocedor práctico de t> d la i-la do Ha-
ba, se ofrece p>ra la ce tnpra y rentado 
fincas, minae, raaderasi, arrendimi ntos v 
contratos en general; habiendo creado t!»m- ' 
bién un depurtairepto ejf cc al, en FU ofici j 
na, para despachos de Aduanas y represen- \ 
tacionea de A> untamientos y d^ims corpo-
raciones, oficiales ó privada-», snte el Go- I 
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
de la Impotencia 
por el nistema mix-
to do Suefotetarapia y Ekcuuterapia 
de ÍLil^et. Fxifo eejtürbi, 
S'i'Cll 8̂ CllfcCJll ma inyecciones 
sin do or ni moleatina. (.'nración ra-
dical El enfóMBO puode atender A FUS» 
quehactíres sin falt.-.r un s.Mo día. El 
éxito ^e PU cn-ficiAn es eeguro y sin 
ningotía coiuecuei cia 
l ídd i lL l l iy eulosiatn l? y 2? grado. 
E rjp- Y el ma37oi'áDarato fábrica-jbo A, do por a casa de Uemena 
Aleuiar.íii, con ól recoix.cttnioa A ios 
oijíaimoí qi)o lo Q^oer-UáD Í̂L'l quitar-
lea Ir s ropas que tienen puopti-s, 
Sipnión r>EÍ ^ E P ^ ' - P T E H A P Í A en ülulliU gi>ueial, fnlVi rué ladea de la 
a.édula, ele, G A B I N K T E para las en-
forroedadea de 'as vías unnariae y es-
pecial p;>ra operaclonea. 
Flf.f tPIl ici? -'0 (;'(:'orrn líl8 estreche-
IbllUllHMo ce?. Se tíataii enfórine-
dadeo del hígado, riñunes, ínteati-
noe, ú 'e o, etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m . 3 - I l w b a n a 
c 743 -1 my 
U N H O M B E E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase inform-r á sua 
lectorea que si me eeciilien confidencial-
mente les mandaré por correo en arta se-
llada el plan q :e pf-guí y por el cual ob-
tuve l lestabieoimu-uto pe manente y 
compacto de mi salud y vigor varonil dea-
puée de añoa de suf iraienroa rte debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturorta y pirtea débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide conseguir dinero de nadie; 
fui robado y earafado por charlatanes, has 
la peroer la fé del género humano, oero, 
gracia» á Dioa, estoy ahora b.en vigoroíio y 
fuerte, y COD deaen de bact;r con cer á codos 
ene remedio cierto de curarte. 
No ten otido nada que vender ul que en-
viar G. A. f ) . , no dea-o dinero. 
Dirección: E. Braut, Hox Delray, Mich. 
E E . ÜD. 
»a OSIM, $iii,noa toneblei -^^rruaMi 
•jnde • in>«f <¿«« tom, ¿wiiitmáo i» a . j l-ic, 4 
••"'.••e > y i A . rlaa. Baoloe UTÍSOUH la * loU) l»6r»« d 
! • »•*<• i>«'"Ad|«o f p , . 4 (¡Kf, ¿toaiiiQ '• ifi Til eara 
Pt» ÜORÍO en «! j ü ^ g r » , T l U O S »* lANiTO 
T M T rs-x» * . i » * * » - ' - - í . « i 
33.7 15t 29 -51-^9 \ 
A N U N C I O ; 
R E S T A U R A N T 
E L PALACIO S E CRISTA 
ABIERTO TODA LA N0CII3 
C B N A K D B 8 0 B L A S 10 EN A D E L A H 1' j 
Arroz abo pollo y o»raook(8, 
todrs ¡at noches. 
VIBBNÉS 
(3ftCjírei08 rplIODOS. 
<ir< qoeCnf) áf\ giiiiin». 
Tasajo de pecho con mojo y ñ t m e . 
F l a t o s v s r í a d e s t o d o s los d í a s . 
(A'mueraoa y cotnidüR.) 
8e reoib^n órdeueti por te'éfono, nú-
mero 1 282 
Se remiten U B eooargos faera, A 
toalqaier hora riel dia ó de la ncoho. 
HüTA.—Pedidos á la cuantos 
desee 3348 6-1 
« l C t > 4 0 0 O I K U J A M O 
3 « Im.* Íft-Qdlfcadoa de l a J S L a b a » » 
y New Y o r k . 
.^«pdOlaits-.t» <?ii au.rer"nirtdar>.M? «*7rreiii».t 
boT.MH» ^ qt ieVrá . lnnúi 
' . i , : i A t a i líT-M-W.iw.* t nnu nj «t. 
« 4 . , \ *fi|*t!Sk<l « 4 
P A R A E l i M E 
D E j L A S F L © 
Han llegado grandes remesas de joyera en fonijas, preodedores y aretes-candados, que 
son la más elegante üo\redad y de rigurosa moda. 
y nikel y ?os especiales de 
ai increíble precio de $4-24 
También han llegado releje L 0 N G 1 N E S " de oro, plata 
verdaderos cronómetros qae te dan 
B R I L L A N T E S 
O U E Ü V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce unte4 é m 
e l q j d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
j a s X J B I G H T I I W Í I O T 
n que todos llevan en la esfera an rótulo 
qne dloe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Beta caaaes la única que ofrece la B R I L L A N T E R 1 A A G R A N E L f « * * • 
•Aades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
ffl 
TM.I AH 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C O r H A T T V A , V i a O R I Z A N T B T R E T O N S T I T CJTTJSNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
C 7 J alt a y d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las cíasos de cigarrillos e m p l e a n d o 
CÍNIÜAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i O g » do i iobra s o n u n a verdadera oap^cia l idad. 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante c o n s u m i d o r de lo» 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, s i e m p r e super iores , 
para qoe los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P x h a s e rH l*»á»í l o s < l « | í ó s i t t í s d é U H a b t a i y e a l o s p r í n e i p i l e s d e U d i l a l i l i 
U l \ m í 98, H A B A N A , 4P4KTAD0 «75 
o 7 Í5 1 Mjr 
ELIXIR zmm DE mi i CIRLOS. 
Bl qn»' padece E a t ó m a j a f o rt ilo Ua I t i t e s t i n o a et< pofqtfe quiere. E a el mnmlo entero entA y» aor«-
dit»do an medioaiüf nto qa^ we AIÍTH {•HHU i»or HH^ própinn mépifcos, y lo re^fttau lo^ mé liflot úvt tu<l»H las nació 
HS-P. N t . B r t f ^ r i m o R »i E l i x i r E s t o m a c a l do S a i z drt C a r l o s , T ó n i c o , D i g e s t i v o y A n t i g A s t r á l -
g i c o , q"*1 cora id 98 por 100 de lo« eufef i i iOH que lo to.uan, aduqiie fn» do ruoiab twan üe m >« d»* 3U afioe de 
» i - r u 11 ^tad. 
ñ V t ñ ft E l d o l o r do E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s do B o c a y V ó m i t o ; » , »Jtodfl la digestión, 
v U I A S . Hbr» apetito; bwiilití*, eitodo préid^n t»n uno p»!»* I on i'tu& viven «u paiHes» üá'ifio», porque oa-
tn- ni eijfetmo v t-vif» la rtmfcaora'".^»! v «l^hnifad t»n lrBnn«*nte« f;n **»trt« o i i m a s en«»rvi»ut.í,.i». niTD ñ i o d l g e s t i ó n , fístreñlmiontos, D i s p e p s i a s , D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s en niHoa y 
ü U ü ' Hiii i to , C a t i i r r 4 » ) S I n « e s t í l l a l e s » ' U ^ i i t » " ^ r i r o n n u i u d e H de' >.p«rdi(,«) (ii(?rtistivo «on oHoaadas 
tu r ot-reza en IH« dV^wHiiionnt». A v<*it MoqmpHjl HNH inapfltt*aila v repoiernanoia par» tomar alimento». riTQ á I - a d i l a t a c i ó n d « I e s t ó m igo l a U l c e r a d e l E s t ó m a g o , i& N e u r a s t e n i a G á s t r i -
uUUnL c a , l a H i p e r - l o r o d i a , l a A n e m i a y C l o r o s i s oou dispepsia ó ^.ksr,ra gm, ong iu«aas 
por Utbili^ad o por deaiiotrioiói'} la«ura u>><i¡n" amu-inta •)! »petito, auxilia la aooióu digestiva, ei enfermo 
come máH, digltr»' mejor y hay rn5»*nr asimilanión y nnt.riyión oomjdeita. 
f'TTÍi A E l m a r e o ' l e l o s q u e v i s i jan p o r m a r por frer ana afeooióu euyoH síntomas «e notan en el 
v ü i l A »p»r»io digrtBtiv". prentímioanod h»s nftaHeaH v los vdmito« nnidos* al malestar general. 
IJÍ» p u n z a e n l a s D i g e s t i o n e s ^.n^Bdas por diagoatos, v.da sedentaria y por «x'jesos, He corrige 
cen ei E l i x i r E s t o m a c a l m d e C a r l o a . 
( n .in o eleuurn o'«««i E r t ó m a g o ó d** i H I n t e s t i n o s vw» qne han íraoafiado todoa loa demás medica-
men'oa, del»e ton arel E l i x i r E s t o m a c a l d S a i z d e C a r l o s y reoobrurA «a aa'nd. 
Una i'.omidrt »ibuu<íaiit« 6eq.iei^i»íPio dirt u tt»d oou anü oaonarada d«l E l i x i r E s t t i m a c a l , <i«e PH de 
»g'adrtble sabor y qn? paeden tommlo lo miamo el enfermo del B^trtmng »,qti») el qoe s a n » , en aualitaoión 
de lo»» l i c o t e s v ^« i*« »ga»H mínero-m^dici ml^a. 
D e v ? n t i en todas* l a s B o t i c a s y T r o g a e r i a a del m u n ú o . 
K ! hotor Di- a A l ' ¿ D 3 C A R L O S , roóilno y f a r m a i óatioo. S e r r n n o 3 0 . Madrid (W^tniñH.) 
Ae«jrMef*íí oern i Ootí^,.! K.̂ f̂ oa!> v. OompnñU, Teniente 1{ «Í M I n. 12. — H A B A N A . 
E x ' j m e MQ biH ei, j r i%i i.»« poÉilUá la p^.^br.k 8T() I A ' Í I K mtrna d i fabriaift r e ¿ i - t r a l a en la iala 
de Ü b >. 
oro uno. 
E n platería, hay estuches y cofres de maderas tinis, conteniend ) juegos completos para 
mesa todo de piala: 950 mi ésimas garantizadas con la marca J . ^ B O H B Q I ^ X i ^ . Hay 
pata todos, desde $100 hasta 000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gustó*, 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34. 
Todo moderno y acabado de rec bir. 
Pantallas de seda tina, con adornos de encdjep, hay cuantas se pidan 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colorea. 
E n colurpnas y jarreros para adorno de salas, saletas y comedorep 
óleo y en acere, tenemos el snrtido más variado y elegante '¿ue se 
baratísimos, casi de ganga 
U n par de c o l u m n a s desde $ 7 ; 
X7n par de c u a d r o s desdo $ 4 . 5 0 ; 
X J x x par de j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de última moda. Precios ajustados á la sitoación. 
De muebles no hay que hablar. E^ta casa siempre tiene cuanto se le pida 
de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
á S ^ 
pueda 
t«zas %• vasos, todo 
Un vaso de plata 
Se detallan do: de 5 
tambiéu cuadros al 
i ma girar. Precies 
C3P 
H a y d o c e n a s 
„ s i l l o n e s 
so faes 
m e s a s 
i r a 
á 
7 
1 . 5 0 
los g stos Juegos de sala, comedor y cuarto, para to los los precios y para todos 
N O T A —Todos los. objetos de esta casa tienen marcólos i )8 precios para garantía de 
compradores que libremente pueden entrar, ver y compra'. 
los 
j|ta> lo 10 . I) 
J 7¿7 0 698 
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O 
i l r . K a r i í H A O P e r d o m o 
VlAI* l'BINABIAS. 
ShTKKCHP//. I5J5 »>i UP^^K* 
,ja»d» M ^ f t itS. O» ^ • 0 706 l M j 
S E A L Q U I L A N ' 
los s to» del P¿ )» i io S m I >iro fS, para cafa de 
vdoiadM): en ia misma i i f j i n a r á v . 
cero as-sa 
D I Á L O G O 
ENTRB JDS81 Y PiNCRAClA 
Juana.—La verdad que la plata noa tie-
ne reventados. Todo ha eubide, ó por lo 
menos lo p»rece Yo que consumo mucho 
Licor de l rea del doctor González, porque 
ee lo doy ¡i todos rala hijos, y les sienta muy 
bien, curáudoU'8 los catarros y heciéndolor 
j engordar, tengo que pagar la botella ahora 
| á 75 centavos p'ata eo cualquier Bot'ca, in-
cluso la del fabricanle, y antes m* costaba 
menos; y si es el preparado que ss tlama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me piueba bien, me abre el apni-
to y me da buen color y fuerzas, ruml/iftTi 
tengo que pagarlo mós caro que antes. 
Par , e r ada .—Veso te tncede porque 
eres una mentecata, poique yo, que pre-
ciaitmente hago mucho c* naamo de eeae 
medicinas, poique »on fxcelcnces, no la^ 
compro a) detalle, d rófjse pt co á poco, ainó 
que compro por fracción de docena, ea de 
cir, cuatro pomos do Licor de Urea, que ep 
la torcera paite de una docena, 6 bien cua-
tro pomofl de Orr.c, Hierro y Ymo, c m-
prándolcs en la míen a caea del d ctoi 
González, por la paite de la Droguería. 
J u a n a . - n o me explicas tso mejor, no 
lo emi T i l l o . 
Pfi*,crocia.— Ttí lo explicaré con mucho 
gnsto, Trt pagas por una botella de Licor 
de Brea Tó centavos plata; pues yo pato 
por cuatro botellas % l,b6 centavos oro, que 
al 77 y I j l por 100 equivale & $'3,14 plata; 
do mo.'o que cada bot lia vkne á ce atarme 
i noa 53i centavoa plata, mucho menoa de lo 
que A ti to cuesta una botella. 
Juana.—Mucho to agradezco, Pancracia, 
tu ndicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figu'ándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—Xo; eso sucede en todas par-
tee; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
corisumidor, que puede comprar una doce-
na, media, 6 por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
ae trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nrtm. 112, esqulra á Lampari-
lla, y compr ndo en esa forma, me ahorro 
1bastante olnero. Adiós, Juaca. Juan*.—Adioe, Pancr&cia. 
J U U B K i ' K I T O R A L a i J i K T K 
de Brea, Codeina y Tolu 
Preparado por Kdoardo L'aid Farmacéutico de l'arls. 
B«te Jar»be ea el me)or de loe pectorales conocidos, pues estando compuento de 
.ue bálí&micoe por excelencia la BREA y el TOLÜ, usociados & la CQDEINA, no 
ixpono al enfermo & sufrir congestiones de la cabeza como eucedo con los otroi 
oalmanteB. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante pronfótud la bronquitis más Intonsa; en el asma »i>re tedo 
Msto jarabe será u n agente podernoo para calmar la Irritabilidad imrxmm. y dls-
o l D n i r la «xpoctoracióu. 
E n las porsonae de avanzaba edad e lJAKABE PEOT011AL CALMANTE darA 
i n reputado marávillosb, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Opósito principal: BOTICA FRANCESA, üi Sao Kafael esquluy ' Campana-
... / «o todas las demAe botica» y droguería» acreditada» do la I»l8 „ Cuba. 
KH " M r 
1 
^ H P B S » U C ^ K M ^ © y tod^ c i » o « de X T L 
C o uoíalta* gr&Uai p a r a l o s p o b y a » . 
f 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Baile Sexo. 
" E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y & LANMAN 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TONICO O R I E N T A L pora el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor L las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombra de 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K . 
E M U L S I O N 
C a s * i » a 
... yo... . & la úl t lm» Mxposlolto. «« Par í» 
m ;r«b*i<U>a.ttfria y 4««aa« • n t a j r w a d a ^ a f 4«* » a e 4 a ^ 
A r e a n d b e 
L I B R O M A Y O R D E H O J A S S U E L T A S 
Positivamente es el único Libro Mayor de hojas sueltas que al abrir-
se queda completamente plano. 
B l sistema de hojas sueltas en la Tanedur í a de Libros es de gran 
importancia para loa hombres de negocios. Acorta trabajo y permite al 
Tenedor de libros alcanzar mejores resultados. 
Con este motivo se evita ÍTd. la molestia de tener que abr ir nn l i 
bro Mayor uoa ó dos vecas al año . 
E l índice ee ordena por sí mismo y se pueden insertar tantas hojas 
como se quieran bajo una misma letra. 
Con el aparato Backus, las hojas de papel y el encuadernador del 
mismo sistema, se obtiene un L ibro Mayor perfecto. Por esta razón, tan-
to los principales Bancos como Empresas ferrocarrileras, usan el famoso 
l i ib ro Mayor de hojas sueltas "Areandbe .** 
P í d a s e el ca tá logo H y muestras de fólios* Se envían gratis. 
T H E R I C H M O N D & B 1 C K U 3 C O . , 
Detroit , U» S. A , 
al G l o r t i i d . r o - I ^ o s f a . t o d e O a . 1 C S r e o s o - t a c l o 
Elremedio [las E F I F E F ^ E B M m E S E E L 
más eñcaz las T O S E S R E C l E f ^ T ^ S y 
para curar; f las © R O N Q U m S C R O M I C 
L . P A U T A U B E R 6 E , 9 M » , H u e L a c u é e , f A R I S T¡ LAS PniNnirALns BOTICAS. 
Oeiconfiar da las Imitaciones y exiplr la Firma L. PAUTMJBEKGE. 
j A C J Í í T O R O m 
M E C é N i O —Se huce CI.TRO de ledas claees á t 
trabajos de mcqi ia^ r l a , a rmer í a é insta aolo-63 Ce 
• « p o r , cgna y gita. Estos trabajos har&a e^raatl-
zaAnx, i£a la misma te ccmi ra bronce y cobie. 
N ptnco I Q l j 2862 28-t6 Ab 
las M l m m ie M m 
Participa el m«es t ro oarpiH'ero 7 contratista de 
obras, Manuel F . C a e t á ñ í r , que ofrece ena setrl-
oios con nu 16 por ciento más bara'o que otros, f-n 
todcs los trabajos 7 decorados q i a re hagan en ho-
nor del P re t lden*», 8r. Kstrada Palma, Agniar 152 
er tro Maral 'a j Teniente l i ' j . Mueble r ía San Fe -
lipe, prop edad deí que sat cr lb»; el c o s í hace el 23 
per oiento de reba'a en les mnet l - K que v oda has -
ta el 30 de Mayo pr^x mo. S290 6 -SO 
OTROS P E . L I T R A S . 
T . T ^ . T T T 5 ' " 
8, ÔEEIUY, 8 
KSQUIWA 
Hacen pagos p«r e! c»Me. 
VacilitAn cariáis de er^dik 
«Siran letras sobre Landres, Íí«i7 York , New O í 
18R2S, MlWn, T u r í n , Rom», Veaooia, Florencia 
Síápoles, L U b o » , Oporto, Glbraltar , Bremeu, Has 
bvsrgo, Paria, Kavrs , H t a t í s , Burdeos, Marsella 
G&ttlif .Itjon, Méjico, Verac ru i , San Jv.aa da Fne? 
to S lco , oto., eto. 
B o b i í todas 1M capitales j pueblos-, tobro P«la&< 
Ba BStíloro», I b i s » , K » h o B y Bt» On* da Ttaa r i i* 
«obro MataKsaa, OirAenao, Semedlos. Santa Clibís 
Caibar i íw, Bagua la Grande, Trlnldadí, Oieníuego» 
Bejaoti-Sp5ritTj«, Ser Masro de Cuba. Ciego do A?Ue, 
KaiumpiCo, Finar dal E io . e j b t r » , P v « r t 9 P r f s d 
i ..<. BÍÍ7»I**Í. 
os BB7 78-1 A b 
V I C E N T A S U R I S D E D A B D E R 
P K O F E S Q K i 
D a olasss do ins t rooolón á domici ' io do d ib t jo 
sobre tpdA claro de géneros para bordar ó pictai • 
bordados de to los clases, frutas y II )res imitani lo 
á las natural 1; adornos de lindas maderas caladas 
y objetos de ane y da lujo para regalos. Precios 
ccriVODcioRales y adelan^dos. L>Urla 12, entre 
B u é r e z y Faotoria. 3388 i-2 
CT'd.aa B . Z a n g r o n i z 
I N U E N I B R O A G S O N O M O 
Se hace cargo de toda clase da asuntos pericia-
Ees, medidas da tierras, niveiacionsp, tasaciones j 
coDstrnociones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el cempo y en la poblac ión , 
contando para ello ocn personal competente 7 p r á c -
t ico . Gabinete Aguiar 81, do una & cuatro p. ra. 
O 701 - 1 M y 
FOSTER & FREEMÁN 
COÜNSELORS IN PATENT CAUSES. 
W ¿ S H l N G T i N . 
Francisco G. Garófalo 
Abc?a<1o j Notario, Cuba n. U6, Habana. I l sgls-
tro dfl Marcas y Patentes en los ISstados Unidos y 
«n eit,v I»Ia. Asuotos m r.anti les é iuduatnal^s. 
o 702 1 M / 
É í . ^ b í e (ta U A r e i a j V m i H n 
A B O G A D O . 
HDBWUU « « 1 4 4. O-Ba l l lT RA. 
O 703 - Í M / 
D r . M a r t í » € z A v a l e s 
MÉDICO C l KUJANO 
Consultas de 1 / ^ 2. A-ge'es 13. altes. 
Teléfono 1573. M U A b 
D r . H . Q u i j a l 
O C U L I S T A 
Jofe de 'a Pol ic l ín ica Col D r L é p e s durante tret 
sfios. Consultas de 12 & 3. Manrique 73, a'tcs. Para 
toa pobroj A l al mes. Las operaciones gratis. 
o 68S 7 A b 
D r . IS&riq-a® M u ñ e s 
Consultas de cnce 6 3, Sau Miguel 116. 
CUBUGIA, P A B T O S Y K N F E B M B O A O S 8 
SBfeOKAS. 
c r ? 9 A b 
D O C T O R P A L A C I O . 
IRUJANO DEL HOSPITAL DE PAULA *- E X-INTERKO 
DK CIRÜG A DEL M E R C R D E 8 
Especialista en 9Dferm&U'd?s no s e ñ o r a s , vías 
ntinarlas y C i rug í a er go- eritl B a t r á s ' a d c d o su 
domici l io á L ; g u s a s 68. C o n s i l t a i d e ] 2 á U . 
3003 £6 90 A b 
Dr. Andrén Parra y Gil 
E s p e c i a l i s t a e n c r i r e a ¡ t d » s de HI- .o ras 
d e l p e c h o , ¡s í f i l is y ' c a r a c f o i i e s q u r f i r g i c a s . 
Consultas gratis para los pobres de 10 & 12 de la 
mafiana. P a r » par^Oi y cas' s UTeontoj S to/aa ho-
ra? del d ía y de la noche. ConauLdo 6 D — T o i é -
íoo o J 87; i709 26-1J A b 
M a n u e l V a l d é s P i t a . 
A B O G A ü O 
B U F E T E O F I C I O S S3, altos, de 12 á 4. 
re léfono 647. e 699 16-'0 A b 
Agnat ín Y . de la Torre y Govantes 
A B O G A D O 
H a estableo'.bi do nuevo efe Estudio en la o t i le 
do Obispo n? U1, altes, de 1 < 4, p. m Domiol . io : 
Reina nftmcro 118. g8g9 26-15 A b 
D o c t o r E . A N D R A D E 
Ojos, o í d o s , ñau te y gar santa . 
f B O C A D E B O tu. C O K S U L T A S D E 1 A i 
c598 8 / i b 
B ' B D J 
en h 'po teo» sobre casas en la H ibana, Cerro, J . 
del Monto y Ve 'a o, á m ó .ico mte ré s . Se vende 
una raoio»» quinta es o Ve'iad^ y to com^r tu ca-
sas de todos l e o i o e , — M I R A f D A Y Q O i í Z A L B Z . 
A todas hores oa Gallano 72. 
o ? 8 I 0 M / 
B A R B E R I A 
So ro'.io'ta un cflolal qoe sea bueno. Bi no lo es 
que no «o rrejente ¿ e r n a z a n í imeio 13. 
33 i7 l a - l 31-2 
L A S S E S O B A S . — X I » peinadora madrllena 
i . Catal ina de «íio^óce», tan conocida do la bue-
na sociedad Habanera, a d v i e r t e á scnumerosaclion-
cela que c o n t i r ú t peinando en el mismo looal de 
ilempre: un peinado 50 cct i t tvcs. Admite abonos 
r tl&e y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, cutre Ga-
'lauo y San N l o o l i ' 
3 i r9 £6 3 Ab 
T7SL joven emexicano 
desea enco ntrar unii h bitf.oion y coaiida en cesa 
do una f^mil 'a española , S • prefiere una oasa s i -
tuada cerca del p . n j n j V'outra!. D l r e i o i é a H L W 
Apsrbada 635 1 iadad E36l 4-3 
Hojalatería de José Paig 
l a a t a l ac i éa de otfiarlas do gas y SKÜi. Cons • 
(Tucoión de canales de todi.s clases — O i O . E n la 
m ama hay dei-ój ' t s para b i ' u r a y bot j»» y j * r r o j 
para la< lechetias. Industr ia eeqnlna & Colón. 
o ('49 t 6 23A | 
T S B A — F r a n c l i c » P. Romero, p o r l i d -
pá * au num^roaa cllentel-t. haberso t r a s l a d í -
oo á Compoctoí?. 26, en cuyo taller se slguo f o; feo-
clcraudo el co:set rec'o desde us oetit^n t n ade-





m . A D O L F O R E Y E S 
mforea,edades del e s tómago é in-
testinos exelnsivaxnente. 
Diagnés t loo por el análisis del contenido estoma-
oal, prcoedimiento que emolas ol profesor Hayens 
tel Hospital St. AntoP.h» t!& P a r í s . 
Consultas do 1 & S da la t a ñ e . L a m p a r i l l a n . 7 1 
>lto» Tel /rtvxo 6»«. « 6 0 6 -9 A b 
^ ^ E O B G E C R A J B S T R O M 
M E D I ; O D » M A t s A G K S U E C O . 
ECZEMAS, ERISIPELAS Y ULCERA»» 
Consultas de 12 á 3. 75 ü MpkbuAbo 75. 
_VW< 20-11 A b 
E. Morena, Decano Eicc i r i c íe ta , Ccndiuc to r é 
•nata'&dor de para-royes sietema moderno 6 od ü • 
clos, po'.Toriccs, torres, paateones y bnqaos, ga-
rantizt-udo eu inBtftiRcióa y maieiiales. R psranio-
tes de ¡os miamos siendo reconooides y probados 
con el aparato para ma or ga ran t í a . Inet&lajién de 
timbres e léc t r icos . Cutdros indicadores. Tobos 
scdí t íoos . L ' . ess teUfó- . i jas por toda la I4!». R i -
p«rac iones ae teda c!a e de cpa'stoe del r^mo eléa-
t r l o . « c g a r a c t i í a n todos k.s t r a b i j j s . Ormpostola 
uú-a. 7, ' 59^6 2 M 7 A b 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con toco* les adh'hLU s de esta ii<aostria. üe tifie y 
tmpla toda clsse de ropa, taLto de señe ras como 
de cabeli t ros, d t j í n é o l a s tomo nueva. Se gsian-
tisan los I r a l aJoB. Se para á demicilio á rtuojer 
los encargos mscdt ndo avi^o por el teléfono 6S0. 
Los t;abt.jo8 se e i . l r eg í n en 24 borss. Especiali-
dad en t in to negro. Precios sin oompetencm. Bo 
ttCe un flus y se « n e g l a por $2-50; l impiar lo $1-50 
Teniente Eev 58, frente á Sarrá 
o 569 -4 A b 
m i y M u 
M A I & O N r O R K P , gran Soledad M . casa de h é :pedes d i de D a r á n . — E n esta hermosa casa 
toua de mármo l con el t r a n v í a e éc t - lco á la puerta 
á aaa c í a i /a de Parques y Teatn o sa alquilan her-
mosas y floteas ha>>itationea r drpartamentcs ele-
gantemente amuebladas para f imi'iaa, matrimonios 
é persoras d o m o n r i a l , cou toda aeiitencia p u -
dlendooomer en sus hab i t ao iónes al 1c desear, l i a y 
b \ ñ o . ducha y Te éíono 280 (<un8uladi ] 2 t , esquina 
á Ammaa. P3 7 4 2 
una criandera á lecne antera de dos meies de p s r l -
ds, la c i l la ce pn- d - var. D rSa ra ón Agal la 2Í8 y 
a d e m á s u t a mar ejadora en S ispiro 14. 
3349 4 ^ 
U n a cr iandera peninsular , 
de cuatro meses ae parida coa buena j abundante 
leche des a oolccaTse ^ locha eh^era. T e e quien 
responda po- ella. Informan en Gallano 79. 
8332 4-1 
C O L O C i t t S E U N A P E N ( S U L i B , 
de criada de manes, para los quihauervs de tica 
casa, riece bnenrs reftirenclas. No tieso inoon-
ven'ente d« ir f .era A i la tia ' iana. luf j r raan en 
B e T n a s ^ l 9 . _ _3354 4 1 
DE S E A CO» O Á R 8 1 T N 4 J ^ V E N f E N J N -su'ar de criada Je manos o manejadora, e;. ca-
rifiosa con itS n iños y eab» su obl^gící ' ín. T iene 
qni.;n r»spou >a por olle. I ifo man en S in L l za?o 
iiúniero 269, bodet);?. 3«S7 4 1 
A" N Í I Q Ú A egsno'a do clonaciones L A P R Í -M í R i O E A G U I l t te9, é 'ono 430, es la 
úDioa quo ha ¡lej-ado a ser la ooufl iüza de las fami -
lias i la linica que t i a to personal doeente y de mo-
ralidad, de todon los giros y clases.—J. A L C N S D 
Y V I L L A V E a D 3. £ 0 ^ 26 20 A b 
¡ " T N A S E Ñ O 8 A P E K I N S U Í A R D 3 8 B A E N -
ooLtrar una f u n ' l a q ta í ao ra para Esiaf ia , 
p a r a m a m j .r n.ú^s 6 a » o m p t ñ i r a lgu ia señora , 
p a g á n d o l e t u viaje E u la mfimase coloca una ma 
ceja-ior» ó criada de nuno . Campanario 101. 
8850 4-1 
C O L J C A K S B 
UIIÍ; E i . pcm.solar da 2 mcsei de p trida, con 
V.n :na y t l - uud in t e lecha de oriandbrt; tiene su fci-
ño que se p a o á e V.yr, ac l ima tad» eia el pais, llene 
pMs-JBf s q-ie respondan por el a. 1 i form^n Calzada 
del Monte 3'3, al lado l e la fyrreíer ía E l r a r . ú a d o 
3216 4 29 
U .<IA U I Ñ ü l í R Á panlosila? de sdis mesoa .ie psrloi», oon i u.-ua y abundaate lecha de.fea 
oolon«Tsa a lecho eniera. Tiene q t l e u re^po^l•'B per 
ella. 1 f . rman Carmen 6 3 S i 4 29 
r Y ^ A J O V E N G A ^ L l G l T d e n e a a c o m p a ñ a r á 
U uau f*m-b* qufj viaje á E ' p r ñ i en oa1 da-i do 
o<iuda ó m.i^f j'xaora ó cua^u 'er i i i o i r n oeupacifn 
Tiene q i lan !& g-raui , i .e . I i f o r m a n V i l h g i » 117, 
Coacaa 85!7a * 29 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
ds das meses de pari.la. con bnena y sbund in te le -
c h a , des a oo!o í s r o o á 1. o'ao Antera T e ñ e q ü i m 
respenaa por ella I forman V i r e s 157, 
8271 4 ' 9 
ÜN A fiU3NA oooiuera de color deaoa colocarse en oast par t .cuUr ó establecimiento. Cocina á 
ia o íp ' i ño l ay criolla, advktia^do qu > no salo fuera 
de la c .udid: tione quien la ga rmt l ^e Sueldo tres 
centenes R e v . l U g i ¿ e lo 5^ ?'2)5 4-2-9 
ua moieno buen cocinero. Bgldo n. 21, sas t re r ía , 
dsn r i .zón. 3276 4-29 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse oa casa p i r t ' c u l a r ó ot tabieolmlen-
to Sube el c l i )!•-> cao petfjoo 6 i y tiene quien ros 
ponda por eUa. loforman Bj lascoa ln 38, 
_ P2.7 4-?9 
DCS O ' B I A N D E R A S peninsulares aclimatadla dii el ps.i?, deioan unniQa cada una para orlar 
en su c*»"», pudiT-do g i r a n t l i a r la baena y abun-
dante leehs y pueden verse en Eapsranza 111, don-
de it f >imar¿n. asi 2 4 i 9 
S E S O L I C I T A N 
una criada do manos y una costurera, quo tengan 
buenas referenol ís . Cuba 1^7. 3331 4 1 
t i n a joven peninsular 
derea rclocarse do cocinera en casa particular ó es-
tableolmiento. Sabe do jempeñar bien el oficio y 
t í e r e q '<en la girant ioe. IEÍJiman CastU'o L0 1, 
3333 4-1 
U'na joven pen insu lar 
des ja cclocarto eu cr iara de mano ó manejidora. 
Es car iñosa con los n f u s y s ^ b j cumpli r con t u 
obligación. Tiene quien respomla por o la. Infor-
m a r á n Empedrado 8 3359 d - i 
M E D I C O 
^ de la Casa de Benefloenola y Maternidad, 
iiepeci&lista «n las ccfeiirFdsdes de los nlfic 
'meféleas y qulrf i rglccs .) 
^.¡Olar 1084 Teléfono 824. 
Cocsultas de 13 4 1 
0 70) 1 My 
D r . J • S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
. regresado de su vlege á P a r t í , 
Prado 106, coatado de Vlllanuftva, 
1 M y 
Knfermodadei del O v f i A Z O N , P U L M O N E S , 
^ • B V I O S A S y d o l a F l E L (Incluso Y B N B B B C 
jr S I P J L I I í . ) Oonsultao de 13 4 í y de fl á T. P r a é í 
ja.— TolAíonn «f l . 705 1 My 
D r . C E . F i n l a y 
KapeoialU^a nn enfcrmededei dolos o j o i y de 
los oídos. 
úf-, trasladado nu dcmlolllo & la oalle de Campa-
Bí t io n . 160.—Ooniultoi de 12 & S.—Teléfono 1787 
^ - I d M y 
B o c t o i L u i s M o n t a n é 
plar lamente, consultas y operaciones da 1 á 8.— 
Ban Ignacio U . — O I D O S — N i l B i a — G A R G A I í T A 
70 < 1 My 
D o c t o r J L C h o m a t 
I Tratamiento especial de la Sífilis y onfe imdadts 
f ené recs . Curación r&utda. Consultas de 13 á 1 
••M. RM. Etrlrto 2. altos. « '710 1 M y 
Albfílo 8. de Bu&Uinantc 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F K R I M E A D E S D E S E Ñ O R A S . 
Consultas de 1 é 2 en Sol 79, ture i , m'ércoles y 
rlernet. Domlol l io Joans M u í » 57 T i éf-no D66. 
2/3^ i r é 11 A b 
D R . D E S V E H N I N E 
d é l a s Facultades de N i w Y o i k , P s r í i y Madrid 
L a r i n g ó l o g o , — n o n s n l t s s . Lunes, Martes y Miérco-
les d o l í á 8 .—CUBA 5 í . <! 2152 «57-19 D 
D O C T O R A . F f B E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado IH g&hlnoie T do /n ld l io á C h a c ó n 
14. Oous i l t tS de 3 4 5 Teléfono 775. 
C.550 36 3 ¿ b 
i ) r . . J o r g e L . B e h o g u e B 
B S 7 S C I A X . I 6 T A 
E S E N F B B M B D A D E S D B L O S OJON. 
C&osnltas, operacloaoa, eleocKSn de eepe 
iioloa, de 12 & S. IndaRtrle B. 71. 
- 711 i M y 
Dr. José A. Fresno. 
Midico-Cl rc j ano , 
V í a i uricfcriasy sfecclecos venérea» ys l f l l iüoa i 
S n í e r m e d a d e s de »eñor»». Conscltao de 16 3. Bor-
"asa 32. t30 79-6 F b 
E S P I O 
Curados por los CIGARRILLOS | 
ó 8/ í » O Z . V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En lodaB las buenas Farmacias. 
Por mayor ; 2 0 , r u é Saint-Laz.ire,Parle. EKlilr ttt* firma lobre cada Oiíarrillo. 
V E D A 3 D O 
F s p l é a d do Hiotel-Rsstaurant 
Cuyo Parque Báexs, con s u s espa-
c iosas y f - e s c á s habitaciones , es 
é l sitio prefari io de los desposa-.5os 
para MU esvaacia en l a luna de mie l . 
Coc ina y servic io inmejorables . 
r r e c i o s m o l * r a l o s 
o t-78 16-27 A b 
U N B U E N C O N S E J O 
nNEHICOS-ENFERMOS-COfíVALECIEííml 
QÜÉRÉÍS 
Jt S A L U b V A F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉStORNET 
G O H F O R T A S I T E 
M O R N I i T , Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA ó Hijo. 
T7na criandera peninsular 
con su n i ñ j que te pasile ver y con buena y a^ua-
darita leolid, desea colocarse í lesbe encera. T a m -
b:éa to oo'ooi uoa criada de mano 6 maut-j .dora, 
Tiene q i ien respjndaa por ellas. I j f j r t i a r á a Con -
cordia^ 9?̂  P333 4 1 
Des j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
dessan co íoc i tda de citada de manos o m a m j ido-
ras. Bon carifi'Sas y saben cuaiplir con eu o t l l g a -
cíóa, Tiena quisa la girant'.c-- I iformaran Cam-
pannr'o f3 e i t r o Nfptuno y Coacurdta. 
3^63 4-1 
7 » a s e f i ó i a 
peninsular desea coscarse de criada ds mano en 
oaia respetab'e 8»ba sa obl i jaui n y o s e 4 m á q u -
na. B ; i á J en Comuostela 71 altos S335 4-1 
UÑ A C RTAÍÍI" E 3 & oon buena y a t u i da; ta lo -oho se bao) oargo de er ar un niCo en su c - s i 
' T a m b i é n se co'ooa uca mankjaílora, o^DSosa con 
los n ños. Tienen qnlen respt n í a per el'ss I t f j r -
m \ n Agui la 116, cuarto n . 23. primer piso, 
33i5 i 1 
U n joven penineular 
detea coloaarse de portara, oocksro, orlado da ma-
no 6 cu ' lqnler otro trabajo análogo. Tiene q i len lo 
gariu.tioa I f j r m t a Agalla 1?5 335< 4 1 
DH t B \ C O L O C A R S E nns criandera peaissu-lar de trea mesas de peilda, tiene buena y a-
bundatte !e ha y sa n ña que te pae^e var á todas 
horas ea la c»l!e de A osta n. £2 Tena c é lieos 
qae rcepsr¡d-.n por olía y se coloca para esta ó para 
el carneo <S puntos i x t r n j » r o s , S353 4-1 
COMPRO 
do dos á diez afi'-j' is junto» <5 sepiradoi . De eu i t ro 
6 seis de lat^rde rocibo aviso eu Campanario 12 
3329 4 1 
Hierro viejo y metales. 
Se compra t o d i olasa de hiorrou y m-'tfelcs, « n a -
rstns v mi q lU ariaa v l s j ^ j . I f - u t i £0. T r l f ;no 
I49t,x S«,cia Eu'alia. 8.30 4 2 ' 
D B S El A C C L O C A R S E 
una criandera poiiicau'*r aclira tad i en el país , de 
dos meses de parida, la que t ene 1 uesa y abun-
dar t* leche y l u ñas r e í raucas E n la m'sma una 
o r l i i a de mano. Virtudes l?d SUS 4-4 
U ü a s e ñ o ; a amer icana 
que ha cstüdo con una familia cubaos, i n í s do un 
r í o , desea colcoarte do Institutr 'z ps ' i i ons: ñ r oi 
Inglés y ayudar á los nifi )s. Mejores n f . r e - i o i a B 
i a s i l t u t i l i . Caba 138. 3»ii3 4^80 
UN P i fNIN í ü l i A B tíe ?4 «.ños de edadTaTÜvo o iLtilijjfnte y sin r r o t í n s í c n e s , desea or.looar-
sn da ór lalo , oabaüerkero ó j i rd lnc-n ; ,•. I..> eu obli-
gación con pstfauoióa y t' .au» buenas r ^ f 'lonetas 
i?.. . ¡i. ¡.n don o h t eervi-io !»* j -.r t v s o en el 
b ' c ik i ) del cifá L S kue. Salud 2g Í3i<l 4- 0 
M O K T B N'.' 2 , A L T O S , 
esquina a S i lue t a , ses'iHo.i,» uca ctiada Us manos 
que sea de color, con l e f ^roñólas, 
8325 i S"! 
ü í 
• l o é s e ñ o r e s hacendados 
Se ofrece nn p r i f sor para la Instraoolón do n l t io i 
en el campo, I i f j . m » r ' n do 7 á U de la m a ñ a n a 
on Ptsdo 77 A . Í 3 ' i 4-2 
Una buena profesora IngUsa desea dar cUses de cu Idioma & precios módicos: t ambién puedo 
hacerlo de seis 6 siete de l a maCana y por la noche 
& personas que no tengan más tiempo disponible 
que en Gallano 136. 8830 4 1 
NOTARIOS, 
¿ . saareura 3 2 . Teléfono 8 1 4 
C 7 a 1 My 
l l a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O 
f e ha trasladado i 
tí? 77 3 
A M A E G D K A 83. 
1 My 
Pcct'cr Jtian Pablo Sarcia 
Víos urinarias 
CcrrcHas Ao 13 á 3 
r 7 i 4 
L u í r emoro 1) 
1- M r 
C i b i c a de enración sifil itíei 
del Dr. Hedondo. 
A v i e a a l p ú b l i c o qae por deferencia á en 
.mumroea el Ion tola, traeflore el v ia je á M a 
drld p a r a m á s adoJante. 
Uslsada de Buenos Al ies 33- -Teléfono 1073 
o 916 I M r 
Enrique H e r n á n d e z Cartuja 
Alfredoi Man rara 
A B O G A C O S . 
J e t ú ' Mari» 2), 
7iA M y 
D j 12 d i . 
8312 
LB0P0LEO PUIQ Y MALART 
y 
MISUEL ANTONIO NOGUEEAS 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A Nrtm 3 « . T E L E F O N O 8 1 4 . 
Co .«ult&s de 12 a 4 
3211 26 27 A b 
B e c i & B a ñ o s 
A B O C A D O S 
Me'cadoree 11, p r inc ipa l . Te lé fono 9,0. 
3 76 £6 96 A b 
Guadalupe González de Pastorino 
C O M A O K O N A F A C U L T A T I V A 
Consultas de 12 á 2. Salud 46, entrada por Lea l 
ad. Pagúa sdvlautados, 3>Í2 8-26 
DR. Manuel L a r r a ñ a g a , Cirujano Dentista con 14 hPos de p r á c t i c a y ezperiencis, part icipa 
a «ns oiler tes y al púb l ico , que las operaeionei las 
obtiene sin doler. « r U m o r a r i c s médicos y g a r a t t l i a 
sus trabajos. Consultas de 8 á 4 Kmpedrado en -
t re V l ' l f g t s y Agneoate. 8162 8-25 
P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
f sr.la r i s r a "5, sites, esquine á JnouUldor. Te-
léfono 8S9. Conmltsa de 12 á 3. 
c f 4 8 -13 A b 
D r . G-ustavo X«óp@z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Noptuno t 4 Consulta-diarU de 13 á 3. 
C 641 30 Ab 
SUGESTiOlT T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las snfermedades nsrvioEU y de 
les ef¿co!onos fancionales en genera l . 
C e n t u l t i s 
JOAb 
De las facnltades de P a r í s y M a d r i d , 
(19 126 9. Leal tad 123. o 597 
U N A S E Ñ O B I T A 
Se ofrece para d a r ciaeeB de bordados y 
flores con perfección á domicilio. Lampa-
rilla casi esquina & Compoatela, letra A. 
33 t la-23 8d-30 
INSTITUCION F R A K C E S l 
Amargura 33 - í ) . r e c t o r a s : M . l l t s M t r t ioon ,— 
E u c f i t i i » elemental T superior — I lioma» F r a n -
cés, E s p a ñ o l é I gléi , R j l l g i ^ n y todu clase de bor-
dados. Se admliea p u l l a s , mndio puor. is y ex'er-
nts, f e facilitan prospectop, 31 '2 18-35 A b 
Mr. A l í r e d B o l s s i é . 
hsoe una rebaja de 50 por oltfntu á fj>vor del alumno 
i^ue recibe tus lecciones particulares en Cuba J3J, 
á c l e i t i s horas, 8061 13-33 
U n a s e ñ o r a inglesa 
que h \ sido directora de colegio tecca dar lee o l í -
i>(i «n su Idioma é in i t r aoo ión general en eastella-
DO. Tiene mucha rxper ie i cia en la eosefiansa y 
buenas referencia» , San Ignaolo 16, esquina á Em-
pedrado^ 2613 26 8 
UN A S B Ñ O B A I N G L E S A . P E O F E í O B A D E iuglé«, desea encoDtrsr una pot loión en ca á 
ae una familia distinguida. T ene 'as raejírea l e -
ferenciss- Dirigirse á M1**. E i g l l i h , Admln l s t r c -
olón del D i A n i o DE LA MAIUNA, 
25'0 26 6 A b 
SS I ' E C E S I T á N T B R R E N J5 que eatéa situa-dos fn la costf N ;rte o ueroa do u i punto n&Vf-
gabie. Les terrenos no han da calar cul t i radoi s l ro 
nfctura es. NoeeaJmHtn proDO«i'.'lor,e8 s i r ó direo • 
tomento de les dustics Crontestaoíéo por csrta á 
O'ReliW 47, Sr W . O P. 3.'03 8-37 
L O Z A A N T I G U A 
Ce compra caunta losa ant.gua SÍ pres nte, lo 
mismo e» bajliian que p'atos y f.ioates sueltas. 
Campanario 112 . 3993 £-33 
N A C B I é N O E S A Í , } Í N 1 N > U L A R U O N 
_ buena y ahund^i to l<c1i!», derea colocarsa a 
k c ie euter?, pneie presemar eu niña d» tres mesrs 
y medio, quo es digno de rí-r, Informar4a en Ge-
nios 84, & todas h iras. Tiene quiea r e e p í n d a por 
ella !_806 4 30 
SE solicita nn buen criado de maco, blanco, quf opa oump'ir o c n j u obligación r t p i g t buenas 
recomonac oion'-n, 
que DO so presente. 
i. «o reu.'-o estas coad ci n es 
E i b i n a fS 8311 4 S0 
m h 
Aje? de seis y medí»<s 7 do la noche por V rtn.-
des h t e í a el foudo dol F.-ontóa, se ext ravió una. 
Es de color sebunna, ve ía 7}, 3 deJoi, ex-randera; 
en la paleta Uqulerda las marcas C. S , oesberrada 
de aira?, oon seflalos de cáus t ico eu el poscuezi; 
l lera ctbesHda pueda y es propiodad de los Sres. 
B u s t l l l o j ,S brlno, Gallano 78 a lmacén de T Í r e ros , 
E l Profroso del P^I». í-S'O ln - lO 8 d - l 
1 1 domingo 2 7 , por l a noche, 
so ex r¡iTi6 u i p t r ro de U . i u , blanco, coa el hooi -
co uu poco neprc: entiende por Careta La persona 
qae lo er t r egüe en A g u i a 14?, se lo eretlf ioari . 
£355 4-?9 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Eatermedades de la 
VEJIGA 
f aris,7 C, Rut iu Ctátes B-4'lan. 
Depósitos en todas 
lis principales Farmaolts. 
U N A criandera peulasular astimatadi eu e p\js de ea col e m e & leche enter*, bn<n» y abu-.-
deiite, r-cono-ida por loa mejores médicos de la 
Habana y los mejores Informas de d -ude ha estado; 
t'ene 4 mees de parida Carmen n 6, ouaro n 23. 
83 6 4-3 
EL 
Este antigno y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios do fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vigoerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redoidoa. Métodos de Ban durria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas eto. á 
20 centavos, surtido de gaUarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. P I A -
NOS ffíneeaei y alemanes MUY BARA-
TO , á precios de fáb io». 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
3iS6 nU. 18 6 A b 
Ce solicitan vendedores 
para proponer nnestrss meroancias por medio f9 
amostras á los comerciantes al por mayor y det< -
l'.e. S mas los primeros fabrl aates del mando en 
nuestro gtro. S > pagau sueldos creo do i 6 oo-i. l-
s léo. D:rlg'r*o p a n Infirmes, incluyendo dos 
oeaUvos para la respuesta, 4 Caa-Dex Xf¿. Co., 
Bnífalo, N . Y . , N . 8. A- alt 4-3 
S S S O L I C I T A 
una criada peninsular jo ren , aseada y sin preten-
siones, que tet>ga poco tiempo en el p»ls , p_-a una 
sefl-ra tola. C o u o o r l U n. 1 letra F , de once en a-
delante. 3383 4 3 
BAKUHiBO penUsnUr recién liegado solio t»c!c~ ta eeria para trabajar; sab» eu obü^aoléu , tiene 
treinta y un años y lleva dle« y ocho da oficio, h i -
b.endo trabajado en las prlooipal ja barber ías |de 
EspaBa. ICn Cfl tíos 31, l i f j r m a r í n . 3)87i 4 391 
s s a S O L I C I T A 
una orlada blanca 6 de color qae sea f. rraal y sin 
pretcnsiones, H i de fregar suelos. Informan Amar-
gura 38 3'83 4 3 
L A I N D I A F A L M I S T A 
M u é s t r e m e sa mano y d l i é á V lo que ha sido, 
lo qud es y lo que puedo ser. L a Q uromanoia o n -
lefia á conocerse asimismo y á oonooor ¿ 1 is d e m á s 
oalle de la Habana c ú m . ^3, le tra B . 8390 8-3 
B B S O L I C I T A 
nna cocinera blacca para corts f -mil la, que no sal-
ga dura r t e el d¡a h.'.s a la Do.-h-.'. I ¡du8*ria 32. es-
quina á Colén, a l t o í d e l a b o d e g » 6333 4-3 
XJÍÍ a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarle en oasa p r Jsular 6 eattb oc 'mlen-
to: no tlsne inconrenlente en tr al campo: sabe su 
ob l ' g t c i én y tieoo quien re.-pooda por é l . I fo rman 
Berna>a65. 83S4 8 2 
X m S U ^ © O L O G A K S S Í 
das penlns i í l i rcs de c laadeias, ambas <•. lecha en-
tera que tienen bueu a y ahuudants. Tienen bue-
nos l i formal y dan ra í óa G «llano 6 y Ga iano 13. 
3)75 í- 'J 
SE S O L I ! I T A m a señora paninsal ' si es gallega m1 jar, para acompasar i de edad, nna per-
sona y mn> pocoi quebsceres d i oí sa. I iforman 
J r s ú t del Monte, callo d é l a s De l l c l a i , le t ra B , en-
tre Psmplf r a y Madrid . S£89 4-2 
D S I 9 2 3 A C O L O C A S Í 5 B 
una t^llor* pen ín-u la r d« cocinera ó orlada de m i -
E05, Tiene quien rtspcnda por eu bu na n o s d u c t » 
y tu.ne buenos ia fo rmí» . In fo rmarán en E -peran-
ga l l t , boi.^gs. 3^16 4 3) 
U * A stfiora f anees», v í u i a y do mediana edad, solicita colocarse coa una corta familia romo 
ama de l l tvos 6 para les qu bso^res de la caos: l i a -
no personas que Ja gsranvicen I formi.n en el A -
maoén de víveres de Jusn J E .ula, O .Rs iH, 2 ; . 
Í297 4-31 
DmVA r O . , 0 c A R S B una j( van peninsu ar de urianderi con buena y a b a e d a n t « l e c h >; t one 
t i d meses de parida y cu nifio se puede ve< : se oo-
l o c i á lecha entera 6 maílla lech?: tiene persones 
que respondm por su b n e i comaort-miento D l r l -
g'r e á E m p í d ' a d o 88 pedega. " áS -^ 4-80 
D E S S A C O L O C A S S H 
u r 9 j )van peninsular de maneiidora 6 criada de 
mano, prefiriendo lo p r i n c r o . E i carlQosa con los 
nifics y sabe cumplir con sa ob.in oión y tlener per-
sones q^e respó-idan por ella. I f irmsn Prsdo 61. 
san 4 3J 
na co j inr ro a t i á t i co . Su domio l io Cuchlilo U , 
2310 4 30 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cu«ntas cantidades se pidan, grandes » chicas. San 
Jo*é 15, esquina á Ka/o , bodsga y PoBa Pobre 36, 
Notar ía . • mu 4-80 
C R I A D A D & M A K O J 
Sa solicua con buenas referenc a i en Coroordia 
44. J " ^ 4 30 
U n a s e ñ o r a peninsular 
dsiea colocarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento. N i duerme en la coloiaciér- y sa-
be cumplir oon su o b r g í c ' ó n . l i f a i m a r A n Ob'spo 
187, altos. '882 i 4T3Ü 
ü N A S E Ñ a B - l PENIVt>ULiAB d s€a co 'oofr -so de criada de man» ó pi-.r » criar un nlEo de 
pooo tiempo de nacido Es act ira y está acostum-
brada á POI VIT e-1 ei país . T.ene qaieo respondu por 
eila. l i f o r m a i . E cebar 133. ;2?8 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea Ir á EsjaSa aoompafiando k nna familia para 
servirla da orlada, maue j i lo ra ó oualesbuiera otro 
ssiv'cio. Tince buenas gar-ii,tías. Informan Cuba 
n ú o , 33, alt -a, 12 5 ' 4 SO 
e s S O L I C I T A 
un criado de mano, de oulor, qae presente buenas 
r . f « r e n d a s , en la calle do Vltirgas n, 76, uito ' , 
328» 4 80 
U n a joven peninsular 
lesea o t l o c r s s de orlada de mano ó mam j \dora; es 
carlfiosa oon los i 'lños y sabe comnlir con t u obliga-
ción. T a m b i é n se o&lcca una c r i i r dera dü 3 meses 
de parida, con buena y abundaite leche. T u n e n 
quien responda por elias. I f i rman Concordia 74? 
839J 4 30 
E n Salud 7, entrada pí»r Rayo, 
ce «' 1 ic'.ta ur a mam j i d o r a de mediana oda' ; suel-
do $10 plata y la ropa l impia ; h » de tañer quien la 
garantice. 8J9J 4 10 
DE-IKA C C L r l C A l i S l S un» penineular de me-diana ed&a con uaa f «milla que vaya do tem-
porada r necesUen para cuidar la oisa. Tiene quien 
garantice su ooidat ta . Compostela 11 >, altos. 
S304 4-30 
SE a O L l C I TAuna i r i ad» da macos de media ;a idad, que sepa «nroi í I n ú t i l presentarse sin muy 
buens» r-foxencios Vedado calle 11 cíquinr, A 2. 
3 i 4 l 4 39 
M O D I S T A . 
desea cioontrar costara en su casa. 
- S3,'8 
F » o t o r U 13. 
4 £9i 
B A 2 - Q T T I L A 
L a bsr.r.c9a. y espaciosa casa E*oobir 78, entro 
N f p t n u ú > i o< cordia. Sa precio tres media onsm. 
ut- i * v.} ¡So .-tutio esquina á l e a l t a d , oaia de 
préstam-is. Informa Diar , M i r i l l a *4. 
,V3'8 8-3 
L A U N I C A para t e ñ i r los Cabellos y la B a r d a « a todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
D K S R O U S , 102, Uu» Ríchtiiau, P a r i a . — EB PsrfiiBsrlu. FanaacJM i tuxm. 
S E A L Q U I L A 
ta espié dida ca»a Leal tad l í 3 entre Salud 7 Reina. 
Su ú . t imo prej io 30 nenteues L a l lave on Bolea 
n . tO. I i f iroia ü i a z M i r i l l a 4 t 
;-3 0 8 2 
Z j i & l t f &.S 1 9 
S&ls y coTedur de m¿irao1, t r t s ouar os, Inodoro, 
CÚUILB, sgns oorr ler te j cloaca, t.a lUve en el 21 
y en ¿u i f io Me oed 4 i 8881 i 2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta e spac iosa y vent i lada casa 
s e a lqui lan v a r i a s habi tac iones can 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
bon enerada' nd*pendiente por A n i -
m a s . P r e r i O » mdaicos . In forma-
rá e l portero á tedas horas . 
O 7J« 1 M v 
P . } R 7 C E N T E N E S 
se a'q-nla la casa de des v e c t a i a i , sala do m á r m o l , 
comedor, 3 enarto^, b a ñ a d o r a de m i r m o ! , ducha y 
dem*<t: Vsj JB do Pefiapobre 35. L i l lave en la bo-
dega. 3231 6d 39 6 i 28 
Ss a l q u í l a l a bonita osta Salud 93, do d o i vente-ias, snsloi do m í r m o l y moa «icos, olnoo cuartos 
br j ;8 r des altos, nn gran bafi » é inodoro; la l lave 
en el nAm. 96. In forman Cerrada del Paseo n . 14. 
3347 8-1 
A C E I T E Q H O G G de 
HÍGADO FRESCO di BACALAO, NATURAL y M E D i G I N A L (inm* TRIANSUURESJ. 
MB « i zziÁa g e n e r u l m e n t o r e c e t a d o p o r i o s M é d i c o s de todo e l M u n d o . 
UMGO PROPIETARIO : Z Z O O O - , 2 , R a o Castlglione, P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Ví dado .—Ss alqni a un solar con t r s s f uat tcsy cocina, todo de mempcs ' e r l i y bion he h > 4 t e -
do costo, es tá muy l i e n c r o a d o y tiene aguado 
V -nto, situado en U oalle 17, entre !<* y 18, á de l 
cuadres del t r a n v í a . Sn d u e ñ o Linea y C. 
3148 8-25 
V E D A D O 
Se alquila 1« fresca y o moda oasa d« esquins. oon 
sala, o^medor, 6 cuarto», b t ú i inodoro, co< h ra. 
oab^Uariia j d -ml s c o m o d l d a í e i , en la calle b? L? 
3J. I i f ^ r m a n t r u d í s 189 8121 8 2 i 
S O L N U M E R O l l O 
8e alquilan oaartos sitos y b&J^a, fi-escos y ole-
ros y con toda la h i t lar 0 que se pida, en }» calle d( 1 
Sol n. 110. 3 l o 8-24 
S E A L Q U I L A N 
parte da los a ' to i do O ' B a l U / B ' . p r o p i o i para oft-
olnis 6 depóaito do oomeríilo No f aml l l a i . 
S.5I 4-1 
ÜN l J ü V n N peniusn ar uesea uoiocaree de criada de mano ó man-j idora. Ks oarlñ'X a COL 
los n fios y sabe cumpl i r ecu s i ob ' igac lén Tiane 
quien responda p i r etla. I : f i rman N jpfuno ?J0 
8305 4 SO 
SK í s ü L I l I ' A una buena c-iaita peuli salar que n»p» coa^r nleti, para n í a f .m1Jla donde no hay 
ai 'ápj. E l l a tiane qu? dar bao tas ref-reucias. Pue-
de preseuterse de i 0 á i , en Campanario 160. 
8308 4 31 
D*í.Sa Á N ü O i ü Afe S 5 at-s ortaai-s üo mano ó mi-nfj idoras: una sano coser j tlevien cuatro 
«Míos de Cuba y quien « o p o n - i a por «•!.-,»; sabwn 
cumplir coa a i o l í gación. I c f o i m rán M i r o e d r .d-
mero 1 8, 3313 4-30 
U n cosinero p e a í n a u l a r 
de ea otlooaise, « s b í feiso do auloerfa y t-nno r t f e -
renolai de las casts ea que ba t iab&j*a- . I npocen 
San NiooHs n. 24. 3399 4-30 
DOS S f i N O R A S peniusutarea eBlimatadas en el país de-ean Cilooarao, nna de marejadoray 
una da criad* do mano, tlonen 1 uenss referencias. 
D s n ra :ón en Corral , s 49, á tuda? berss. 
3302 4 31 
UN J O / K N peninsular d^sea oolooifcrse do oria-6 do do mano ó portero. H i e i t j d o eu muy bue-
nas casr i da la Habana. Tiene buenas Tocomenda-
oioaes. Informan calzada del Monte Ut, 
3341 4 3 
PE S E A C O L O C A R S E do oilandera uaa joven peninsular coa muy buená y <áb andante leche, 
jA-^ero ss 
amarillo tan superior oomo el Bocamora, blanco, j 
añi l , pinta y jabones fi jos de olo: ; eetrs Jat onea son > 
superiores á todo/; pueden Acreditarse ant<'8 oae 
cingono, porque no sa oor t» on el r g i a como K s ^ I**"2* • • " e sa nlfio, t en.a tres mfses de pa r id t ; 
deir<s JaboDoa del p a i r ; puede probarse con las j t a inb l ea 0088 á m:lno ? & ,5l4<lUÍUí,; Ü»1»» « ^ « a 
mué s ras su baena oíase; es aceptado por el p d b l i - f Ponda por el 's . San I t s f ol 168 A. 8-3 
co > de uu. iddd para el fsbrlcante; voy & onalqu'er í "PVOS C E I Í N D E B i S penltsulares, o c í l m E t a i a i 
población de >a I s la durante los mases de Mayo y | x J c a el pata, oon busno. v abundante Is^be oenesn 
Junio. D i r i j a n cartas á Ja l lo Serrano. Obispo 78, - voiuoarse i lecbe euuia.. T . j i í e a qniea las garant'.-
,i-S0 i oe. Informan Esperawa 111. 8871 6-2 
CA E E Ü A J E 3 D E L U y O oon sunchos de erniift. So «Jqulian carruajes para entierros 6, $2-50 
plata, bautizos $3-00, cassmiont.os t $3 EO. íse aa-
ralten »boaos para les bafi-s da mar > pesera á pra 
c i o s t r ó i i - o s I .forman Oonau laáo 1^1, TéTtfond 
r á m e r o 280. 3262 4_ 29 
UN ¿ ssficra f ta Ja qae t i m e bastiaa r t f renaias aessa colocarse p.<ra a c o m p a ñ a r á ana »e&ora 
ó cefiorita y ayudar en los qaeh^esrcs de Is. OÍSS; 
tiene personas que rrsaondau de su conducta. Sn 
domicilio San N coláa 3 l . 3388 4 29 
U n a cr iandera peninsular 
de do? meses de parida con buena y abundsnte le -
che, drsea co ocirse á lecha entera, rs car iñosa oon 
les niños y so puida r e r s u c i ñ o Informan Morro 9. 
3219 4-29 
DTíil R J—En grandes f p equeñas c a n t i d a d í i s» f i s i l i t a en hipotecas y blqulleros de Casas, 
p a g u é * , censos, etc. ote, A miatmo i n t e r é s . H a -
bana 114 prqi iua a L a m p a i i Ir-, 6 todas horas. 
_ 3.37 4-29 
Dinero sobre a lqui leres 
Se da on p e q u e ñ a s oantl lados en oasa;, teniendo 
buena garan t í a . Dir igirse 6, Saenx de Calahorra, 
Amargar* 70 S2í,3 4 29 
U N A C R I A D A 
Se eoliolta en Amargura 70; suelda d ie t pesos y 
ropa l impia , 3°¿£4 4 39 
S B S O L I C I T A 
una criada para l impiar habUaoioces y hacer man-
dadee; es para una sañora sola, Goccnlado 109. 
f2^Q ^ 4-^9 
U n a e i i s n d e r a pen insu lar 
de un mes da parida con baana y abundante leohOy 
desea uoiocarao & lao ln snerra. Tiene quien la ga-
rantice I f i r m a n Lucona 8. 
3 '81 4 29 
i n W . \ u i m 116, se solicita 
uaa criada de m i n o qae aspa oo ie ry cortar. 
8333 i 19 
C O C I N E S A 
D BU colocarse nna seüorA q i s tisae quien res-
ponda por ella y sabe »u obMgainán. I : f i rm^a M a -
rs l la 109. K 4 J 4 39 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de msuo 6 cocinera: d 
d e o o n f í i o z ^ y tUns quien la recomiendo. I c f j r -
m a r i n Luz r S i n Ignacio en la bodega. 
33*0 4-29 
» B A L Q U I L A 
la oasa Reina n . 81, compuesta de l i l a , saleta, seis 
espa<>lofog cuartos, consoicr, cocina, b a ñ o é Inodo-
ros para f imi l l a y oriades Informan en L a Viña , 
R^ in* n . 21. 3; 31 8-1 
SR desean neos altos oon tres 6 cuatro habi ta-icnes, atotea, bkño , eto , para nn mst r imon 'o 
t x t r a rge rn sin n i ñ o s ; ontre B o!a y P e ñ a P o b n ; i 
procios a ó i i c c f ; por o a r t i á T . E Apartado 780, 
Habana. 8140 8-1 
Se alquilan en el Ved&do 
i pre IOJ mó iioos, siete osa ,s acabadas de f br icar 
en la L-tma o i lo 11 e r t r o " ; y D , inmedis ta á la 
primera Iglesia y á una cuadra del E léo t r i co , com-
poniéndose o í d a nna do sala, comedí r, cuatro cuar-
tos glandes, coolna. baño é inodoro, i n s t a l ec ióa de 
g f s y o n gran terreno par* J a r d í n , con te dos les 
le rv lú io* i x'gldos p ;r la higiene mocUrnr, agua de 
Vonto . E a IBS m'smas i n f o r m a r á n y en Agu'ar ICO. 
W . H . Reddlng 3113 5 .'4 A b 
y camisería 
onte 183, se al-
c|'<i!an en trios é hombres solos, pisos de marmol, 
ventilados y sorv-oio magoifl m. 8047 13-3¿A 
Habilsciones ^ ^ X ^ , 
SE a qullan dos ossss da mamposteris, modernas mny baratas, juntss 6 separadas, nna onatro y 
otea oinco centenes, oon sala y s i l e t i espaciosas de 
mosáico, t ro scu íTfo i , h i ñ o , ^ o d n » . j i r d l n , po r t a l , 
aeaa, p r ó x i m o á l á nueva Uuivers 'dad, en la calle 
O. entre 31 y 33, pr^-x'mo 6 las TÍ ts de comunico-
ción; en la misma i c f o r m a r ' n . 3 f 4 l 8-1 
SE alquilan los aHoi de 1% casa Indastr ia 34, es-^ulna & Co^óa. S i a capaces para nna regular 
familia y ae dan en p.ropcrolrtn, 
bajos é U i rmes eu Mar<tlla á i 
C. 6t5 
L a l lave en los 
8-1 
C I E a q ' l i an áo* hermosas habitaciones, oon aeis-
l O .fenol» ó slo olla, & m i t r i m o a i o »ln n ñ o i ó caba 
Uai loros soles en cas» particular 
entre San R f el y Saa J o t é . 
Agu i l a 121, b*Jos, 
3338 4-1 
se alquila la espacica cata calla E n ú m i r o 11 es-
quina á C lz4do. t i i l l a v a OQ la bsdega y d i r á n 
rcz la en B c U 107 3380 l ' - l M y . 
S S A L Q U I L A 
la cÓT.odü cast. Balnh 62, i o alto y bajo, por sepa-
rado de e sguáa , dos ventanas, acabada do en tap i -
zar y p iu lar t.4 da la ca ía , con b s ñ o é Inodoros atta • 
jo y fiifib». L i liavo en Kalu'i 8 ) I i / f o r m a r í n on la 
miara i v «» San Nbrnes 170 3327 8 Jt 
Dos c r i a n l e r s s peninsu lares 
do dos mo30£ de parida, reconocidas por loa m< j o -
rea nSiicOi^ daaun ooiooarse á leche entera que 
tionen baea^ y abandant i . Tienen qu'en responda 
pof ellas l i f j rman Angi-lfs 63. í 2 7 i 4 29 
D."^SEEA O O L O C A S Ü H " " 
nna joven psn io tu ls r da manejadora, sabe cumplir 
cor: sa obligación Tiene quien reepoada por ella. 
Informan Monte 147, café E ü lboney. 
ijin 4 29 
S O L I C I L A nn joven blanco para la llmí ieza 
de le bonica, pra&ríendo uno que h i y a desem • 
pc&tido dif ho puerto. S no tiene buenat r t f i r e n . ias 
que no se presenta. I n f o r m a r á n San Rafael y Cam-
panario, d t 10 en adelante. o 6^5 6 29 ! 
S O L I C I T A 
una criada de matos peü iusu la r para una oorts fa-
mil ia y u t a co-slnera qae t ecgv i quien responda por 
ollas. San N.colás f:3. entre N p í u n o y S«n M i -
¿ns l . 
eu ciajo oa tenes pr imer piso Morserrato 119 y en 
8 curr^noy cn»i to alto Monsorrata 146, 
83 U 4-1 
3263 4 29 
U n a joven peninsular 
desea colocado de criada de tiienos ó maccjadoia. 
E i car iñosa c^n los niños y sabe o u n j ' l i r con KU 
ohllgaoióa, 1 .forman Ge'vasio 13», la entrada par 
Z¡ . ja 83-1 4-S9 
¡SE A L Q U I L A N 
A sefí centenas, c^n fiider ó d o i meses en fondo, 
oas&a acabadas de fabricar, ron todas las c i m o d l -
dades, cesai » ventiladas, & nna cuadra de los b&-
fi .s domar Prlnojpe 1?. Merecen verla : Informan 
M >ralla 33 ¿953 18-26 -Ab 
Se a lqu i lan 
hermossB h . ^ taoione» el ti con pises dé m á t m o l . 
H a y d u o b t s Se sirvan comidas en la mi ima . £ n -
trada & todas horas Reina 34. 3336 8-1 
8 E A L Q U I L A N 
ai N .p<uno n. 4 los espaciosos altes oon l i l a , co-
meaor f' i uartus, baño v todo lo que neoeslta una 
casa f e.-ca y coa todas las condicioneJ h ig i én icas . 
En la mUmatittformsr&n. 3358 8 1 
S a q u ü a ec J í s á s María V i unos altos oon dos 
fiá la callo, suelo do m á r m o l , 
gvm^mecte frescoi; tiene tres departamsctoB rspa-
s 
U n a criandera panir sul».r 
de cinco Be .es de par í ja, con su l i ñ o qus ÍIO puedo 
ver y oon baena y abundante lecho, red nocida por | 
lo» Dros. Bango v A agó i , desea^polo -arse t l^che f 
entera. Tiene q ü e n responda por ella Informan 
N e c t j - o 39!. 8283 4 29 
U a a Cí iandera psninaular 
con busna y sbutidant) ^echi, desea, rolo'-arne á 
lache e-itera. Es «-e ilén l iegadi y de 4 meses de PR-
' i ! a . Tiooe quien re^poí>d» por e;l» I n f i r m a n 
E ; ido 9,_aHc8. 3 i 0 4 / 9 
U n a s i á t i c o general cocinero 
í e s * * colocarse oa cesa panicu 'ar 6 eft*bleo'mien-
t--', H.-hi bleu el oflalo y tUne q i en responda por' 
él. Ir.formfcrAn Escobar 168. 8239 4 3,' 
UN M O a í Ñ O de medUia edad, etíu-HCO. q ñ s a^b í icer > oi 'c i l t ' i rcorrectameito, d í s s a oolo-
Oirie do encargado de uua O¡B \ ó de eriazo de ma-
no en casa de^er-to. También S3 colosa da x tpo- to-
ro, puf s sabe mur bien este « fl íio. R f rencUs -BB 
queq ú rau I f > r m « en e'despaoh • uo acnaoloa 
de es o perlooiuo. G 4-3.1 
UÑ A : I i T I JO general ooolnero a la espsflola, francesa y cubana, desea colocarse encasa 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir con su 
d-bar y tiene quien res -onda por éi l i f o r m a r í n 
Marallo 113 3 S í 4 í<j 
cioaor, el cual queda de iavqnl l»do para el d ía p r i -
mero oel próximo Mayo. 8385 4-33 
8 5 A L Q U I L A 
en proporción un gran local en Amistad y 150, 
eiqaina á Ks ' re l ls , frente al Campo de Marte. I n -
forcuan en Acosta l i l . 88!7 4̂ SO 
A G U I L A 7 8 
esquina á San Rafael 
Se alquila «sta rasa de alto, sumamente fresca y 
cómoda .—Ea la planta b i j a tiene cochera para dos 
car-uagns y cosdrs i para tuatro caballos.—Entrada 
I n d e p e n d í e m e de la cochera, oon escalera do már-
mol y otra de s- iv cío — B n ol ontrcsuolj tiene d>s 
cua i to i can balcón 6, la calle, otro cuatto Inter or, 
un gabinete d« t t i l e t t e y un cuarto despensa.—Kn 
el piso p r l - ' c l p d , sala, oomsdor espioloro, t es 
cuartos y uu sa lón dormitorio, cuarto de bafi-i y un 
cuarto de criada.—En el segundo piso, tiene nn 
salón, on o u.rto y la ooclna oon horno, eitnfa y t s -
censor pur» la comida,—La casa tiene agua y wat»r 
oloaets en todas lo< p ios; l á m p a r a s par. g»B y Ins 
e é . íricv, timbres e léc t r icos , cielos rasos, todas las 
habitú e ones rntapisadai,—Los luelcs de marmol y 
mosá ico ,—La llave es tá ea el G s f é d e la etqaipa v 
darán ra id i en la ra lo de M- r j ado r t s número 2 
altos, bufet» del Dr . Osner. 
C. 687 8-E0 
B B A L Q U I L A N 
les altoe de la efpsolosa y fresca oa-a G a l l i n o 83 
e s q a í n a á Sa>< Bsfael ; en el 8t o» t i la llave é in-
fo rmarH ' en E r.pedrcdo 5, entresuelos <íe - 2 á 6. 
SBfiS 1F-' 0 
C A E H R A D O alquila casos á $15-90 y $17 al i r es 
y t l c r e los mojorei B A S O S D E M A R . 
n Iflrtí 108-13 St 
S a n Migue l 1 1 9 
Se alquila la parte alta do e s t i eapaolosa y b o n i -
ta casa, oon entrada indopenalouto. compuesta de 
sala, an esala, 6 hermosos casrtos, comedor, b s ñ o , 
coolna, sgua é inodoros. E n los bajos est& U U^vo 
é i m p o n d r á n ( n P r a d i 99 2985 13-19 
Concordia 3 7 . 
Esta cata, con sal», oumednr, 6 i iAbltaoionoi ba-
j t s y 2 altas, fgua, etc.,, i í» a lqui l* In fo rma en Pra-
do fea. 8f69 8 23 
So t l qn i l a la ojpaoioBa casa Animsc UO, do alto y balo, CUTOS pises pueden alqullarro juntos ó se-
parsdoi , la parte b J a cen sala, a ^ t í s i l a y ocho 
cuartos; y la alta con sala, antesala, s ote cuartos, 
comedor, oocii ía, sgua ó inodoros e i ombci pues. 
B n la ca rbr .n t í l a e í t á la Ha va 6 i m p o n d r á n « r> P r » -
do número 99. 2866 13-19 
alqaila la otq i tna Ta^ioata Bsy y M o n s e r r é * 
te. antiguo bot-1 Romu, ' 0 3 i l pfoplo para b . f -
to, nfl.clneg, café, bidexf. ó c u i l i u l e ' otra olaso de 
establ c!m ento. í o f o r r a i a on los il"OJ, p i r M o c -
serrate, 3!(5l 13-17 
E n el V e d a d a 
Por años ó t-jmyor.vd», ce alqalia la grande y her-
masa oasa 13.Eos 3, f-enta á los baños L i s P ayas, 
el punto más beni to de squel b i r r i o . Teniente Ke 
número 25. 2^5t 57.9 
í r i i a n a h^<>Ars E a e l p u i t a más aeoo y veo t í 
U U A U i l U ^ t U I . - lado do U oalle Carai>o SaJ.to 
se vende muy barato nn lote de t a r r e ñ a con ua pe-
queño platanal, a 'gmoe árboles f.-utales y d 's oa-
s- g de tabla r teja m t r o a i a t con loa n á m jrof 4'í y 
44 Eu l a i mismos l u f o r m i r á a 26 U ¿6 9 Ab. 
S e o b t i e n e u n 
pormfiio da lasPílúloa O r i e n t a l e s 
1 on 2 mofés desarrollan y endurecen ó 
In.t senos,li>i:i: 11 dcsiiparecerlas salid.n 
' li-oaas de ió's liombi os y dan al llnntó 
' una craciosa lozanía. A prnh.iilas por las 
> eminencias inédica!>,<on btnéflcaspara li 
f si/urf y nonvienon A los m&t delicados 
lomperamentos. — Ti-atamicnto fá i l . 
Rníil'tado dnradno. — E l fi-a.co coa 
noticia fr. 6.35.J. RATTÉ, Ph'-.S. Pa'^.Verdoan.Parls.e*. 
En L a H a b a n a . -V^ de J O S É S A R R A é K I J O . 
iKfiMciíeiit&i 
B E V E N D E 
L a casa BstreDa 66, osst e rqa in» & San, N i c o l á s , 
sin m e d l i c i ó n de corredor. K • a m<sma l i fotma-
rán . 8P4) 8 1 
S B S 5 0 L I C Í T A 
un mnohsrho para orlado on la botica de Animas y 
Es cbar. S. no tiene b t enes referencias qu-* 1,o se 
p r e s c i t i . 3¿77 4.29 
S B « O L I - I T ^ 
uaa cocinera penlDsuUr; h i de ST assada y dor-
mir « n í a oo locac ló i . L*ujp»r i i la 59. 
3 F4 4-29 
S E ! S O L I C I T A 
una cocinera que ayudo sigo á la llmpiez* para un 
matrimonio, t a n Miguel 141, altos. 
S2J5 4-28 
CA N D I D O F R E S N O T O Y O S , n o t i r a l de V i -HeMoioe». A-Í U las, sa desea saber de él en I I 1 -
bana 84t para i : f i rmárse la de un asanto qae le i a -
taresa acerca de una h^resola. Se t u j l l o a la repro-
daoo i í n oa todos los ne r iódkos de la l i l i . 
3 93 8 3 í 
RO Q U E G A L L E G O , el ¿ g a n t e máe ar.tlgoo de U Habana: fasilUo e.i '5 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, mcaejaioras, costueras, cocine-
ros, orindoB. oooberoí , corteros, ayudintes frega-
dores, repartidores, tra^aja'ieres,depoiidioate.i, CSÍ-
sas en alquilar, dinero oa hlpote.iai y olqnilerea; 
compra T venta da casas y finn.-m. R>qoo G-»l'eM, 
Aeui i r H Teléf 4 í6 3'rO ?»-3 Ab . 
D B 5 E A C O L O O S E S E 
una criíniíB.-a á leche entera, rfe caara^ ta y vh-.o-y 
días do pbilda, coa b uena y &bandante lecha, aol l -
matsda en o! país. T ene quien responda por e l l^ . 
Ic f r n u n Márquez Gang'lez 4 3_-I8 8 14 
DE FA SABE i el paradero de don lJrb»> o So-ler y T j l que fdé tmplei do de telé^r. f i s en 
fcUntisgu.deJCttba 6 de su t tf iora doña Ju^a C&me 
jo qne roi lde en E s p a ñ a , p ' cv n í i a do Oieme, ca-
l í de 8ar F mundo n. 18 « I U 8-V4 
y G r a j e a s de G i b e r t 
' m m m LA u m u . 
Productos verdaderos f á c ü r o e n t c tolorsdoel 
por 61 oatóroi tgo y los í n t a a ü a o a . 
txtjtai* lt§ Flrmtc ¿el 
B'CIIBERlTy SÍ BOUTieSWY, f»nií!4«l}«. ¡ 
Prescritos por los primaros médicos. 
BKaCONPceí.a. Og L.AC tMITACCONU 
S £ 3 U L Z i ^ J J * ^ 
la h o r n o s » casa Condesa 14, sala, comedor, 8 CUT-
tos. Daefio, -lomerueloa 11. l>39t 4-80 
S S A L Q U I L A 
una buena h a b i t a o ' ó o , fresca, oon to Jas las como-
d'dadet; otra propia para hombres t o'.os Ofl los 7, 
alto», 8213 5-30 
S B A L Q U I L A 
la osea Estrella n, 1, de sala, comedor, d o l onar toi 
gisedes, codea, agua é inodoro, toda de osó te? , 
Imponen en A^ot ta 81. . 8P1S 4 30 
.FnOfcrspía n ú m e r o 2 6 
Se alqailan los altos coa b» lcon á la calle, muy 
ventilado» y can t das las nomil ldades ne3«8 trias, 
propios para esorltarlos ó f .milla deoente. Precio 
módico. 8309 8 SO 
a E I u ^ x . Q ' c r i L A 
la casa Naptuno t t í m e r o 80, esquina á M i i i r i q u e 
parei estsiblecimienBO La llave pn la pelute i l» i * la 
e8(,n!ga^ It fo 'marán Leal t sd 83. 8367 4-29 
Se»rqal ía í , o sb íd» de pii-tar, la oasa M a l o j » i ú -j i e io tres, do aito | bajo, ' u n í a ó sopuradamsn-O es al mes, E 1 la sgenrla del lado 
8^79 5- Í9 
e en oobo o 
f r . ; a i , 
Q inta • r. el Ve .'a^'» —Se soilolta ar.-ondsr n a luo <9 ó erca d ! \ L ne* D ílglri.o solamente 
sólito, des-enand'/i-úmero de cuartos h . b i t a -
b ú í . Lr íü io í d^máa iean a^.os, á Barcelona 1 ú ' n . 
18 ¿ t o s S 64 4 29 
S ilo-, a tooiar eu r q , i ler oa el Ved do un depur-a d ntc .>!t<' que to ga recibidor, do» ó t r o i h -uuaoioa s o-cii)a looaero y acua abuddant ». Se 
n in l i ea 6 u- Inmediata á e l l * Avisar 
3 .'41 8 39 pre^ire • ÍD B rido 35 -,!t,ip a C^rnlcer. 
.$¡-&: A L Q ' O ' I L A 
OT» precio módico la cas1» callo de Alamb'qu1) nú ra . 
6 acabala de fabricar oon rodos los reiraliltos h l -
e ó-iiens luf^rm»»! - gulia 102. 3318 6 29 
V i^a ío . Be alquilan dos hermosas casas oeile 17 n're F y K. oompoosta de sala, sa'eta, tres 
coa IOJ. ficm=.dor, oociva, b'ñi» é»inodoro, co» sgua 
d^ Vep "i «¡"S y toctos loa piso, do mosaico In fo r 
marác B ' ños 3< 8^0 « 
S B A L Q U I L A 
la h e m o i a oasa Cuba n. 85, in formarán en la m í i -
ma. 3^ ' ! «-29 
8e alquila ni » b >bltaoión «I t s , hermosa y freica 
s pe si u"B •lo moralldsd. 8.59 
UñhUapiñTlPH S ' "W1,1''*^ esp é-jrtldas ha-
u a u i i a u u i i c a i bitaoioaos y aepart mentos 
oon toda s.sis'enola y h 1 " h e í o y ducha. (Consulado 
1 M , esquina 4 Anim»f. T j < f - . i o 280. 838< 4 3 
M&zlmo Uómez n 7y, Gaanutacoa. E r $12 ',3 oro ea alqui'a esta eaao, oon cuatro cu inos , 3 
ventanas á la c*lio, c g i a fresca, ceoa y & tres cua-
dras del paradera del f j r rooar . i1 . I m p o n d r á n en 
Pepe Atitr.c-io 30. 3418 f - 1 
P s í T Í l í l ' \(í E i Atll,,aT 100 e .q i lna á Obrap ía , 
L i B l / l i I U i J ü pnato céa rico, se alqntla uno en 
el en t -e íuo lo con vteta & la callo y entrada inde-
perd l tn te $3 -20 y mss adeUnt ido . 
8S69 8-3 
!e a l q u i l a 
la CSB» Ciisto '¿S, casi OJ.ÍTII»'» á Mural la , 
an los altor. 3376 
loferines 
4 2 
S a w i V f í f n i o l 1 9 9 entre t 'ampsuarjo) L s a ' -d ü i J j l g U e i t a d . - S i alquila es»» ber-
ra» s ^ casa ea p ropo rc ión Ks de zaguán y dos ven-
t^Xits; sa'ntu y comeio ' , 7 ouaitt s is ios y un ca ón 
a'to, d for, oahftl'erlsn., oto. L a 1 tve al Udo. 
I m p e n d í > • Car'os I I a. 4 ."377 4-3 
B Q a l q u i l a 
1* elfganlo y fresca casa ca le de C á r d e m s n 6 ocn 
las siguientes comodidades, sala con dos ventanas, 
tres h i r m i s-is hsbltao'o'ios b - j i s , come lar , cocina, 
b<.ño é lacd>ro y un pi-qusfij ouar t» si to, todos los 
pires son ae mrsaioo. I i f .rm«n Neptu io 133 altos 
ó S i l 4S, 31^6 4 8 
S a n L í z a r o 45 
8o a'qalla nn* h :rmo;a sala con i ré" relee £ Is 
c i l l e . 3;6fl 8-2 
didades !*e dá barata. E i la misma est4 l a ll&ve 
A L Q U I L A 
la cesa Adosta 54 eu $11.8) oro tleae ra l» , ta'o'is, „ 
cu&rtcs b. j -s y nao o;to, Rfrna. oleaba é inodoro; la Informer : Mural la 8, La Uampana, Te lé f jno 9« t 
t> mismo, calle d ; S i.'ud 33,1 bro í» impoi:- s 41 , L ' _ 
GH A '! C A S A d e h u é s p ^ e d i —Dopaitiroentos— su efcta respetab.e y acreditada casa do femtlla u ciaoB de marmol y ei t r anv l» por ol f :eato y 
tmw-B ocquinos, i o n e sp ié id ldos y frescos, con t 
eóo á la idile, á matrimonios de m o t a l i d i d , á ho 
oro^ solos, ooa aslstenola Gsllano 75, e sq i lna á 
Sun Miguel . 
A V . SO 
De la aoraditadi oasa G» itvno 7 í , so mandan i 
ílomiOiUo algunos tablaros, ooml la ex lolonto, l l m 
p i * y abundante Se sollol a un» oamaríra quo ec 
ilen-'a de costura y nu ayudante de oo 1 a, 
3212 6 ^ 
EJI familia privada se alquilan 
tres habUacionoj altss Independies t u , e t n ai ls ten-
cia y ocmlda, t i la desear. 8e oambUn r t í s r e n o i a s . 
Kscrell8 2t. f 2 U 
8 27 
E n P e ñ a Poteré 14, altos, 
á una cuadra del mar. so alquile n a » hermoia ha 
bitaoión .4 oaballorc ó mUr lmon lo sin n iños . 
31(4 8 2* 
A' nuba del No t> 121 136—30 a quila esta her mota casa, rcmpuoBta do sala, «sgUAn, saleta, 
c. medor. d k z cuart .s , dos patios, tsrraza, vistas al 
malecón, indos d» m á r m o l y mosaico, cielo rasos 
Su la misma (i f i r m a r á n á todas horas. 
3179 8-26 
Ai cha dei None 128.—''» a'qutla ebta looal pro-pio para almscea, i n d m t r l * ú < fl:lna, tiene sa-
la, s a ló r , nn cu»r :o T nan magnlfio» g*lerla de 16 
mttros, patio y ajgaan, ssd da al «.aieeón y Ancha 
del Norte k a la m'sma Irfoiman á Udas hora i 
317i 8_ 38 
S-jn E f ol n. 1, entro Consulado é Indus t r ia , al .a'o del ro3taarant B i L Juvro, so s lqul l» un 
magulfioo local oropio para est»We3Ímlooto, y en l» 
misma one» n " 3? piso con cuatro hab i t ao iónes , v i s -
ta á l a c i l l o E porrero I f i r m a 3180 8-38 
CAÍA DS HUESPEDES. 
Habitac iones e tpac ie sas y fres 
cas con vi&tas á la cade, con m u é 
b l « s y s i n ellos, con comidas. í r e 
cios moderados", Aguiar 7 2 , altos. 
Preguntar por M r s . O-. 
3 71 8-3Í VEilADO.—JK-n la calle U n e » 13i se alquila una oss» roueada de j s r d l ^ e i y t o d i clase de como 
IIÚVJ ca l< 
d r i n . 33?3 4-2 
Agniar 50.—Sa alquila pa;a estableo'miento esta espaciosa or.fa, ocn cnaire v e o t í n a i 6. la o j j l e 
y s agnán , grandes tabones á uno y otro l ' d j , asrra, 
propia para un tren de l ávado , estib o de ooi h í, 
depósito de morcan. í . . t i i o - ¡'o carpí- tssf», « o . , 
etc., por i n o o m t r u c c i ó n y Oipaoldad. L a lUve 
on la casa del lado. Impon n ir , ta Gai<^r.<< 10a ce 
# 8 á d l e i de la tasfitca y Cuba 6 j de 3 4 4 <>« la tar-49. 8407 5 2 
o n ú m . 9 7 
A l lado del H o t s l Fas. j >. 
E i e?ta h^ rmos» casa se alquilan á hombres so-
los f »sdse f v--.;i l!*dis h«b . t i c lon&s aonnebludt 
.-.XM - v j - ; i-ó h • j ; * ! »o» do« < e r a & h r & 
per^jci* t re i «-.otlóiiee; para aos cinco oen t euo í , 
f ' x bañe', iia<h->y áem^s oomodldanes. 
N ta —Sss'qntia usa e i p a c l d í a cocina. 
31Í8 28-24 A b 
T E E N D ® L A V A D O 
Se vende ano, a«n ( ch i ts ó .ii, todas p r r p i r é i s , 
situado en buen pnot-». I m p o L d r i n , f jnda Las 
r inoo V.liii. Monto y Zu'ggt^. .SH5 4 - l _ _ 
vende: Ea Je ú i del Monte s media cuadre de 
Calzada, u n « c isa compuesta do sala, come-
dor, tres our.r-o', agu:t y d e m í s cmodiderfes en 
$>00 oro, llares para el v^nded-jr. I - f o r m a r á a en 
Msn J >• é 48, A de 7 i 9 le la noc h . 
3315 4 30 
G U A N A 
St vende á precios módicos on M e r c a d e r t i 7 or. 
tra Empedrado y O ' E e i l l y esori.or'o do B a ñ i l < . t 
Kranso 3716 al t 78-4 A b 
[ S e i b ó r ] 
l i o primer» 
y segnada' 
TERRENOS 
0 BN ¿BS0L0T0 DOMINIO. 
Be venden terrones en t i Vadado T CarmeV, nnos 
oa la lona , otros frente al mar ,—Ha; raanranss 
computas do o;en m t r a por onda 1 i do . Se V J ^ -
den en abaciato dominio ó bien á censo, si lo pre-
fiere el ocropralor .—Tawbien (e venden en ur;a ú 
otra forma, torreaos en el barr io de Cayo Hueso, 
calles dr. N ptnno y San M gúel . 
I i f i r m r á n en la oa'le de Mercaderes n . 3, "•UOH. 
biiM,« de'- D r Ganer. c 688 8-80 
S l£ V E N D E p-r tt>ner que amentarso su daeCo ana i ^ a - i m a de terreno con 8100 varas planas, 
en la oa'zada do Palatino, iomedlata al jn t -blo . l i -
bre de grsv imen. Sa da á 3> cts vara, l 'ara más 
Iu formes S i n Carlos n . 3. 3_72 8-^9 
SB VT N O S ó arrienda un potrero de trelr , ta ca balletias de inmejorttbloa terrenos c é r c a l o s . 
Tiene cuatro v.'as de c o m a n ' c a c i ó o . « p u a l a - fért -
es y *o d t en prop-, rolór?, I formes Za neta SB 
83:0 4 V9 
Relcjeí ía a c r e í l i t a d a ^ i . ^ ñ / e p t 
aueentaise su d a i ñ o . R z5n D . M •i;,>'-l Bud . fga . z. 
8»n Ignacio 73, vidriera de a Plaza VÍM». 
i 2 U 8-19 
^̂ ^̂ ^ «áliM̂ j" ̂ ZÍBÍ̂  M^M^kw 
Sin Intetvet ción do curredor, ee ^ilcnliea propo-
siotmes, por venta real, de la> casas de capi-
ta l : calle de Cienfuegos r úm 38, ' l í r d e n a s / ú a 7*1 
? Misión LÚmern i t. Las t-es fiicas ea u x l t^ nfurmará J , - té F.rni indez Aloi>eo, A m ^ r g - a r a i ú -
mero 18, d i 1 á 3 de la t « r d j . 32!<i l í ^7 A " 
E E V E N D E 
buenas aocdlclon''B la casa de mi>,mpoet<-]:(a 
M i n - ' q a e l 0, libre do todo graraTOD. I fotmarán 
«sn I ^tiAOto 74, seder ía . 8 t3 t 8 -4 
BU E • N E G O C I O . — E D b i e n puLto de e i t^ ca-sua l se Vitude con exlstenoiss ó i l h ellas no t -
credltado establecimlaiit ) <ie ropas con sas t re r ía y 
oamiseita, T elett-ria v ^ombr í r e r i a , Informan A-
m»rffura n. 18 6 B C'B 5? T «0. 3 06 16-54A 
G-AITGr A 
Sa vando la cas-i oo c a n no que h b:a en ' L a 
A u r o r a " , Monto 1?S, i uuiooe.ta do vidn'erae, ga -
vetas T d o c á s út i les . T a m b l á a as vürjden n esns y 
mesetas, para S^tforfa y t ienda da Bopae. E n " L a 
A . r r a " í ep i ! ed4 vor. 30t6 11- 38 
M , g n í i ca c a r a para vender 
6 alqul ar. ¡a casa do I ts F i?ar(»e, (y 'onutpclón ) ú 
mero B3, G u a n a b a c o » , C. B hm, easy térro» and K 
verv .ow prlne. 2B6t 36 18 
V M - T A L>E o A a A >.—ao vnudí>a vs/it .» de t o -dos precios en condic lcnci ven ta jó las . V i s t i 
tuce fé. L i s h tr do 10JO pene hasta 500í,0 T a m -
bién dinero tiara hipoteca!. Monte t8 m i i b ail». 
24.6 36-2 
A c c i ó n olería é Inicodlata por las 
BE LO*' 
TlATABIEITO d» 1» IEDRASTEIIA 
G e n e r a l y S e z o a l po r l a s 
G O T A S OÍ LOS F A K I R S I 
h m » L G I R A N D , H7, n i USajtfe. PiBII. 
3a le Habana- VIUl f i JSSl U l f l t I 
Ce vende una duquesa 
en mnv buen estado, puede verse á t/Cas boms en 
Z i r J a f S 3f03 6-30 
'e c a m b i a 
un ml lord de medio uso, ce t>'V'> por u i csrr^lóH 
forma corriente oca EU muía b n i n á y ar;eos Sen tó 
Tomás r d u i . 6 esquina á Tai ipan, Cerro. 
3096 10 33 
S E V E N D E 
una duq'esa nnevs, caballo de siete años, paca do 
siete cu irtss y toe Ka de ic i r ej irablos oondlclones, 
con sus arneses Baencs Aires ü3 
o 6:6 r 6 - 2 ^ 
M u y barato 
r n h l imoso vis-a-v'* «andan frdML'éa d e c n e t i u c -
clóu moderna, casi fl -mente, con arreos Teniente 
B o - n . >5. 2711 ^7-10 
P E S E O S P O : K 
Se vende una l inda pa r e j i u ae perritos Pook Is-
^('.imos, propós i tos pare una persona do gusto. 
Consulado 124. erqu na á A-im".s . 8314 4 30 
SE V £ > D á N uu csb i i lo criollo de monta y BDS ;egna de t i ro , de siete y media cuartas ds alia i 
y los dos tienen mu - buenas coud'dones. I farmau 
on Infanta 67 á t idas horas. 33 0 8-''0_ 
EN la calcada del Cerro 621, se veade un hermo-so caballo moro de cuatro ¡.ñ».., maestro, de oe-
che, con su f . ^ ' ^ n familiar y arrece; es de lo mejor 
qua ba7 en la H ibana. Faede vane á todtshorsi, 
2394 37-1 
l i l i ! M i i > i * i 1 r' • 1 
SS V F N D E un buen plano refractario al come-jan, y ven ta mué) les da sala, cuatto y comedor, 
t ' do de nao, Oe 12 á 4 de la tarde en P.sss del 
Vapor r d a. 35, por Gallano, piso principal. 
8341 8 1 
Hopa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A B E Z 4 5 
Colosa l surtido para el verano 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $10. Medios 
flnses id. A 1.60, 3 y $6 . Sacos ft 1, 2y 
$ 4 . Pantalones .1 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqn¿, al-
paca y sayas de todas clases, & como ios 
qntoraa Bagar. Chales do borato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
_ 296<t 13 13 Ab 
P OE A U 1 N T A B S » , tu daetlo ÍO veede mn; lis-rato UÍ. joego de cur-rto de nogal, de lujo, OOB-
paesto de CJIIO». toaador-isv^bo. escaparate osa 
dos lenes viseHdPB mma do n^ohs, cuatro lillas y 
dos slUone», v/t--1: del C^rro 853. 
8S01 4 SO 
S E v a ^ D S N 
IOJ enserei de n i o i fá ana t o d u sus exlsteaolM. 
iLformarin -an Bi / . e l 6S, ds una á uos. 
8315 8-29 
I A B E P U B l I O , Sol 88 entre dgaaoats y Vl-i Ue^ae ü e ^ i za vó i d j todoe 1 ÍS mueble-, ifran 
surtid> do c .mfls h ' e r ro , bufites. sillas girste-
rl s, nn j i i R O J/<ls X V . u j a oocayer» , H;II blcie!«-
t . y t r i t» c la í> a-? niu-b-os nusv ;8 y Uíados, todo 
bar^o . 3Jj 6 )3-3a 
¡ V I D a i E 5 ? A ! ¡CxASTGA! 
S vo iúo arti, mn^í.-'fl -a para puerta de calle pto-
pla para oua^u ie r eatab:e,!)iiiienlo. übldpo y C«m-
pottela, :• '" :- ' ! , L a Giran Señor* . 
8 . t4 8 16 
XTovlos, á casairs?, 
y á comnrar k s muebles en l a r a ' sna ftbrloa, V l i -
t u les 98. Al i í sa vendar j u e g u do cuarto y de co-
medor todo d^ uo^a ó ce i ro , t i m b en lo* h»?^» 
ineple griB r de msjagu*, todo lo menos 3 í por 100 
m i s b í r s í o que todos Lo mismo se hacea oaablo» 
dd muebi'B v l t jos por rneyos y se oonstroye l i a 
orden todo lo q-ie so pida sin n l f g u n oomproraiso 
h i f t a que ol vuiirchinie es tá completamente «fttij-
f i h i . A r e r l o i á Vir tudes 93 eoaniiterl4. 
3 u 8 ]3 - '6 Al) 
L i DOS l E I A l 0 
Agui la IX' , c f q i l n a á G odo!. Compra-Vdnt» y 
e m ^ t ñ s e rea'lz t un colosal surtido d-í raaeotM 
ssi como t a m b i é o toda olasa de topas y presdn. 
Damos dinero sobre cnalqnl -r o í .-to de valor con 
un módico In terés , Com.-ramos muebles nssdoj pa-
gando mejor que nadie. 
2651 i'6 9 
al contado ó á plazos y t ambión se a!qa>la uu víase 
nna carpeta y nna bicicleta Villegas ICO. 
I é r 8 2E-10 
RÜBSTROS REPRESEBTMTES WMM \ 
para los Anuncios Franceseí-- son ios • 
MAYENCE FAVREiC I 
18, ruó i Grange-Batelléra, PARIS | 
Srcs. A, & W. S i r t b & üo. L i l 
de Olásgow. 
P í b r ' o a u t s i d3 laa oó ebros m o l l i n a s do molef 
oaftt. muy conocidos en Cuba, y de n í a raaqaiioarla 
y oaldoras para ir^snios. " 
De v >t'ta por ./oeó M? P .á^anc 'a , I igonlero B s -
«.Idetul..- ' !a i | :no 115, H bao» . San Ignacio 50, os-
c r i l r o. Dy.ij.ue9 del 11 de hbrl l r i c l o l i á ó r i c r o i 
Mr. H O t lml th , escritorio del Ingeniero 8r J M . 
Plasenola, Ha-i Ignaolo tO 2«-l» A o 
G r a n surtido <í« rico» Aefcsdo», ore-
na» y mantecado. 
Refresco» de toda clase de frutóte 
Leche pura de v a q u e r í a propia a i la 
O r a n L U N O H e s p e e i a l M a ú en i f f n -
iwíc.h. 
Variado surtido de frutas, frescm 
¿sooffidíísrecibidas diariamente, 
i ' B A . D O ÜO, K N T B B V i a T D D « 3 Y N K P X C a O 
T K V . S F O N O 816. 
C f á r 28d-22 I s - ' l A b 
DOLOR DB HUELAS, 
Q-uiaos por el m á t o d o que VA ea 
el pomito: se quita y uo vuelve 
j^znás. V ó a d e a e e n las drogueria* 
V FaJT m a c a s » 






I a d a y 
cfcrvcH cc i i fc 
D K P O 8 I T O ' X W ^ C v " 
F A B M A C t A ^ ^ S ^ ^ ^ ^ V 
m 
C u r a c i ó n de l a OiHprpHia, 
Oas t i -a lg la , V ó m i t o s de 
las embarazadas, 
onvaleecencla y 
toda a las en-
foriucda d es 
L a a C a r i d a d 
Tojndillo 8H, 
esq? íí Compostein. n&bonn. 
O 0-2 
[ C m p l é e se en l a s enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
D E G A N D U L . 
P I N T U R A S 
U U I > D E H I c a B O anur l l lo , rojo v oleta ne-
§ro y ns ia i j ) , >.O J propiedad de yirese va ' e1 lii»-iro e IÍB oxidaotones y de endurecer la madera, eope-
r 'o re i pa»a pintar < x?orlorraente 9d:ñ ios j bfrooi. 
B L A N C O de Z I N J moll<!o on aceite, cmlldií 
oupetlor, pare p^'t-nras in'.erloros do c>s»s H Ale-
x.nder. 8 A M I Q N A Ü i a n " 13. 81*6 ¡•0 25A 
de olaso superior, «lempro hnv un hcen surtido sn 
Obrapta J8. IfifiS 78 4 Ms 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O mora l 6 f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N Í A G E N E R A L . F I E B R E OE LOS P A I S E S C A L t O C S i 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ee curan radicalmente con 
e l E S X a X X X S S . , 
e l " V I B J O ó l a . K 0 L A ^ % I V I O N Á V O N 
S P r e m i o s M a y o r e s 
8 D i p l o m a s do Monor 
E B A O O F 
Deoós/fos 
I O M e d a l l a s de O r o 
8 M f í d u l l s a de F l a t a l 
BECONSTITUVESTES 
N O O L A S F U E R Z A 
I n i n t t i a ) i M u t c - i i i i l i i t t l J U i A l i l t 1 1 . 1 A J i i A l . i > A . - ¿ . b l u t l & j t t i » u n < i t 
